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ABSTRACT
R e l e v a n t  c o s t i n g  I s  a v a r i a b l e - c o s t i n g  t e c h n i q u e  
w h ic h  t r e a t s  f i x e d  m a n u f a c t u r i n g  c o s t s  a s  c u r r e n t  p e r i o d  
e x p e n s e s  e x c e p t  when s u c h  c o s t s  w i l l  I n c r e a s e  f u t u r e  
In c o m e .  The r e l e v a n c y  o f  f i x e d  m a n u f a c t u r i n g  c o s t s  f o r  
a s s e t  m e a su re m e n t  i s  d e t e r m i n e d  b y  m eans o f  c e r t a i n  r u l e s  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  e f f e c t  o f  p r o d u c t i o n  on p r e d i c t e d  
econ om ic  e v e n t s .  T h e s e  r u l e s  a r e :  (1 )  t h a t  f u t u r e
p r o d u c t i o n  i s  e x p e c t e d  t o  be  a t  maximum c a p a c i t y  w i t h  
f u t u r e  s a l e s  i n  e x c e s s  o f  c a p a c i t y  b y  t h e  am ount o f 
i n c r e a s e  i n  e n d in g  i n v e n t o r y ;  o r  ( 2 ) t h a t  v a r i a b l e  
p r o d u c t i o n  c o s t s  a r e  e x p e c t e d  t o  I n c r e a s e ;  o r  ( 3 )  t h a t  
f u t u r e  s a l e s  w i l l  be l o s t  b e c a u s e  of an i n a d e q u a t e  
i n v e n t o r y .
The p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y  i s  t o  examine th e  
j u s t i f i c a t i o n s ,  th e  a d v a n ta g e s  and d i s a d v a n t a g e s ,  and th e  
u s e f u l n e s s  o f  th e  r e l e v a n t  c o s t i n g  c o n c e p t  f o r  d e c i s i o n ­
making p u r p o s e s .  The s tu d y  i s  t h e o r e t i c a l  i n  n a tu re  and  
c o n s i s t s  o f  an e x a m in a t io n  o f  one p h a se  o f  th e  r e l e v a n c y  of  
f i x e d  c o s t s  t o  in v e n t o r y  m easu rem en t.
A m ajor a d v a n ta g e  a t t r i b u t e d  t o  r e l e v a n t  c o s t i n g  I s  
t h a t  a more m e a n in g fu l  m a tch in g  o f  e x p e n s e s  and r e v e n u e s  i s  
o b ta in e d  th a n  would be p o s s i b l e  un der  d i r e c t  c o s t i n g  or 
a b s o r p t io n  c o s t i n g .  R e le v a n t  c o s t i n g ,  h ow ever , i s  more 
d i f f i c u l t  t o  u se  th a n  d i r e c t  c o s t i n g  or a b s o r p t io n  c o s t i n g
v i i i
owing t o  th e  prob lem s i n v o lv e d  in  making a ssu m p tio n s  about  
a f i r m ’ s f u t u r e  o p e r a t in g  c o n d i t i o n s .
C e r t a in  t y p e s  o f  i n t e r n a l  d e c i s i o n s  are  f a c i l i t a t e d  
when r e l e v a n t  c o s t i n g  i s  u sed  a s  opposed t o  a b s o r p t io n  
c o s t i n g .  T h ese  t y p e s  o f  d e c i s i o n s ,  h o w ev er ,  can  a l s o  be 
f a c i l i t a t e d  th rou g h  t h e  u se  o f  d i r e c t  c o s t i n g .  In  some 
i n s t a n c e s  r e l e v a n t  c o s t i n g  may p r o v id e  more a c c u r a te  b a s e s  
f o r  d e c i s i o n s  than d i r e c t  c o s t i n g  b e c a u se  o f  i t s  f u t u r e  
o r i e n t a t i o n .
A b so r p t io n  c o s t i n g  a d v o c a t e s  oppose  r e l e v a n t  c o s t i n g  
on th e  ground s t h a t  f i x e d  m a n u fa c tu r in g  c o s t s  a re  j u s t  as  
much c o s t s  o f the  p r o d u c t  a s  are  v a r i a b l e  c o s t s .
P ro p o n e n ts  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  argue t h a t  o n ly  f i x e d  
m a n u fa c tu r in g  c o s t s  w h ich  r e d u c e  f u t u r e  c o s t s  or in c r e a s e  
f u t u r e  r e v e n u e s  sh o u ld  be i n c lu d e d  a s  p a r t  o f  th e  i n v e n t o r y  
v a l u e .  The u s e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  f o r  e x t e r n a l  r e p o r t i n g  
h as n o t  been  su p p o r te d  by any o f  th e  p r o f e s s i o n a l  
a c c o u n t in g  a s s o c i a t i o n s ,  and th e  q u e s t io n  o f  i t s  a c c e p ta n c e  
f o r  Income t a x  p u r p o s e s  a s  y e t  rem a in s  u n s e t t l e d .
The e x a m in a t io n  r e v e a l e d  t h a t  r e l e v a n t  c o s t i n g  i s  an 
Im p ortan t a d d i t i o n  t o  c o s t  a c c o u n t in g  b e c a u se  i t  i s  u s e f u l  
f o r  I n t e r n a l  and e x t e r n a l  d e c is io n - m a k in g  p u r p o s e s .  The 
a p p l i c a t i o n  o f  th e  c o n c e p t  i s  su p p o r te d  from  w i t h i n  th e  
fram ework o f  e x i s t i n g  a c c o u n t in g  t h e o r y  and from  th e  
v ie w p o in t  o f  a n a l y t i c a l  u s e f u l n e s s .
i x
A u to m a t io n  a n d  t h e  i m p l e m e n ta t io n  o f  g u a r a n t e e d  
a n n u a l  wage p l a n s  a r e  t e n d i n g  to w a rd  c a u s i n g  v a r i a b l e  c o s t s  
t o  become f i x e d  c o s t s .  As t h i s  t r e n d  c o n t i n u e s ,  i n c r e a s i n g  
a t t e n t i o n  w i l l  be d e v o te d  t o  a c c o u n t i n g  f o r  f i x e d  c o s t s .  
R e l e v a n t  c o s t i n g ,  o r  some v a r i a t i o n ,  may t h e n  r e c e i v e  
g e n e r a l  a c c e p t a n c e .
x
CHAPTER I
INTRODUCTION
R e le v a n t  c o s t i n g ,  a s  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  s t u d y ,  i s  a  
m o d i f i e d  v a r i a b l e  e o s t i n g  t e c h n iq u e  w h ic h  may be  u s e d  a s  a  
g u id e  i n  r e p o r t i n g  t o  t h e  i n t e r n a l  an d  e x t e r n a l  u s e r s  o f  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I t  i s  a  r e l a t i v e l y  new  an d  
t h e o r e t i c a l  c o n c e p t  w h ic h , b a s e d  u p o n  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  
h a s  h a d  l i t t l e  o r  n o  a p p l i c a t i o n  t o  d a te  i n  a c t u a l  b u s i n e s s  
p r a c t i c e . 1
I n  i t s  e s s e n c e ,  r e l e v a n t  c o s t i n g  r e q u i r e s  t h e  
e x p e n s in g  o f  f i x e d  m a n u f a c tu r in g  c o s t s  a s  c u r r e n t  p e r i o d  
e x p e n s e s  e x c e p t  when i t  i s  d e te r m in e d  t h a t  su c h  c o s t s  w i l l  
e i t h e r  r e s u l t  i n  an  I n c r e a s e  i n  f u t u r e  r e v e n u e s  o r  a  
d e c r e a s e  i n  f u t u r e  c o s t s . C e r t a i n  a s s u m p t io n s ,  o t h e r  th a n  
t h a t  o f  t h e  g o in g  c o n c e r n ,  a b o u t  t h e  f u t u r e  o p e r a t i o n s  o f  
t h e  f i r m  a r e  n e c e s s a r y  t o  make r e l e v a n t  e o s t i n g  a c c e p t a b l e .  
T h e s e  a s s u m p t io n s  a r e :  (1 )  t h a t  f u t u r e  p r o d u c t i o n  w i l l  be
a t  maximum c a p a c i t y  w i t h  f u t u r e  s a l e s  i n  e x c e s s  o f  c a p a c i t y  
b y  t h e  am oun t o f  i n c r e a s e  i n  e n d in g  I n v e n t o r y ;  o r  ( 2 ) t h a t  
v a r i a b l e  p r o d u c t i o n  c o s t s  a r e  e x p e c te d  t o  I n c r e a s e ;  o r  ( 3 ) 
t h a t  f u t u r e  s a l e s  w i l l  b e  l o s t  b e c a u s e  o f  th e  a b s e n c e  o f
■^The f i r s t  a r t i c l e  d e a l i n g  s p e c i f i c a l l y  w i t h  r e l e v a n t  
c o s t i n g  a p p e a re d  i n  1 9 6 1 . S e e ,  C h a r l e s  T . H o rn g re n  an d  
G e o rg e  H. S o r t e r ,  w* D ire c t*  C o s t in g  f o r  E x t e r n a l  R e p o r t i n g ,  
The A c c o u n t in g  R e v ie w . ( J a n u a r y ,  1 9 6 1 ) ,  8I4.—93•
2i n v e n t o r y .
In  s p i t e  o f  I t s  l a c k  o f  g e n e r a l  a c c e p ta n c e  i n  p r a c t i c e  
t o  d a t e ,  r e l e v a n t  e o s t i n g  i s  an im p o r ta n t  c o n t r i b u t i o n  t o  
th e  c o s t  a c c o u n t in g  a r e a .  F i r s t ,  i t  e n a b l e s  th e  a c c o u n ta n t  
o f  a b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  t o  o b t a in  a b e t t e r  m a tch in g  o f  
e x p e n s e s  and r e v e n u e ,  th e r e b y  p r o d u c in g  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  w h ich  a r e  d e c i s i o n - o r i e n t e d .  S e c o n d , o n ly  c o s t s  
r e l e v a n t  t o  f u t u r e  p e r io d s  a r e  c a r r i e d  fo rw a rd  a s  a s s e t s  on 
t h e  b a la n c e  s h e e t .
R e le v a n t  c o s t i n g  i s  a p o s s i b l e  s o l u t i o n  t o  th e  d i r e c t  
c o s t i n g  v e r s u s  a b s o r p t io n  c o s t i n g  c o n t r o v e r s y  w h ich  h a s  
p e r s i s t e d  f o r  over  tw e n ty  y e a r s .  Some a c c o u n t a n t s ,  h e r e i n  
r e f e r r e d  t o  a s  " d i r e c t  c o s t e r s , ” s u g g e s t  t h a t  a d i r e c t  
c o s t i n g  system ^  I s  s u p e r io r  t o  an a b s o r p t io n  c o s t i n g  sy s te m  
f o r  d e c is io n - m a k in g  p u r p o s e s .  O ther a c c o u n t a n t s ,  h e r e i n  
r e f e r r e d  t o  a s  " a b so r p t io n  c o s t e r s , ” c o n ced e  t h a t  d i r e c t  
c o s t i n g  i s  an Im p ortan t t o o l  f o r  I n t e r n a l  m anagem ent, b u t  
t h e y  r e j e c t  t h e  n o t i o n  t h a t  I t  p r o d u c e s  a c c e p t a b l e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  e x t e r n a l  r e p o r t i n g .
R e le v a n t  c o s t i n g  may be c o n s id e r e d  a v a r i a b l e  c o s t i n g
^V a r ia b le  c o s t i n g  I s  th e  term  o f t e n  s u b s t i t u t e d  f o r  
d i r e c t  c o s t i n g  i n  th e  a c c o u n t in g  l i t e r a t u r e .  Most 
a c c o u n ta n t s  f e e l  t h a t  d i r e c t  c o s t i n g  I s  a m isnom er. F o r  an 
expanded d i s c u s s i o n  s e e ,  James M. Frem gen , wThe D i r e c t  
C o s t in g  C o n tr o v e r s y —An I d e n t i f i c a t i o n  o f  I s s u e s , ” The 
A c c o u n t in g  R e v ie w . (J a n u a r y ,  196J4. ) ,  I4.3 - 5 1 .
3t e c h n i q u e  b e c a u s e ,  l i k e  d i r e c t  c o s t i n g ,  r e l e v a n t  c o s t i n g  
r e q u i r e s  t h a t  e x p e n s e s  be i n i t i a l l y  r e c o r d e d  a s  e i t h e r  
f i x e d  o r  v a r i a b l e .  I n  a d d i t i o n ,  b o t h  m e th o d s  y i e l d  t h e  
same r e s u l t s  m o s t  o f  t h e  t im e  and  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  
( incom e s t a t e m e n t s )  a r e  r e p o r t e d  i n  e s s e n t i a l l y  th e  same 
m a n n e r .
Need and  P u r p o s e  o f  t h e  S tu d y
The e x i s t i n g  s i m i l a r i t y  b e tw e e n  r e l e v a n t  c o s t i n g  and  
d i r e c t  c o s t i n g  h a s  c r e a t e d  some u n c e r t a i n t i e s  i n  th e  m in d s  
o f  some w r i t e r s  c o n c e r n i n g  t h e  n a t u r e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g .  
Some w r i t e r s  c o n s i d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g  and d i r e c t  c o s t i n g  
t o  be  one and  t h e  sa m e .  T h i s  v iew  i s  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  
f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  f ro m  a r e c e n t  a r t i c l e  b y  S o r t e r  a n d  
H o r n g r e n :
I n  a  p r e v i o u s  a r t i c l e  . . .  we a d v o c a t e d  
t h i s  same a s s u m p t io n  . . .  a s  p r o p e r  c r i t e r i o n  
f o r  a s s e t  v a l u a t i o n .  H ow ever, o u r  p r e o c c u p a t i o n  
w i t h  d i r e c t  c o s t i n g  p e r  se  e v i d e n t l y  o b s c u r e d  
o u r  a rg u m e n ts  f o r  r e l e v a n t  c o s t i n g  a s  a 
p r i n c i p l e  d i s t i n c t  f r o m  b o t h  c o n v e n t i o n a l  and 
d i r e c t  c o s t i n g .  F o r  e x a m p le , two r e c e n t  
a r t i c l e s  c r i t i c a l  o f  o u r  e a r l i e r  p a p e r  a r e  
h e a v i l y  a im ed  a g a i n s t  v a r i a b l e  c o s t i n g  r a t h e r  
t h a n  a g a i n s t  r e l e v a n t  c o s t i n g  a s  a c o n c e p t . 3
The m i s c o n c e p t i o n s  w h ic h  a p p a r e n t l y  p r e v a i l  r e l a t i v e
3& eorge  H. S o r t e r  an d  C h a r l e s  T . H o r n g re n ,  ,;A s s e t  
R e c o g n i t i o n  and  E conom ic  A t t r i b u t e s — The R e l e v a n t  C o s t i n g  
A p p r o a c h ,w The A c c o u n t in g  R e v ie w ,  V o l .  XXXVII, No. 3 ( J u l y ,  
1 9 6 2 ) ,  3 9 1 - 9 9 .
1+
t o  t h e  n a t u r e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g ,  a s  e v id e n c e d  b y  th e  
p r e c e d in g  q u o t a t i o n ,  s u g g e s t  t h a t  a n e e d  e x i s t s  t o  exam ine  
th e  j u s t i f i c a t i o n s ,  t h e  a d v a n ta g e s  and d i s a d v a n t a g e s ,  and 
th e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  r e l e v a n t  c o s t i n g  c o n c e p t  f o r  d e c i s i o n ­
m aking p u r p o s e s .  Su ch  m is c o n c e p t io n s  may i n h i b i t  t h e  u se  
o f  r e l e v a n t  c o s t i n g ,  and t h e  f u l l  p o t e n t i a l  o f  t h e  c o n c e p t  
a s  a t o o l  f o r  d e c i s io n - m a k in g  p u r p o s e s  may n e v e r  be  
r e a l i z e d .
Scope  and L i m i t a t i o n s
T h is  s t u d y  i s  an e x a m in a t io n  o f  th e  r e l e v a n c y  o f  f i x e d  
c o s t s  t o  a s s e t  m easu rem en t. As s u c h ,  i t  r e p r e s e n t s  a 
t h e o r e t i c a l  s t u d y  o f  th e  n a t u r e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  a s  i t  
r e l a t e s  t o  t h e  broad  a r ea  o f  d e c i s i o n - m a k i n g ,  a s  op p osed  
t o  s p e c i f i c  d e c i s i o n s  ( i n t e r n a l  or e x t e r n a l )  r e q u i r i n g  
a n a l y s e s  o f  a l l  c o s t s  r e l e v a n t  t o  s u c h  d e c i s i o n s .  T h is  
l a t t e r  ty p e  o f  a n a l y s i s  i s  i d e n t i f i e d  by P r o f e s s o r  H orngren  
a s  r e l e v a n t  c o s t  a n a l y s i s  f o r  p ro b lem  s o l v i n g . O b v io u s ly ,  
r e l e v a n t  c o s t  a n a l y s i s  f o r  p r o b le m  s o l v i n g  w ou ld  e n t a i l  an 
e x a m in a t io n  o f  th e  e n t i r e  a r e a  o f  m a n a g e r ia l  a c c o u n t in g  
and p o r t i o n s  .o f  o t h e r  r e l a t e d  d i s c i p l i n e s  su c h  a s
5e co n o m ic s .^ -
O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  S tu d y
The f i r s t  p h a s e  o f  t h e  s t u d y  i s  an  a n a l y s i s  o f  t h e  
c o n c e p t u a l  b a s i s  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g ,  i n c l u d i n g  an  e x t e n d e d  
i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t .  T h i s  a n a l y s i s  i s  u n d e r t a k e n  
i n  t h e  i n i t i a l  s t a g e  o f  t h e  s t u d y  i n  o r d e r  t o  d e f i n e  a n d  t o  
i d e n t i f y  r e l e v a n t  c o s t i n g  a s  a  v a r i a b l e  c o s t i n g  t e c h n i q u e  
w h ic h  i s  s e p a r a t e  a n d  d i s t i n c t  f ro m  b o t h  d i r e c t  c o s t i n g  an d  
a b s o r p t i o n  c o s t i n g .  The a n a l y s i s  s e r v e s  a s  a  b a s i s  f o r  
e v a l u a t i n g  r e l e v a n t  c o s t i n g  w i t h i n  t h e  f ra m e w o rk  o f  c u r r e n t  
a c c o u n t i n g  t h e o r y .
The s e c o n d  p h a s e  i s  a c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  a d v a n t a g e s  
a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  f r o m  t h e  p o i n t  o f  
v ie w  o f  b o t h  i n t e r n a l  and  e x t e r n a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
u s e r s .  T h i s  p a r t  o f  t h e  a n a l y s i s  i s  an  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  t h e  c o n c e p t .
A f t e r  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  b a c k g ro u n d  t h e  
n e x t  p h a s e  i s  a c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  a p p l i c a t i o n s  o f  
r e l e v a n t  c o s t i n g  f o r  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  d e c i s i o n - m a k i n g
^■Por an  e x p a n d e d  d i s c u s s i o n  on v a r i o u s  c o s t  c o n c e p t s  
an d  t h e i r  a p p r o p r i a t e n e s s  f o r  s p e c i f i c  t y p e s  o f  d e c i s i o n  
s i t u a t i o n s ,  s e e ,  J o e l  D e a n ,  M a n a g e r i a l  E c o n o m lc 3 (E ng lew oo d  
C l i f f s :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 5 6 ) ,  2 5 7 - 7 2 .  S ee  a l s o ,  
C h a r l e s  T . H o r n g r e n ,  A c c o u n t in g  f o r  M anagem ent C o n t r o l : An 
I n t r o d u c t i o n  (E n g lew o o d  C l i f f s :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 65T , 
P a r t i c u l a r l y  C h a p t e r  1 3 ,  3 2 2 - 5 ^ .
6p u r p o s e s .  T h is  d i s c u s s i o n  i s  u n d e r ta k e n  i n  k e e p in g  w i t h  
th e  p r i n c i p l e  t h a t  u s e f u l n e s s  sh o u ld  be t h e  o v e r r id in g  
c r i t e r i o n  f o r  e v a l u a t i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S p e c i f i c  
a p p l i c a t i o n s  o f  th e  c o n c e p t  t o  i n t e r n a l  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  
a re  p r e s e n t e d  f i r s t ,  f o l l o w e d  by u s e f u l  e x t e r n a l  
a p p l i c a t i o n s ,  i n c l u d i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a n a l y s i s .
F i n a l l y ,  th e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  i s  
e x a m in ed . V iew s o f  t h e  p r o p o n e n ts  and t h e  o p p o n en ts  o f  
r e l e v a n t  c o s t i n g  a r e  p r e s e n t e d .  The p o s i t i o n s  o f  
p r o f e s s i o n a l  a c c o u n t in g  o r g a n i z a t i o n s ,  and th e  p o s i t i o n  o f  
t h e  I n t e r n a l  Revenue S e r v ic e  r e l a t i v e  t o  t h e  u s e  o f  
r e l e v a n t  c o s t i n g  f o r  incom e d e t e r m i n a t i o n  a r e  a l s o  ex a m in ed .  
T h is  m a t e r i a l  i s  p e r t i n e n t ,  i n  v i e w  o f  t h e  i n f l u e n c e  w h ich  
l e a d i n g  a u t h o r i t i e s  and p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  have  
upon b u s i n e s s  m anagers and a c c o u n t in g  p r a c t i t i o n e r s .
CHAPTER I I
CONCEPTUAL BASIS CEP RELEVANT COSTING 
Introduction
As p rev iou sly  noted , there are two major d is t in c t  
groups of u sers  of accounting data. These two groups may 
be Id e n tif ie d  as: (1) those w ith in  the operating u n it
{managers}, and (2) those outside the operating unit.*^ 
L o g ica lly , I t  fo llo w s that accounting, viewed as an 
inform ation system , should provide the f in a n c ia l  
inform ation needed by both groups.
Before analyzing the pros and cons of re levan t  
c o s t in g , i t  i s  necessary to  id e n t ify  the re levan t co stin g  
concept and to  examine i t s  conceptual b a s is . An extended 
example of the re levan t co stin g  concept serves to  
i l lu s t r a t e  the concept. The statem ents presented may help  
the reader understand the ex ten t to  which re levan t co stin g  
meets the needs of f in a n c ia l statem ent u sers .
General Assumptions Underlying Relevant Coating
The going concern concept i s  a b asic  assumption 
underlying re lev a n t c o s t in g . The going-concera concept
P h ilip  E. F e ss , "The Relevant Costing Concept for  
Income M easurement--Can.lt be Defended?” The Accounting 
Review. (October, 1 9 6 3 ) ,  7 2 3 .
v ie w s  a n  e n t i t y  a s  r e m a in in g  i n  o p e r a t i o n  i n d e f i n i t e l y ,  i n  
th e  a b s e n c e  o f  e v id e n c e  t o  t h e  c o n t r a r y .  The c o n c e p t  
a ssu m e s  t h a t  " c o n t r o l l i n g  e n v ir o n m e n ta l  c i r c u m s ta n c e s  w i l l  
p e r s i s t  s u f f i c i e n t l y  f a r  i n t o  t h e  f u t u r e  t o  p e r m i t  e x i s t i n g  
p l a n s  a n d  p ro g ra m s  t o  b e  c a r r i e d  t o  c o m p le tio n .* * ^
The R e le v a n t  C o a t in g  C o n c e p t
R e le v a n t  e o s t i n g  i s ,  i n  e s s e n c e ,  a  m o d if ie d  v a r i a b l e  
c o s t i n g  t e c h n iq u e  w h ic h  a c c o r d in g  to  i t s  p r o p o n e n t s ,  
P r o f e s s o r s  S o r t e r  and  H o rn g re n ,  i s  u s e f u l  a s  a  g u id e  i n  
r e p o r t i n g  t o  t h e  I n t e r n a l  and  e x t e r n a l  u s e r s  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s . 3
T h is  c o n c e p t  c o n s i d e r s  v a r i a b l e  m a n u f a c tu r in g  c o s t s  
i n  a l l  i n s t a n c e s  a s  c o s t s  o f  p r o d u c t s  p r o d u c e d .  T h ese  
c o s t s ,  I n c lu d in g  v a r i a b l e  o o s t s  a l r e a d y  i n c u r r e d  ( s u n k )  a r e  
c o n s i d e r e d  r e l e v a n t  b e c a u s e  o f  t h e i r  a ssu m ed  a f f e c t  u p o n  
f u t u r e  c o s t s .  F ix e d  m a n u f a c tu r in g  c o s t s  may be  e i t h e r
O
C o m m ittee  on C o n c e p ts  an d  S t a n d a r d s ,  A m e ric an  
A c c o u n t in g  A s s o c i a t i o n ,  " A c c o u n t in g  an d  R e p o r t in g  S t a n d a r d s  
f o r  C o r p o r a te  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  1957 R e v is io n ,* *  The 
A c c o u n tin g  R e v ie w . ( O c to b e r ,  1 9 5 7 )#  537«
^S ee  C h a r le s  T .  H o rn g re n  a n d  G e o rg e  H. S o r t e r ,
" d i r e c t *  C o s t in g  f o r  E x t e r n a l  R e p o r t i n g ,*1 The A c c o u n tin g  
R e v ie w . ( J a n u a r y ,  1 9 6 1 ) ,  8l*.-93# an d  G e o rg e  H. S o r t e r  a n d  
C h a r le s  T . H o rn g re n ,  " A s s e t  R e c o g n i t i o n  an d  E conom ic  
A t t r i b u t e s - - T h e  R e le v a n t  C o s t in g  A p p ro a c h , 4  The A c c o u n tin g  
R e v ie w . ( J u l y ,  1 9 6 2 ) ,  3 9 1 - 9 9 .  S ee  a l s o ,  G eo rg e  HI 
B a t t i s t a  and  G e r a ld  R . C r o w n in g s h ie ld ,  " A b s o r p t io n ,  D i r e c t  
o r  R e le v a n t  C o s t in g ? "  HAA B u l l e t i n .  ( A u g u s t ,  1961*.), 1 1 - 2 3 .
9p e r i o d  e x p e n s e s  o r  p r o d u c t  c o s t s .  S u ch  f i x e d  m a n u f a c tu r in g  
c o s t s  a r e  e x p e n s e d  I n  t h e  p e r i o d  I n c u r r e d  u n l e s s  c e r t a i n  
c o n d i t i o n s  o r  a s s u m p t io n s ,  i d e n t i f i e d  b y  th e  p r o p o n e n t s  o f  
r e l e v a n t  c o s t i n g  a s  e co n o m lc  a t t r i b u t e s , a r e  p r e s e n t .
T h ese  eco n o m ic  a t t r i b u t e s  a r e  a c t u a l l y  a s s u s p t l o n s  made b y  
m a n a g e rs  c o n c o m in g  th e  f u t u r e  o p e r a t i o n  o f  t h e  f i r m .  The 
a s s u m p t io n s  w h ic h  r e q u i r e  t h a t  f i x e d  m a n u f a c tu r in g  c o s t s  be 
c a p i t a l i z e d  a r e :  ( 1 ) when f u t u r e  s a l e s  w ou ld  b e  l o s t
b e c a u s e  o f  a  s h o r t a g e  o f  i n v e n t o r y ,  ( 2 ) when f u t u r e  s a l e s  
dem and w ou ld  e x c e e d  e x i s t i n g  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y ,  o r  ( 3 ) 
when v a r i a b l e  m a n u f a c tu r in g  c o s t s  a r e  e x p e c te d  t o  r i s e  i n  
t h e  f u t u r e .^ -
The n o t i o n  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  p l a c e s  e m p h a s is  on 
t h e  f a c t  t h a t  " a c c o u n t in g  i s  a  t o o l  f o r  d e c i s i o n  m ak ing  by  
m a n a g e r s ,  i n v e s t o r s ,  a n d  a l l  i n t e r e s t e d  p a r t i e s , "  a n d  t h a t  
" u s e f u l n e s s  f o r  d e c i s i o n  m ak in g  . . .  b ecom es t h e  o v e r r i d i n g  
c r i t e r i o n  f o r  ju d g in g  e x i s t i n g  r e p o r t s . " ^  R e le v a n t  c o s t e r s  
s u g g e s t  t h a t  a s s e t s  s h o u ld  i n c l u d e  o n ly  r e l e v a n t  c o s t s  
b e c a u s e  t h e y  a r e  t h e  o n ly  c o s t s  t h a t  h a v e  a n y  b e a r i n g  on 
in v e s tm e n t  o r  m a n a g e r i a l  d e c i s i o n s *  U nder t h i s  a p p r o a c h ,
^Ge o rg e  H . S o r t e r  an d  C h a r l e s  T . H o rn g re n , " A s s e t  
R e c o g n i t io n  a n d  E conom ic  A t t r i b u t e s - - T h e  R e le v a n t .C o s t i n g  
A p p r o a c h ,"  The A c c o u n t in g  R e v ie w , ( J u l y ,  1 9 6 2 ) ,  399*
^ C h a r le s  T .  H o rn g re n  a n d  George H . S o r t e r ,  " • D i r e c t*  
C o s t in g  f o r  E x t e r n a l  R e p o r t i n g , "  The A c c o u n t in g  R e v ie w . 
( J a n u a r y ,  1 9 6 1 ) ,  9 0 .
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a l l  co sts  not re levan t to  decision-m aking, i . e . ,  c o s ts  
which do not a f fe c t  the future and c o s ts  which w il l  not 
change between a lte r n a t iv e s , are charged o ff  as period  
expenses.^
According to  Horngren and S orter, re lia n ce  on 
relevan t costin g  provides u se fu l and meaningful statem ents 
for both groups of f in a n c ia l statement u sers . They a ssert  
that emphasis on p h y sica l form which i s  advocated by f u l l  
co sters  r e s u lts  in  improper matching of c o s ts  and revenues. 
Emphasis upon economic a ttr ib u te s  and measurements, they  
contend, achieves a proper matching of co sts  and revenues, 
thereby producing u s e fu l ,  d ec ision -orien ted  f in a n c ia l  
statem ents for  both managerial and Investment d ec is io n s . 
These d ec is ion -orien ted  statem ents, they submit, f a c i l i t a t e  
the decision-making process and enable both types of 
decision-m akers to  make more tim ely  and more accurate 
d ec is io n s . The m erits of th is  assumption are examined 
la te r .
T heoretica l B asis of Relevant Costing
The re levan t c o st  concept d ea ls with the a llo ca tio n  
of co sts  to  a sse ts  and expenses. A ccordingly, any d ecision
^Since decision-m aking i s  se le c t in g  between ava ilab le  
a lte r n a t iv e s , only those fu ture c o s ts  which d if fe r  between 
a lter n a tiv e s  are re levan t and, th erefore , are carried  as 
a s s e ts . A ll other c o s ts  have no bearing in  decision-m aking.
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as to  what c o s ts  to  a llo c a te  to  inventory depends p a rtly  
upon the d e fin it io n  of a s s e ts .?  The d e fin it io n  accepted hy 
relevan t co sters  i s  that a sse ts  are ^aggregates of ser v ic e -  
p o te n tia ls  ava ilab le  for  or b e n e f ic ia l to  expected
o
operations."  Sprouse and Moonitz contend th at "assets  
represent expected future b e n e f i t s . T h e s e  two 
d e fin it io n s  may be in terpreted  as being e s s e n t ia l ly  
id e n tic a l for  the purpose of th is  study. The 
In terp retation  of the se r v ic e -p o te n tia l notion  as "cost 
obviation*’*'0 i s  offered  as support for  re levan t co stin g  by 
Horngren and Sorter. They sta te  that:
. . .  a co st has serv ice  p o te n t ia l, in  the 
tr a d itio n a l accounting sen se , I f  i t s  
incurrence now w i l l  r e s u lt  in  future co st  
avoidance in  the ordinary course of business
e e e
? Jam es M. F re m g e n , "The D i r e c t  C o s t in g  C o n t r o v e r s y —  
An I d e n t i f i c a t i o n  o f  I s s u e s , "  The A c c o u n t in g  R e v ie w . 
( J a n u a r y ,  1961^), 1 |7.
^A m erican  A c c o u n t in g  A s s o c i a t i o n ,  A c c o u n tin g  a n d  
R e p o r t in g  S ta n d a r d s  f o r  C o r p o r a te  F i n a n c i a l  S ta ie m en V s and  
P r e c e d in g  S ta te m e n ts  an d  S u p p le m e n ts  (C o lu m b u s : A m e ric a n  
A c c o u n t in g  A s s o c i a t i o n ,  195 yT ,  U*
^ R o b e r t  T . S p ro u s e  a n d  M a u ric e  M o o n itz ,  A T e n t a t i v e  
S e t  o f  B ro a d  A c c o u n t in g  p r i n c i p l e s  f o r  B u s in e s s ’ i S n t e r p r i a c s ,  
A c c o u n t in g  k e s e a r c h  S tu d y  N o . 3  (Hew Y o rk : A m e ric an
I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n ta n ts ,  1 9 6 2 ) ,  2 0 .
l° T h e  te r m  ' c o s t  o b v ia t i o n *  w as c o in e d  b y  D a v id  G re e n . 
See D a v id  G r e e n ,  J r . ,  *A M o ra l t o  t h e  D i r e c t  C o s t in g  
C o n t r o v e r s y ,*  c i t e d  i n .S i d n e y  D a v id s o n ,  e t .  a l , ,  An Incom e 
A p p ro a c h  t o  A c c o u n t in g  T h e o ry : R e a d in g s  a n d  Q u e s t io n s
(E n g lew o o d  C l i f f s :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c 7 ,  1 8 3 -1 9 2 .
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• • • I f  the to ta l  future co sts  of an 
enterp rise w i l l  be decreased because of the 
presence of a given  coa t, th at co st i s  
re levan t to  the future and i s  an a sse t;  i f  
n o t, that c o s t  Is  irre levan t and i s  exp ired .11
Economic A ttrib u tes Underlying Relevant Costing
I n  k e e p in g  w i t h  t h e  * c o s t  o b v i a t i o n 1 n o t i o n ,  r e l e v a n t  
c o s t e r s  v ie w  f i x e d  m a n u f a c tu r in g  c o s t s  a s  r e l e v a n t  u n d e r  
c e r t a i n  c o n d i t i o n s  an d  w o u ld  I n c l u d e  t h e s e  c o s t s  i n  
i n v e n t o r y  i f  a n y  o f  t h e  f o l lo w in g  c o n d i t i o n s  a r e  m e t :
1 .  F u tu r e  p r o d u c t i o n  m u st b e  a t  maximum 
c a p a c i t y  w i t h  f u t u r e  s a l e s  i n  e x c e s s  o f  
c a p a c i t y  b y  th e  am ount o f  I n c r e a s e  i n  
[ c u r r e n t  p e r i o d * a J  e n d in g  i n v e n t o r y .
2 .  V a r i a b l e  p r o d u c t i o n  c o s t s  a r e  e x p e c te d  t o  
i n c r e a s e .
3* F u tu r e  s a l e s  w i l l  be  l o s t  f o r e v e r  b e c a u s e  
o f  l a c k  o f  i n v e n t o r y .  T h a t  i s ,  t h e  
a b s e n c e  o f  I n v e n to r y  a t  a  c e r t a i n  p l a c e  
a t  a  c e r t a i n  t im e  w i l l  r e s u l t  i® , ft 
p e rm a n e n t l o s s  o f  c e r t a i n  s a l e s . 1 2
R e le v a n t  c o s t e r s  i d e n t i f y  t h e  t h r e e  p r e c e d in g  
c o n d i t i o n s  a s  eco n o m ic  a t t r i b u t e s .  U n l ik e  a b s o r p t i o n  
c o s t e r s ,  t h e y  do  n o t  a g r e e  t h a t  c o s t s  a t t a c h  e i t h e r  on a  
p e r i o d  o r  on a  p r o d u c t  b a s i s .  T h ey  s u b m it  t h a t  c o s t s
1 "I•^ H o rn g re n  a n d  S o r t e r ,  ***D irect*  C o s t in g  f o r  E x t e r n a l  
R e p o r t i n g ,^  8 6 .
12S o r t e r  a n d  H o rn g re n , " A s s e t  R e c o g n i t i o n  a n d  
E conom ic  A t t r ib u te s * - - T h e  R e le v a n t  C o s t in g  A p p ro a c h , 11 397*
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a t t a c h  an  th e  b a s i s  o f  eco n o m ic  a t t r i b u t e s .  C o s ts  s h o u ld  
be d e f e r r e d  ( c a p i t a l i s e d )  o n ly  i f  t h e y  w i l l  h a v e  a 
f a v o r a b l e  im p a c t  on f u t u r e  r e v e n u e s  o r  f u t u r e  c o s t s .
P r o p e r  m a tc h in g ,  t h e y  s u b m i t ,  c a n n o t  be  a c h ie v e d  u n l e s s  
c u r r e n t  c o s t s  w h ic h  w i l l  h a v e  a  f a v o r a b l e  e f f e c t  on f u t u r e  
c o s t s  o r  r e v e n u e s  a r e  d e f e r r e d  u n t i l  t h e i r  f u t u r e  im p a c t  i s  
f e l t .  R e le v a n t  c o s t e r s  o f f e r  a s  s u p p o r t  f o r  t h i s  i d e a  o f  
eco n o m ic  a t t r i b u t e s  t h e  f o l lo w in g  q u o t a t i o n  b y  P a to n  an d  
L i t t l e t o n :
. . .  I n  a  b r o a d  s e n s e ,  a l l  c o s t s  o f  f a c t o r s  
w h ic h  c o n t r i b u t e  t o  t h e  g ra n d  t o t a l  o f  o b j e c t s  
a n d  c o n d i t i o n s  m ak in g  up  t h e  eco n o m ic  s t r u c t u r e  
o f  t h e  e n t e r p r i s e ,  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
p h y s i c a l  s t r u c t u r e  o f  th e  e n t e r p r i s e ,  e v e n  
th o u g h  i t  may n o t  be  e x p e d i e n t  t o  a s s i g n  a l l  o f  
th e m  t o  s p e c i f i c  s e c t i o n s  o r  e le m e n ts  o f  s u c h  
p h y s i c a l  s t r u c t u r e .  A c c o u n ta n ts  h a v e  
u n d o u b te d ly  b e e n  u n d u ly  p r e o c c u p ie d  w i t h  th e  
v ie w  t h a t  a s s e t s  a r e  p r o p e r l y  r e c o g n i z a b l e  
o n ly  i n  te r m s  o f  d e f i n i t e  u n i t s .  A c c o u n tin g  
I s  c o n c e rn e d  w i t h  eco n o m ic  a t t r i b u t e s  an d  
me a  su rem en  t  s .  n o t  w i t h  th e  p h y s i c a l  l a y o u t  a s  
s u c k .  13 (E m p h a s is  s u p p l i e d ,  j
T he t r e a t m e n t  o f  d e p r e c i a t i o n  o f  m a n u f a c tu r in g
f a c i l i t i e s  b y  t h e  r e l e v a n t  c o s t e r  p r e s e n t s  an  e x c e l l e n t
o p p o r t u n i t y  t o  i l l u s t r a t e  t h e  eco n o m ic  a t t r i b u t e s  n o t i o n .
” . . .  i f  p r o d u c t i o n  to d a y  w i l l  i n  n o  w ay a f f e c t  e i t h e r
th e  n u m b er o f  u n i t s  t o  be  s o l d  i n  t h e  f u t u r e  o r  t h e  c o s t
13w. A . P a to n  a n d  A . C . L i t t l e t o n ,  An I n t r o d u c t i o n  
t o  C o r p o r a te  A c c o u n t in g  S ta n d a r d s  (C o lu m b u s: A m erican
A c c o u n t in g  A s s o c i a t i o n ,  19*1-0)» 13-1*4-.
( i n c l u d i n g  o p p o r t u n i t y  c o s t )  o f  t h e s e  u n i t s ,  . . .  
d e p r e c i a t i o n  c o n v e n t i o n a l l y  a l l o c a t e d  t o  s u c h  u n i t s  i s  n o t  
an  a s s e t . T h u s ,  i f  d e p r e c i a t i o n  i s  c o n s id e r e d  a  
f u n c t i o n  o f  t i m e ,  a  p e r i o d  e x p e n s e ,  n o  p a r t  o f  t h e  
d e p r e c i a t i o n  c h a r g e  i s  c a p i t a l i z e d .  I f  i t  i s  c o n s i d e r e d  a  
f u n c t i o n  o f  p r o d u c t i o n ,  i t  i s  c a p i t a l i z e d  o r  c a r r i e d  
f o rw a r d  a s  p a r t  o f  t h e  i n v e n t o r y  c a r r y i n g  v a l u e .
T h is  eco n o m ic  a t t r i b u t e s  n o t i o n  i s  i g n o r e d  b y  
a b s o r p t i o n  c o s t e r s .  T h ey  assum e t h a t  * c o s t s  a t t a c h , *  an d  
o f f e r  a s  s u p p o r t  t h e  f o l lo w in g  q u o t a t i o n  b y  P a to n  an d  
L i t t l e t o n :
• . • i t  i s  a  b a s i c  c o n c e p t  o f  a c c o u n t in g  
t h a t  c o s t s  c a n  be  m a r s h a le d  i n t o  new g ro u p s  
t h a t  p o s s e s s  r e a l  s i g n i f i c a n c e .  I t  i s  a s  i f  
c o s t s  h a d  a  pow er o f  c o h e s io n  when p r o p e r l y  
b r o u g h t  i n t o  c o n t a c t .
• . . a c c o u n t in g  a ssu m e s  t h a t  a c q u i s i t i o n  
c o s t s  a r e  m o b ile  a n d  may be  r e a p p o r t i o n e d  o r  
r e g r o u p e d ,  an d  t h a t  c o s t s  r e a s s e m b le d  h a v e  a  
n a t u r a l  a f f i n i t y  f o r  e a c h  o t h e r  w h ic h  
i d e n t i f i e s  them  w i t h  t h e  g r o u p .  . • . Some 
c o s t s ,  l i k e  m a n u f a c tu r in g  o v e rh e a d ,  i n  w h ic h  
a n  a f f i n i t y  w i t h  a  p r o d u c t  c a n  b e  d e t e c t e d ^  - 
a r e  a l l o c a t e d  d i r e c t l y  t o  a  p r o d u c t  . • • ->
■ ^G eorge H. S o r t e r  a n d  C h a r le s  T . H o rn g re n , ’’A s s e t  
R e c o g n i t i o n  an d  E conom ic  A t t r i b u t e s — The R e le v a n t  C o s t in g  
A p p r o a c h ," c i t e d  i n  S id n e y  D a v id s o n ,  a t .  a l . ,  An Incom e 
A p p ro a c h  t o  A c c o u n t in g  T h e o ry : R e a d in g s  a n d  Q u e s t io n s
(E n g lew o o d  C l i f f s :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c 7 ,  ,  2 0 2 .
l ^ p a t o n  a n d  L i t t l e t o n ,  l o c . c l t .
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Argumenta In Support of Relevant Coating
P rofessors Sorter and Herngren acknowledge the 
su b je c t iv ity  inherent in  the economic a ttr ib u te s  
assumptions which are necessary to  make the re levan t  
co stin g  concept accep tab le . They are concerned th a t , owing 
to  th is  lack  of o b je c t iv ity , re levan t co stin g  may come 
under a tta ck . In support of re lev a n t c o s t in g , th ere fo re , 
they a sse r t  th a t arguments attacking re lev a n t co stin g  which 
are based upon the concept*s lack  of o b je c t iv ity  are in v a lid .  
They avow th at there i s  a r e a l  lack  of o b je c t iv ity  
throughout accounting. As an example, they p o in t out that 
the conceptual framework fo r  f in a n c ia l statem ents 
preparation allow s such leeway th at * . • . ten  Independent 
accountants would probably show ten d if fe r e n t  income 
f ig u res  fo r  the same company fo r  the same time p eriod .
Another argument used by Horngren and Sorter to  
support the re levan t co stin g  concept r e la te s  to  the manner 
in  which promotional c o s ts  are p resen tly  trea ted  in  
f in a n c ia l statem ents. They a sser t that*
. . .  accounting seems to  go out of i t s  way 
to  tr e a t  as expenses a l l  so r ts  of c o st  
incurrences when other assumptions (however 
r a t io n a l)  apart from the going concern
^Horngren and S orter , **Direct» Costing fo r  External 
R eporting,* 9 3 .
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p o s t u l a t e  a r e  n e c e s s a r y  t o  e s t a b l i s h  s e r v i c e  
p o t e n t i a l .  T hus r e s e a r c h  e x p e n d i t u r e s ,  
a d v e r t i s i n g  c a m p a ig n s ,  m a rk e t  r e s e a r c h  
s t u d i e s  . . . a r e  o f t e n  e x p e n s e d  e v e n  th o u g h  
n o  v e r y  h e r o i c  a s s u m p t io n s  a b o u t  t h e  f u t u r e  
a r e  n e e d e d  t o  make th em  r e p r e s e n t  s e r v i c e  
p o t e n t i a l .
E s s e n t i a l l y  t h e  same a rg u m e n t I n  s u p p o r t  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  
i s  u s e d  b y  G re e n .  He p o i n t s  o u t  t h a t :
. . .  To a rg u e  a b o u t  t h e  i n c l u s i o n  o r  
e x c l u s i o n  o f  c e r t a i n  c o s t s  i n  e n d in g  i n v e n t o r y  
a t  t h e  same t im e  t h a t  a l l  e x p e n d i t u r e s  f o r  
r e s e a r c h  an d  d e v e lo p m e n t a n d  a l l  e x p e n d i tu r e s  
f o r  l a u n c h in g  new  p r o d u c t s  a r e  e x p e n s e d  t o  th e  
t im e  p e r i o d  o f  i n c u r r e n c e — t h i s  i s  a k in  t o  
c h a s in g  g n a t s  w h i le  on a n  e l e p h a n t  h u n t . 10
R e le v a n t  C o s t in g  v s . D i r e c t  C o a tin g
The c o m p a r is o n  b e tw e e n  r e l e v a n t  c o s t i n g  a n d  d i r e c t  
c o s t i n g  w h ic h  f o l lo w s  i s  p r e s e n t e d  t o  a i d  t h e  r e a d e r  i n  
d i s t i n g u i s h i n g  b e tw e e n  th e  tw o c o n c e p t s .  T h i s  seem s 
d e s i r a b l e  i n  v ie w  o f  t h e  s i m i l a r i t i e s  w h ic h  e x i s t  b e tw e e n  
r e l e v a n t  c o s t i n g  a n d  d i r e c t  c o s t i n g .
D i f f e r e n c e  b e tw e e n  r e l e v a n t  c o a t i n g  an d  d i r e c t  
c o s t i n g . B a s i c a l l y ,  t h e  p r im a r y  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
r e l e v a n t  c o s t i n g  an d  d i r e c t  c o s t i n g  l i e s  i n  th e  p o s s i b i l i t y
1 7 i b i d .
^■®David G re e n , J r . ,  *A M o ra l t o  t h e  D i r e c t  C o s t in g
C o n t r o v e r s y ,*  c i t e d  i n  S id n e y  D a v id s o n , e t .  a l . , An Incom e
A p p ro a c h  t o  Acc o u n t in g  T h e o r y : R e a d in g s  a n d  Q u e s t io n  a
(E n g lew o o d  C l i f f s :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  19&k)t 1 9 0 .
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o f  t r e a t i n g  f i x e d  m a n u f a c tu r in g  c o s t s  a s  p r o d u c t  c o s t s  
r a t h e r  t h a n  e x p e n s e s  e f  t h e  p e r io d .- * ^  U n d e r  d i r e c t  
c o s t i n g ,  a l l  f i x e d  m a n u f a c tu r in g  c o s t s  a r e  c o n s i d e r e d  
p e r i o d  e x p e n s e s  i n  a l l  i n s t a n c e s .  R e le v a n t  c o s t i n g ,  on t h e  
o t h e r  h a n d ,  r e l i e s  on e co n o m ic  a t t r i b u t e s  a s  th e  b a s i s  f o r  
e x p e n s in g  o r  c a p i t a l i z i n g  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t s .  T h u s ,  
f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t s  m ay o r  m ay n o t  be  e x p e n s e d  i n  th e  
c u r r e n t  p e r i o d ,  d e p e n d in g  u p o n  w h e th e r  a n y  o r  a l l  o f  th e  
t h r e e  a s s u m p t io n s  p r e v i o u s l y  I d e n t i f i e d  a s  eco n o m ic  
a t t r i b u t e s  a r e  p r e s e n t .
S i m i l a r i t i e s  b e tw e e n  r e l e v a n t  c o s t i n g  an d  d i r e c t  
c o s t i n g . R e le v a n t  c o s t i n g ,  l i k e  d i r e c t  c o s t i n g ,  i s  d e c i s i o n -  
o r i e n t e d .  I t  i s ,  i n  f a c t ,  a  v a r i a b l e  c o s t i n g  m e th o d . I t  
i s  s i m i l a r  t o  d i r e c t  c o s t i n g  i n  t h a t  r e l e v a n t  c o s t i n g  a l s o  
r e q u i r e s  s e p a r a t i n g  f i x e d  a n d  v a r i a b l e  e x p e n s e s  a n d  
r e c o r d i n g  e a c h  ty p e  o f  e x p e n s e  s e p a r a t e l y .  B o th  r e l e v a n t  
c o s t i n g  a n d  d i r e c t  c o s t i n g  a r e  p r e d i c a t e d  u p o n  t h e  
a c c o u n t i n g  p e r i o d  c o n v e n t io n .  I t  f o l l o w s ,  f u r t h e r m o r e ,
^T he  -p e r io d  c o s t  c o n c e p t  i n  i t s  e s s e n c e  s t a t e s  t h a t  
t h e r e  a r e  c e r t a i n  c o s t s  (am ong w h ic h  a r e  i n c l u d e d  f i x e d  
m a n u f a c tu r in g  o v e rh e a d )  w h ic h  b y  t h e i r  n a t u r e  e x p i r e  w i th  
t h e  p a s s a g e  o f  t im e  w i t h o u t  r e g a r d  t o  p r o d u c t i o n  a c t i v i t y .  
T h ey  a r e  i n c u r r e d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  o p e r a t i o n s  d u r i n g  a  
g iv e n  p e r i o d  o f  t im e .  U n d e r  th e  p r o d u c t  c o s t  c o n c e p t , 
f i x e d  m a n u f a c tu r in g  c o s t s  a r e  c o n s i d e r e d  c o s t s  o f  t h e  
p r o d u c t  r a t h e r  t h a n  a s s i g n e d  t o  t h e  p e r i o d  b e c a u s e  i t  i s  
t h e  p r o d u c t  t h a t  g e n e r a t e s  th e  r e v e n u e .  A l l  p r o d u c t i o n  
c o s t s  a r e  s u b s e q u e n t ly  m a tc h e d  w i t h  th e  r e v e n u e  i n  t h e  
p e r i o d  o f  s a l e .
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f ro m  t h i s  l a s t  a s s u m p t io n  t h a t  b o th  r e l e v a n t  c o s t i n g  an d  
d i r e c t  c o s t i n g  a ssu m e  th e  g o i n g - c o n c e r n  c o n c e p t .
The p r im a r y  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  r e l e v a n t  e o s t i n g  an d  
d i r e c t  c o s t i n g  t h e n  l i e s  i n  t h e  t r e a t m e n t  ©f f i x e d  
m a n u f a c tu r in g  c o s t s .  T h u s , d i r e c t  c o s t i n g  m ay a c t u a l l y  
becom e r e l e v a n t  c o s t i n g  u n d e r  th e  c o n d i t i o n s  d e s c r i b e d  
a b o v e .  T he  r e v e r s e  s i t u a t i o n ,  i . e . ,  t h a t  r e l e v a n t  c o s t i n g  
m ay becom e d i r e c t  c o s t i n g ,  h o w e v e r , i s  m ore l i k e l y  i n  v ie w  
o f  th e  a p p a r e n t l y  l i m i t e d  a p p l i c a t i o n s  o f r e l e v a n t  c o s t i n g ,  
a s  e x p r e s s e d  b y  H o rn g re n  a n d  S o r t e r :
. . .  C a p i t a l i z a t i o n  o f  f i x e d  f a c t o r y  
o v e rh e a d  i s  j u s t i f i e d  o n ly  w hen  t h e r e  i s  
c o n v in c in g  e v id e n c e  f o r  th e  v a l i d i t y  o f  th e  
a s s u m p t io n s  b e y o n d  t h e  g o in g  c o n c e r n  
a s s u m p t io n .  We s u g g e s t  t h a t  f i x e d  f a c t o r y  
o v e r h e a d  m ig h t  be  a n  a s s e t  b u t  o n ly  u n d e r  
a t y p i c a l  c o n d i t i o n s .  F o r  e x a m p le , f o r  
c e r t a i n  s e a s o n a l  b u s i n e s s  t h e  a d d i t i o n a l  
a s s u m p t io n s  b ey o n d  t h a t  o f  a  g o in g  c o n c e r n  
. . .  may b e  s o  c o n v in c in g  t h a t  f i x e d  
f a c t o r y  o v e rh e a d  s h o u ld  be c a p i t a l i z e d . 20
E x te n d e d  I l l u s t r a t i o n s  o f  R e le v a n t  C o s t in g
T he i l l u s t r a t i o n s  w h ic h  f o l l o w  d e p i c t  t h e  e n d  r e s u l t s  
o f  th e  a p p l i c a t i o n  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  a s  i t  a f f e c t s  t h e  
incom e s t a t e m e n t s  f o r  th e  p e r i o d s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .
T h ese  i l l u s t r a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  t o  a i d  t h e  r e a d e r  i n
2 0 H o rn g re n  a n d  S o r t e r ,  M,D i r e c t *  C o s t in g  f o r  E x t e r n a l  
R e p o r t i n g , ” 8 9 *
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g r a s p i n g  th e  r e l e v a n t  c o s t i n g  c o n c e p t .
T he i l l u s t r a t i o n s  a r e  b a s e d  u p o n  t h e  a s s u m p t io n  t h a t  
i f  one a c c e p t s  t h e  c o s t  o b v i a t i o n  a p p ro a c h  t o  a s s e t  
m e a s u re m e n t,  t h e n  th e  t im e  p e r i o d  e x p i r a t i o n  o f  f i x e d  
p r o d u c t i o n  c o s t s  i s  c o r r e c t .  F o r  t h i s  p u r p o s e  t h e  t im e  
p e r i o d  i s  I n t e r p r e t e d  t o  m ean one y e a r .
E x h i b i t  I  a ssu m e s  t h e  a b s e n c e  o f  a l l  o f  t h e  eco n o m ic  
a t t r i b u t e s  d e s c r i b e d  a b o v e .  I t  i s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  
t o  d e m o n s t r a te  t o  th e  r e a d e r  t h a t  i n  m o a t c a s e s  t h e  r e s u l t s  
o b t a i n e d  u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g  w o u ld  p a r a l l e l  t h o s e  
o b t a i n e d  u n d e r  d i r e c t  c o s t i n g .  The e x h i b i t  i s  b a s e d  u p o n  
th e  f o l l o w in g  assu m ed  d a t a :
P r o d u c t io n  c a p a c i t y  ( u n i t s )  5 0 ,0 0 0
F ix e d  p r o d u c t i o n  c o s t s  $ 1 0 0 ,0 0 0
S a le s  p r i c e  ( p e r  u n i t ) $ 1 0
V a r i a b l e  c o s t  ( p e r  u n i t ) $ 5
F ix e d  c o s t  ( p e r  u n i t — a t  c a p a c i t y ) $ 2
Comparative Income Statement 
■ For the Two
1965
Sales ($10 per unit)
Cost of. goods sold:
Variable production cost 
Fixed production cost 
Total goods available 
Less ending inventory:
Fixed production cost 
Variable production cost 
Total inventory 
Gross margin 
Less fixed production cost 
Net income
1966
’Sales ($10 per unit)
Cost of goods sold:
Beginning inventory 
Variable production cost 
Fixed production cost 
Total goods available 
Less ending inventory 
Gross margin 
Less fixed production cost 
Deferred production cost utilized 
. Total
Net income or (loss)
Net income for two-year period
EXHIBIT I 
Company X
Using Different Costing Methods— No Economic Attribute 
-Year Period Ending December 31, 1966
Absorption Costing 
$250,000
$250,000 
. 100,000
Direct Costing
$  5 0 ,0 0 0  
. 125,000
175,000 
$T57o5o 
-  0  -
$ "7 5 ,0 0 0
$25 0 ,0 0 0
$ 1 7 5 ,0 0 0  
. -  0 -
1 0 0 ,0 0 0  
$ 2 7 5 ,0 0 0  
-  0 - 275 ,000  
($ 25, boo) 
$ -  0 -  
. -  0 -
$ -  o' -
(£225£p
$ 50,005
$ 2 5 0 ,0 0 0
$250,000 
. - 0 -
$250,oOo
$!25?ooo
$1257™ 125,000
$1157555
1 0 0 ,0 0 0
7757555
$ 2 5 0 ,0 0 0
$ 1 2 5 ,0 0 0
-  0 -
-  0 -
$125,000
-  0 - 1 2 5 ,0 0 0  
$125,005 
$Too,o00 
- 0 - 
$105,000
7757555
$  5o75o5
Relevant Costing 
$250,000
$250,000 
— 0 — 
$250,000
$ -  0 -
1 2 5 ,0 0 0
$125^55 1 2 5 .0 0 0
$i25,oo5
1 0 0 .0 0 0  
$""25,005
$ 2 5 0 ,0 0 0
$ 1 2 5 ,0 0 0  
-  0 -  
-  0 -
$ 1 2 5 ,0 0 0  
. -  0 - 1 2 5 ,0 0 0  
$1757633 
$100,"Coo 
-  0 -  
$lOQ,00O
$"2570o0~
$ 5 0 ,0 0 0
SOURCE: Assumed Data
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Y e a r
155% 155%
C u r r e n t  D a ta  (1 9 6 £ )
U n i t s  p ro d u c e d  
U n i t s  s o ld
B e g in n in g  I n v e n t o r y  ( u n i t e )  
E n d in g  I n v e n t o r y  ( u n i t s )
50,000
25 ,000
-  0 -
2 5 ,000
P r o j e c t e d  D a ta  (1 9 6 6 )
A n t i c i p a t e d  p r o d u c t i o n  ( u n i t s )  
A n t i c i p a t e d  s a l e s  ( u n i t s )
A c tu a l  b e g in n in g  i n v e n t o r y  ( u n i t s )  
E n d in g  i n v e n t o r y  ( u n i t s )
2 5 ,000  
2 5 ,000  
-  0  -
.  0
O b se rv e  t h a t  th e  a g g r e g a t e  n e t  in c o m e , a s  shown I n  
E x h i b i t  I ,  f o r  t h e  tw o - y e a r  p e r i o d  i s  t h e  same u n d e r  a l l  
t h r e e  c o s t  c o n c e p t s .  T h e se  r e s u l t s  a r e  o b t a i n e d  a s  lo n g  a s  
t h e r e  a r e  n e i t h e r  o p e n in g  n o r  c l o s i n g  i n v e n t o r i e s  o r  when 
t h e  v a l u e s  o f  th e  o p e n in g  and  c l o s i n g  i n v e n t o r i e s  a r e  t h e  
sa m e . I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  r e s u l t s  u n d e r  d i r e c t  
c o s t i n g  an d  r e l e v a n t  c o s t i n g  a r e  t h e  sam e on an  i n d i v i d u a l  
y e a r  b a s i s ,  on t h e  b a s i s  o f  t h i s  f i r s t  a s s u m p t io n .  The 
r e a s o n i n g  i s  t h a t  n o n e  o f  t h e  a s s u m p t io n s  n e e d e d  t o  
v a l i d a t e  th e  r e l e v a n t  c o s t i n g  c o n c e p t  a r e  p r e s e n t .  A s i n  
t h e  e a s e  o f  d i r e c t  c o s t i n g  v e r s u s  a b s o r p t i o n  c o s t i n g ,  t h e  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  r e l e v a n t  c o s t i n g  an d  d i r e c t  c o s t i n g  i s  
r e a l l y  one o f  t im in g  t h e  r e l e a s e  ( e x p e n s in g )  o f  f i x e d
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p r o d u c t i o n  c o s t s .  I n  t h e  e x a m p le ,  t h e  t im in g  i s  t h e  sam e.
No p a r t  o f  t h e  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t s  was d e f e r r e d  
u n d e r  t h e  r e l e v a n t  c o s t  c o n c e p t  b e c a u s e  a n t i c i p a t e d  s a l e s  
f o r  1966  w ere  l e s s  th a n  a v a i l a b l e  c a p a c i t y  t o  p r o d u c e .  I n  
e t h e r  w o rd s ,  t h e  u n s o ld  u n i t s  r e m a in in g  a t  t h e  e n d  o f  1965 
c o u ld  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  i n  1 9 6 6  u s i n g  w h a t w o u ld  o th e r w is e  
b e  c o n s i d e r e d  i d l e  c a p a c i t y .  N o te  t h a t  n o  Im p o r ta n c e  i s  
a t t a c h e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  may h a v e  b e e n  so u n d  lo n g -  
r a n g e  b u s i n e s s  r e a s o n s  f o r  a c c u m u la t in g  t h i s  i n v e n t o r y .  I t  
m akes n o  d i f f e r e n c e  w h e th e r  t h e  a c c u m u la t io n  i s  d e l i b e r a t e  
o r  a c c i d e n t a l .  U nder r e l e v a n t  c o s t i n g ,  t h e s e  f i x e d  
p r o d u c t i o n  c o s t s  a r e  i r r e l e v a n t  b e c a u s e  t h e y  h a v e  n o  e f f e c t  
on f u t u r e  c a s h  f lo w — th e  same am oun t o f  c o s t s  m u st be  
i n c u r r e d  a g a i n  i n  1 9 6 6 . A c c o r d in g ly ,  t h e s e  1965 f i x e d  
c o s t s  w e re  a p p r o p r i a t e l y  e x p e n s e d  i n  th e  y e a r  i n c u r r e d .
E x h i b i t  I I  i l l u s t r a t e s  t h e  r e s u l t s  o b ta in e d  i f  i t  i s  
a ssu m ed  t h a t  t h e  s a l e s  f o r e c a s t  f o r  1 9 6 6  i s  7 0 ,0 0 0  u n i t s  i n  
l i e u  o f  t h e  o r i g i n a l  p r o j e c t i o n  o f  2 5 ,0 0 0  u n i t s .
P r o d u c t io n  f o r  1966  i s  s e t  a t  ^ 5 » 0 0 0  u n i t s .  A l l  o t h e r  d a t a  
u s e d  i n  E x h i b i t  I  r e m a in s  u n c h a n g e d .
I n  E x h i b i t  I I ,  $L |.0,000 o f  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t s  w as 
d e f e r r e d  a t  t h e  e n d  o f  1 9 6 5  u n d e r  t h e  r e l e v a n t  e o s t i n g  
m e th o d . The r e a s o n i n g  i s  t h a t  s a l e s  o f  a t  l e a s t  2 0 ,0 0 0  
u n i t s  w o u ld  h a v e  b e e n  l o s t  i n  1 9 6 6  i n  t h e  a b s e n c e  o f  th e  
e n d in g  i n v e n t o r y  i n  1 9 6 5 . C a p a c i ty  w as g iv e n  a s  5 0 ,0 0 0
EXHIBIT II 
Company X
Comparative Income Statement Using Different Costing Methods— One Economic Attribute 
For the Two-Year Period Ending December 31, 1966
1965 .
Sales ($10 per unit)
Cost of goods sold:
Variable production cost 
Fixed production cost 
Total goods available 
Less ending inventory:
Variable production cost 
Fixed production cost 
Total inventory 
Gross margin 
Less fixed production cost 
Net income
1966
'Sales ($10 per unit)
Cost of. goods sold:
Beginning inventory 
Variable production cost 
Fixed production cost 
Total goods available 
Less ending inventory 
Gross margin 
Less fixed production cost 
Deferred production cost utilized 
. Total
Net income
Net income for two-year period
Absorption Costing
$25 0 ,0 0 0  
. 100,000 
$350,000
$125,000  
. 5 0 ,0 0 0  
$T7570og
$175,000 
- 2 2 5 ,000  
100,000  
$500,00(5 
- 0 -
$250,000
175,000 
$'75, 000 
- 0 - 
$"75,666
$ 7 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0  
$2o6,oo6 
$ -  o -  ' 
-  o -  
$ -  o -
$200,OOP 
$275,OoQ
Direct Costing
$250 ,000
$250,000 
. -  0 -
$125,000 
-  0 -
$125,000 125,000 
1125^00 
. 100,000
$70 0 ,0 0 0
$ 125 ,000  
. 2 2 5 ,0 0 0  
-  0 -
35 0 ,0 0 0  
$35o,ooo 
$loo'o6o 
- 0 -
$1005000
$ 250 ,000
Relevant Costing
$250,000
$250,000 
. - 0 -
$250,006
$125,000 
. _  0 -
$1257)071 1 2 5 ,0 0 0  
$1757666 
. 6 0 ,0 0 0
$ 65,00(5 
$70 0 ,0 0 0
$125 ,000  
225,000 
-  0 -  
$ 3 5 0 ,0O0 
. -  0 - 350,000 
$350,000 
$100,000  
. 1*0,000 
$1uo,oo6
$210,606
'$ '275,666
SOURCE: Assumed Data
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u n i t s ,  w h e re a s  a n t i c i p a t e d  s a l e s  w e re  s t a t e d  a s  7 0 ,0 0 0  
u n i t s .  T h u s , 2 0 ,0 0 0  u n i t s  o f  t h e  1 9 6 5  e n d in g  i n v e n t o r y  o f
2 5 ,0 0 0  u n i t s  w e re  n e e d e d  t o  m e e t a n t i c i p a t e d  s a l e s  
c o m m itm en ts  i n  1 9 6 6 . A c c o r d i n g l y ,  t h e  $ lj.0 ,0 0 0  d e f e r r a l  i s  
i n  o r d e r  b e c a u s e  t h e s e  c o s t s  a r e  r e l e v a n t  i n  t h a t  t h e y  w i l l  
h a v e  a  b e a r i n g  on f u t u r e  r e v e n u e .  T he $ 14-0 ,0 0 0  r e p r e s e n t s  
t h e  2 0 ,0 0 0  u n i t s  n e e d e d — o v e r  a n d  a b o v e  s t a t e d  c a p a c i t y —  
t im e s  t h e  $ 2  p e r  u n i t  f i x e d  c o s t .
N o te  t h a t  in co m e f o r  1965  i s  d i f f e r e n t  u n d e r  a l l  
t h r e e  m e th o d s  i n  t h i s  e x a m p le . T h e se  d i f f e r e n t  in co m e  
f i g u r e s  s u p p o r t  H o rn g re n  a n d  S o r t e r ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  
r e l e v a n t  c o s t i n g  c o n c e p t  i s  s e p a r a t e  a n d  d i s t i n c t  f ro m  b o th  
d i r e c t  c o s t i n g  a n d  a b s o r p t i o n  c o s t i n g .^ 1  The $ 1 0 ,0 0 0  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  incom e f i g u r e s  o b t a i n e d  u n d e r  f u l l  
c o s t i n g  a n d  r e l e v a n t  c o s t i n g  i n  1 9 6 5  r e p r e s e n t s  t h e  am oun t 
o f  f i x e d  m a n u f a c tu r in g  c o s t s  c h a r g e d  o f f  a s  a  p e r i o d  
e x p e n s e  u n d e r  t h e  r e l e v a n t  c o s t i n g  a p p r o a c h .  T h i s  f i g u r e  
i s  r e p r e s e n t e d  b y  th e  c a p a c i t y  w h ic h  w as w a s te d  i n  1 9 6 5 .
The 5 ,0 0 0  u n i t s  n o t  n e e d e d  a t  t h e  e n d  o f  1965  t o  m e e t 
a n t i c i p a t e d  s a l e s  o f  1 9 6 6  t im e s  t h e  $ 2  f i x e d  u n i t  c o s t  
y i e l d s  t h e  $ 1 0 ,0 0 0  d i f f e r e n c e .
21C h a r l e s  T . H o rn g re n  a n d  G e o rg e  H. S o r t e r ,  *An 
E v a l u a t i o n  o f  Some C r i t i c i s m s  o f  R e le v a n t  C o s t i n g , n The 
A c c o u n t in g  R e v ie w . ( A p r i l ,  I 9 6 I4. ) ,  it-17-
25
A s i g n i f i c a n t  f i g u r e  ($1^.0,000) a p p e a r s  i n  E x h i b i t  I I  
t in d e r  t h e  r e l e v a n t  c o s t i n g  s e c t i o n  f o r  1 9 6 6 . The $ lj.0 ,000  
a p p e a r s  u n d e r  t h e  c a p t i o n  o f  " d e f e r r e d  p r o d u c t i o n  c o s t  
u t i l i z e d . "  As i n d i c a t e d  b y  t h e  c a p t i o n ,  t h e  $ij.Q ,000 
r e p r e s e n t s  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t  d e f e r r e d  i n  1965* I t  i s  
t h e  r e l e v a n t  c o a t  w h ic h  i s  t o  be  m a tc h e d  w i t h  t h e  f u t u r e  
r e v e n u e  a t t r i b u t a b l e  t o  th e  I n v e n t o r y  a v a i l a b l e  i n  1 9 6 5  an d  
n e e d e d  i n  1966  t o  m e e t s a l e s  c o m m itm e n ts . The p ro m in e n c e  
a f f o r d e d  t h e  d e f e r r e d  p r o d u c t i o n  c o s t  i s  j u s t i f i a b l e  f o r  
tw o  r e a s o n s .
The f i r s t  r e a s o n  f o r  sh o w in g  th e  d e f e r r e d  p r o d u c t i o n  
c o s t  u t i l i z e d  s e p a r a t e l y  i s  t h a t  t h i s  a r r a n g e m e n t  s i m p l i f i e s  
th e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h i s  c o s t .  I n  some 
i n s t a n c e s ,  t h e  am oun t o f  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t  t o  be  
d e f e r r e d  may be  c o n t i n g e n t  u p o n  f u t u r e  s a l e s  a s  w e l l  a s  on 
a n t i c i p a t e d  I n c r e a s e s  i n  v a r i a b l e  e x p e n s e s .  T h u s ,  i n  t h e  
i n t e r e s t  o f  c l a r i t y ,  t h e  am oun t o f  f i x e d  an d  v a r i a b l e  c o s t  
w o u ld  h a v e  t o  be  shown s e p a r a t e l y  on t h e  r e l e v a n t  c o s t i n g  
Incom e s t a t e m e n t .  T h is  a r r a n g e m e n t  i s  u n s a t i s f a c t o r y  
b e c a u s e  t h e  t o t a l  am ount o f  ’’d e f e r r e d  p r o d u c t i o n  c o s t  
u t i l i z e d "  w ou ld  n o t  a p p e a r  a s  a  s i n g l e  a m o u n t. I t  w ou ld  
h a v e  t o  b e  c o o g m te d . I n  a d d i t i o n ,  t h e  am ount shown a s  a 
v a r i a b l e  c o s t  w o u ld  be  m i s l e a d i n g .  The am ount d e f e r r e d  i s  
a  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t  a n d  s h o u ld  n o t  be  c o n v e r t e d  i n t o  a  
v a r i a b l e  c o s t .
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T he c o n v e r s io n  o f  f i x e d  c o s t s  i n t o  v a r i a b l e  c o s t s  
h a s  b e e n  v iew ed  b y  d i r e c t  c o s t e r s  a s  a  d i s t i n c t  
d i s a d v a n ta g e  o f  t h e  u s e  o f  a b s o r p t i o n  c o s t i n g  f o r  i n t e r n a l  
d e c i s io n - m a k in g .  C o n v e r t in g  f i x e d  c o s t s  i n t o  v a r i a b l e  
c o s t s  i s  a l s o  I n c o n s i s t e n t  w i t h  th e  b a s i c  p r e m is e  t h a t  
u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g  t h e  o r i g i n a l  n a t u r e  o f  f i x e d  
p r o d u c t i o n  c o s t  s h o u ld  r e m a in  u n c h a n g e d .
A se c o n d  r e a s o n  f o r  sh o w in g  d e f e r r e d  p r o d u c t i o n  c o s t  
u t i l i z e d  s e p a r a t e l y  f o l l o w s  f ro m  th e  f i r s t  r e a s o n  c i t e d .
I f  t h e  d e f e r r e d  p r o d u c t i o n  c o s t  w ere  show n a s  a  f i x e d  
p r o d u c t i o n  c o s t  o f  th e  c u r r e n t  p e r i o d ,  t h e  t o t a l  p e r i o d  
e x p e n s e s  shown i n  th e  c u r r e n t  p e r i o d  c o u ld  be g r e a t e r  o r  
l e s s  t h a n  th e  a c t u a l  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t .  To i l l u s t r a t e ,  
t o t a l  f i x e d  e x p e n s e s  f o r  t h e  p e r i o d  a r e  e s t i m a t e d  a s  
$ 1 0 0 ,0 0 0 .  O n ly  $ 6 0 ,0 0 0  i s  e x p e n s e d  i n  1 9 6 5 • H ow ever, 
$ 114.0 ,0 0 0  i s  e x p e n s e d  i n  1 9 6 6 . T h is  c o u ld  be  v e r y  c o n f u s in g  
t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  u s e r s .  S ta te m e n t  u s e r s  w ou ld  n o t  
know w h e th e r  f i x e d  c o s t s  h a d  a c t u a l l y  i n c r e a s e d  o r  th e  
f l u c t u a t i o n  o v e r  th e  y e a r s  was due  e n t i r e l y  t o  t h e  
i n t e r m i t t e n t  c a p i t a l i z a t i o n  o f  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t .  T he 
f l u c t u a t i o n  i n  f i x e d  c o s t s  may a c t u a l l y  b e  t h e  r e s u l t  o f  a  
c o m b in a t io n  o f  b o t h  f a c t o r s .
A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  $ 14.0 ,0 0 0  c o u ld  b e  a b s o r b e d  in  c o s t  
o f  s a l e s .  S u ch  an  a r r a n g e m e n t  m ay n o t  b e  d e s i r a b l e .  
F i n a n c i a l  s t a t e m e n t  u s e r s  w o u ld  n o t  be  a b l e  t o  d i s c e r n
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b e tw e e n  th e  r e l e v a n t  c o s t i n g  c o n c e p t  a n d  th e  d i r e c t  c o s t i n g  
s t a t e m e n t .  I n  m o s t c a s e s ,  b o t h  c o n c e p ts  w o u ld  y i e l d  
i d e n t i c a l  s t a t e m e n t s ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  E x h i b i t  I .
A ssum ing  t h a t  t h e  a b s o r p t i o n  c o s t i n g  p r e s e n t a t i o n  i s  
f o l lo w e d ,  c o s t  o f g o o d s  s o ld  w o u ld  t h e n  t o t a l  $ 3 9 0 ,0 0 0 ,  
co m p u ted  a s  f o l l o w s :
B e g in n in g  i n v e n t o r y  $ 125>,000
C o n v e r te d  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t  14.0 ,0 0 0
C u r r e n t  v a r i a b l e  p r o d u c t i o n  c o s t  2 2 5 .0 0 0
C o s t  o f  g o o d s  s o l d  $390*000
E x h i b i t  I I I  i l l u s t r a t e s  an  a d d i t i o n a l  a p p l i c a t i o n  o f  
th e  r e l e v a n t  c o s t i n g  c o n c e p t .  The e x h i b i t  I s  b a s e d  u p o n  
th e  same i n f o r m a t i o n  g iv e n  i n  E x h i b i t  1 e x c e p t  t h a t  
v a r i a b l e  c o s t s  a r e  e x p e c te d  t o  i n c r e a s e  $ . 2 5  p e r  u n i t  a n d  
s a l e s  f o r  1966  a r e  e s t i m a t e d  a t  6 0 ,0 0 0  u n i t s .  P r o d u c t io n  
f o r  1 9 6 6  i s  s e t  a t  3 5 ,0 0 0  u n i t s .
I n  t h e  r e l e v a n t  c o s t i n g  c o lu m n , th e  $ 2 3 ,7 5 0  d e f e r r e d  
p r o d u c t i o n  c o s t  u t i l i z e d  i n  1966  i n  E x h i b i t  I I I  i s  a c t u a l l y  
a  c o m p o s ite  o f  f i x e d  a n d  v a r i a b l e  c o s t s .  F ix e d  c o s t s  
a c c o u n t  f o r  $ 2 0 ,0 0 0  w i t h  v a r i a b l e  c o s t s  a c c o u n t in g  f o r  th e  
r e m a in in g  $ 3 ,7 5 0 .  T he d e f e r r a l  o f  t h e  $ 2 3 ,7 5 0  p r o d u c t i o n  
c o s t s  f ro m  1 9 6 5  t o  1 9 6 6  s u g g e s t s  t h a t  th e  d e c i s i o n  t o  
p ro d u c e  m ore t h a n  c u r r e n t  s a l e s  r e q u i r e m e n t s  i n  1965  w as a  
g o o d  o n e .
S a le s  a m o u n tin g  t o  $ 1 0 0 ,0 0 0  ( 1 0 ,0 0 0  X $ 1 0 )  w o u ld  h a v e
EXHIBIT III 
Company X
Comparative Income Statement Using Different Costing Methods- 
For the Two-Year Period Ending December 31*
--Two Economic Attributes 
1966
1965
Sales ($10 per unit)
Cost of goods sold:
Variable production cost 
Fixed production cost 
Total goods available 
Less ending inventory:
Variable production cost 
Fixed production cost 
Total inventory 
Gross margin 
Less fixed production cost 
Net income
1966
Sales ($10 per unit)
Cost of goods sold:
Beginning inventory 
Variable production cost 
Fixed production cost 
Total goods available 
Less ending inventory 
Gross margin 
Less fixed production cost 
Deferred production cost utilized 
. Total
Met income
Net income for two-year period
Absorption Costing 
$250,000
$250,000
. 100,000
$33otO T
$ 1 2 5 ,0 0 0  
. 5 0 ,0 0 0  
•$I?3>1cx5o 175,000
-  0 -
$"7'5yooo
$ 6 0 0 ,0 0 0
$ 1 7 5 ,0 0 0
133,750
1 0 0 ,0 0 0  
-  0 - 158,750
0 -  ' 
. -  0 -  
$ -  0 -
i m ^ B o
$216,250
Direct Costing
$250!$(%)
$250,000
$250,000 
-  0 -
$125,000 
-  0 -
$125^00 1 2 5 ,0 0 0  
$3.25,000 
. 100,000 
$ "25,000
$600,000
$ 1 2 5 ,0 0 0
163,750 
-  0 -
3 0 8 ,7 5 0  
$2917250 
$lUo76'07) 
. -  0 -
$1(50,606
$151,250
Relevant Costing 
$250,000
$250,000 
-  0 -
?25O.0OO
$ 1 2 5 ,0 0 0  
. -  0 -
•$I2~57^g
$ 1 2 5 ,0 0 0
1 8 3 ,7 5 0  
-  0 -  
$3087/50  
. -  0 -
1 2 5 ,0 0 0
$ 1 2 5 ,0 0 0  
• 7 6 ,2 5 0
E H U H
$ 6 0 0 ,0 0 0
3 0 8 ,7 5 0  
$25 i; 255
$100,O00
2 3 ,7 5 0
$ 1 2 3 7 5 5
$16'7,500
m '67250
SOURCE: Assumed Data
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b e e n  l o s t  i n  1966  i f  t h e  1 0 ,0 0 0  u n i t s  n e e d e d  o v e r  a n d  ab o v e  
c a p a c i t y  h a d  n o t  b e e n  a v a i l a b l e  a s  p a r t  o f  th e  1965  e n d in g  
i n v e n t o r y .  A c c o r d in g ly ,  w i th  f i x e d  p r o d u c t io n  c o s t s  a t  $2  
p e r  u n i t ,  t h e  d e f e r r a l  o f  $ 2 0 ,0 0 0  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t s  
f ro m  1965 t o  1 9 6 6  w as i n  o r d e r .  The 2 5 ,0 0 0  u n i t s  i n  th e  
1 965  e n d in g  I n v e n t o r y  e n a b le d  t h e  f i r m  t o  c u rb  1966  
p r o d u c t i o n  b y  1 5 ,0 0 0  u n i t s  r e s u l t i n g  i n  t h e  a v o id a n c e  o f  
$ 3 ,7 5 0  i n  v a r i a b l e  c o s t s .  T h u s ,  th e  t o t a l  o f $ 2 3 ,7 5 0  
d e f e r r e d  i s  t h e  sum o f  th e  am oun t s a v e d  i n  f i x e d  p r o d u c t i o n  
c o s t s  an d  t h e  t o t a l  v a r i a b l e  c o s t s  s a v e d  o r  a v o id e d  
( o p p o r t u n i t y  c o s t s . )  The sam e a rg u m e n ts  a d v a n c e d  f o r  
sh o w in g  f i x e d  c o s t s  a s  p e r i o d  c o s t s  i n  E x h i b i t  I I  a r e  
a d v a n c e d  h e r e .
I t  m ay a p p e a r  t h a t  t h e  am ount o f  v a r i a b l e  c o s t s  s a v e d  
o r  a v o id e d  s h o u ld  be  h i g h e r  ( o r  p e r h a p s  lo w e r)  t h a n  $ 3 , 7 5 0 . 
To i l l u s t r a t e ,  c o m p u ta t io n  o f  t h e  am oun t sa v e d  m ay be  b a s e d  
upon  1 0 ,0 0 0  u n i t s  r a t h e r  th a n  on  1 5 ,0 0 0  u n i t s  b e c a u s e  1 9 6 6  
s a l e s  r e q u i r e m e n t s  e x c e e d  c a p a c i t y  b y  t h i s  a m o u n t.
F o l lo w in g  t h i s  a p p r o a c h ,  t h e  am ount o f  v a r i a b l e  c o s t s  s a v e d  
o r  a v o id e d  w ou ld  be  $ 2 ,5 0 0 .  T h i s  ty p e  o f  r e a s o n i n g  f a l l s  
on l o g i c a l  g r o u n d s .  The 1 0 ,0 0 0  u n i t s  a r e  n o t  u s e d  b e c a u s e  
t h e y  do  n o t  r e f l e c t  t h e  f u l l  im p a c t  u p o n  f u t u r e  v a r i a b l e  
c o s t s .  T h ey  a c c o u n t  f o r  o n ly  p a r t  o f  t h e  a n t i c i p a t e d  
s a v i n g s .  T h e se  u n i t s ,  h o w e v e r ,  a r e  s i g n i f i c a n t  i n  t h a t  
t h e y  a f f e c t  f u t u r e  c a s h  i n f l o w ,  i . e . ,  i n c r e a s e  s a l e s
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r e v e n u e .  I t  m ay be a rg u e d  t h a t  th e  d e f e r r a l  s h o u ld  be 
b a s e d  u p o n  2 5 ,0 0 0  u n i t s  b e c a u s e  f u t u r e  ( y e a r s  a f t e r  1 9 6 6 ) 
v a r i a b l e  c o s t s  w o u ld  be r e d u c e d .  T h i s  a rg u m e n t i s  a l s o  
i n v a l i d  b e c a u s e  t h e  p e r i o d  r e q u i r i n g  t h e  o b v i a t i o n  o f  
f u t u r e  c o s t s  w as e x p l i c i t l y  s t a t e d  a s  one y e a r .  O n ly
1 0 ,0 0 0  u n i t s  w ere  n e e d e d  t o  m e e t 1966 s a l e s  c o m m itm en ts . 
M anagem ent c o u ld  h a v e  p ro d u c e d  up  t o  1 5 ,0 0 0  a d d i t i o n a l  
u n i t s  i n  1965*
E x h i b i t s  I ,  I I ,  an d  I I I  a r e  u s e f u l  f o r  i l l u s t r a t i n g  
th e  n a t u r e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g .  T h ey  a r e  e q u a l l y  u s e f u l  
f o r  s u b s t a n t i a t i n g  th e  n o t i o n  t h a t  r e l e v a n t  c o s t i n g  i s  a  
c o n c e p t  w h ic h  i s  d i f f e r e n t  t h a n  a b s o r p t i o n  c o s t i n g  an d  
d i r e c t  c o s t i n g .
E x h i b i t  IV w h ic h  f o l lo w s  i s  b a s e d  u p o n  th e  
I n f o r m a t io n  c o n ta in e d  i n  E x h i b i t  I I I .  The i n f o r m a t i o n ,  
h o w e v e r , i s  p r e s e n t e d  I n  a  m anner w h ic h  m ig h t  be  q u i t e  
u s e f u l  f o r  d e c i s io n - m a k in g .  T h re e  s i g n i f i c a n t  f i g u r e s  
a p p e a r  i n  t h i s  e x h i b i t  w h ic h  m ake i t  s u p e r i o r  t o  E x h i b i t s  
I ,  I I ,  a n d  I I I  f o r  d e c i s io n - m a k in g  p u r p o s e s .  T h e se  f i g u r e s  
a r e s  ( 1 )  t h e  ^ c o n t r i b u t i o n  m a r g in ,*  (2 )  t h e  ^ i n v e n t o r y  
a d ju s tm e n t — d e f e r r e d  p r o d u c t i o n  c o s t  u t i l i z e d , *  a n d  (3 )  th e  
^ c o n t r i b u t i o n  m a rg in  a t t r i b u t a b l e  t o  c u r r e n t  u t i l i z a t i o n  o f  
f i x e d  r e s o u r c e s . *
The c o n t r i b u t i o n  m a rg in  r e p r e s e n t s  t h e  c o n t r i b u t i o n  
m ade b y  th e  c u r r e n t  s a l e s  vo lum e t o  f i x e d  c o s t  a n d  p r o f i t .
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EXHIBIT 17 
Corapary X 
R elevant Costing Incams Statem ent 
F ar th e  Two-Year Period  Ending December 31, 1966
Two-Year 
1965 1966 T o ta l
S a les ($10 p e r u n it)  $250,000 $600,000 $B5575S6
V ariab le  c o s t o f s a le s :
Beginning inven to ry $ -  0 - $125,000 —
Production  co st • 250,000 183,750 $U33,75o
T ota l goods a v a ila b le $250,000 $3013,750
Less ending inven to ry . 125,000 -  o - —
V ariable c o s t of s a le s $1257555 $308,750 $103,750
C ontribu tion  margin $ i25,ooo $29i',230 $ m ,2 5 0
Inven to ry  adjustm ent— d efe rred
23,750 ( 23,750)production  c o s t u t i l i z e d  
T o ta l c o n tr ib u tio n  margin a t t r ib u ta b le  
. to  c u rre n t u t i l i z a t i o n  of f ix e d
resources $11$,150 $2677500
Less p e rio d  expenses:
$176,250Fixed p roduction  c o s t $ 76,250 $100,000
D eferred p roduction  co s t 23,750 . -  o - 23,750
T o ta l p e rio d  expenses $3735,055' £1067300 $205,560
Net income $1577565 $2053256
SOURCE: Assumed Data
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T h is  f i g u r e  i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t o t a l  s a l e s  a n d  t o t a l  
v a r i a b l e  c o s t s  f o r  t h e  p e r i o d .  I t  i s  u s e f u l  i n  d e c i s i o n  
s i t u a t i o n s  r e q u i r i n g  c o s t - v o l u m e - p r o f i t  a n a l y s i s ,  a n d  i n  
c o n t r o l l i n g  c o s t s .  I t  m ay a l s o  b e  u s e f u l  i n  t h e  a r e a  o f  
o p e r a t i o n s  r e s e a r c h ,  p a r t i c u l a r l y  i n  s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  
e f f i c i e n t  a l l o c a t i o n  o f  f i x e d  p r o d u c t i o n  f a c i l i t i e s .  T h ese  
d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  a r e  e x a m in e d  i n  C h a p te r  IV  o f  t h i s  
s t u d y  i n  w h ic h  I n t e r n a l  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  a r e  d i s c u s s e d ,  
a n d  i n  C h a p te r  V w h e re  t h e  a p p l i c a t i o n s  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  
f o r  e x t e r n a l  d e c i s io n - m a k in g  p u r p o s e s  a r e  i l l u s t r a t e d .
The i n v e n t o r y  a d ju s tm e n t — d e f e r r e d  p r o d u c t i o n  c o s t  
u t i l i z e d  f i g u r e  o f  $ 2 3 > 7 5 0  i s  a  m e a s u re  o f  t h e  f i x e d  
p r o d u c t i o n  c o s t  w h ic h  i s  d e f e r r e d  i n  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  t o  
be  u t i l i z e d  i n  t h e  s u b s e q u e n t  p e r i o d .  The am o u n t i s  
p o s i t i v e  i n  t h e  y e a r  (1 9 6 5 )  i n  w h ic h  i t  i s  d e f e r r e d  a n d  i t  
a p p e a r s  a s  b o t h  an  i n v e n t o r y  a d ju s tm e n t  a n d  a s  a  p e r i o d  
e x p e n s e .  The $ 2 3 ,7 5 0  m u s t b e  i n c l u d e d  a s  a n  I n v e n t o r y  
a d ju s tm e n t  b e c a u s e  i t  i s  e x c lu d e d  f ro m  th e  c l o s i n g  
I n v e n t o r y  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h e  c o n t r i b u t i o n  m a r g in .  I t  
i s  show n a s  a  p e r i o d  e x p e n s e  t o  I n d i c a t e  t h e  am oun t o f  
f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t  I n c l u d e d  i n  t h e  c u r r e n t  i n v e n t o r y .  
N o te  t h a t  p e r i o d  e x p e n s e s  t o t a l  $ 1 0 0 ,0 0 0  o f  w h ic h  am oun t 
$ 7 6 ,2 5 0  h a s  e x p i r e d .
T he ( $ 2 3 ,7 5 0 )  show n a s  d e f e r r e d  p r o d u c t i o n  c o s t  
u t i l i z e d  i n  1966  i s  t h e  am oun t o f  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t
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d e f e r r e d  I n  1965  w h ic h  w as e x c lu d e d  f ro m  th e  b e g in n in g  
I n v e n t o r y  i n  1 9 6 6 . I t  I n c r e a s e s  t h e  c o s t  o f  g o o d s  s o l d  i n  
1966  b y  th e  am ount o f  t h e  u n d e r s t a t e m e n t  o f  t h e  b e g in n in g  
i n v e n t o r y  i n  t h e  same y e a r .  The am ount i s  s i g n i f i c a n t  
b e c a u s e  i t  m ay be  u s e d  t o  g e n e r a t e  t h e  a c t u a l  c o n t r i b u t i o n  
m ade b y  c u r r e n t  s a l e s  t h r o u g h  t h e  c u r r e n t  u t i l i z a t i o n  o f  
f i x e d  r e s o u r c e s .
The t o t a l  c o n t r i b u t i o n  m a rg in  a t t r i b u t a b l e  t o  c u r r e n t  
u t i l i z a t i o n  o f  f i x e d  r e s o u r c e s  r e f l e c t s  t h e  a c t u a l  
c o n t r i b u t i o n s  made b y  c u r r e n t  s a l e s  t o  f i x e d  e x p e n s e s  an d  
p r o f i t .  The $ 2 6 7 * 5 0 0  shown I n  1966 m ay b e  co m p ared  w i t h  
t h e  c o s t  o f  g o o d s  s o l d  f i g u r e  w h ic h  w o u ld  r e s u l t  i f  t h e  
$ 2 3 ,7 5 0  d e f e r r e d  p r o d u c t i o n  c o s t  w ere  t o  be  i n c l u d e d  I n  t h e  
1966  b e g in n in g  i n v e n t o r y .  F o r  d e c i s io n - m a k in g  p u r p o s e s ,  
i t  m ay b e  v ie w e d  a s  t h e  a c t u a l  c o n t r i b u t i o n  m a rg in  ( a f t e r  
c o n s i d e r i n g  a l l  r e l e v a n t  c o s t s )  made b y  c u r r e n t  s a l e s  
( i n c l u d i n g  o p p o r t u n i t y  c o s t )  t o  f i x e d  e x p e n s e s  a n d  p r o f i t .
T h is  f i g u r e  i s  u s e f u l  i n  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  w h ic h  
r e q u i r e  a n a l y s e s  e x te n d in g  b e y o n d  t h a t  o f  th e  c u r r e n t  y e a r .  
An i l l u s t r a t i o n  o f  how t h i s  f i g u r e  m ay b e  h e l p f u l  f o r  
c e r t a i n  ty p e s  o f  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  a p p e a r s  i n  C h a p te r  IV  
u n d e r  t h e  h e a d in g  o f  p r o f i t  p l a n n i n g .
Summary
R e le v a n t  c o s t i n g  a c c e p t s  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  a s s e t s
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r e p r e s e n t  a g g r e g a t e s  o f  s e r v i c e - p o t e n t l a l s .  The s e r v i c e -  
p o t e n t i a l  o f  a  c o s t ,  i n  t u r n ,  l a  p r e d i c a t e d  on t h e  n o t i o n  
t h a t  i t s  p r e s e n t  i n c u r r e n c e  o b v i a t e s  th e  n e e d  t o  i n c u r  t h i s  
s a n e  c o s t  i n  t h e  f u t u r e .  R e le v a n t  c o s t i n g  a ssu m e s  a  g o in g  
c o n c e r n  a n d ,  i n  g e n e r a l ,  a l l  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t s  a r e  
a ssu m e d  t o  b e  p e r i o d  e x p e n s e s .  U nder c e r t a i n  s p e c i a l  
c i r c u m s t a n c e s ,  h o w e v e r ,  t h e s e  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t s  may 
b e  d e f e r r e d .  The a s s u m p t io n s  o t h e r  t h a n  t h a t  o f  a  g o in g  
c o n c e r n  w h ic h  a r e  n e e d e d  t o  m ake r e l e v a n t  c o s t i n g  
a c c e p t a b l e  a r e  i d e n t i f i e d  w i t h  th e  c o n c e p t  o f  f u t u r e  c o s t  
a v o id a n c e .  T h e se  a s s u m p t io n s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  econom ic  
a t t r i b u t e s  a n d  a r e  i d e n t i f i e d  a s :
1 . F u t u r e  p r o d u c t i o n  m u s t be  a t  maximum 
c a p a c i t y  w i t h  f u t u r e  s a l e s  i n  e x c e s s  o f  
c a p a c i t y  b y  th e  am ount o f  I n c r e a s e  i n  
e n d in g  i n v e n t o r y .
2 .  V a r i a b l e  p r o d u c t i o n  c o s t s  a r e  e x p e c te d  t o  
i n c r e a s e .
3 .  F u t u r e  s a l e s  w i l l  b e  l o s t  f o r e v e r  b e e a u s e  
o f  l a c k  o f  i n v e n t o r y .
The o p e r a t i n g  r e s u l t s  o b t a i n e d  u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g  
m ay , i n  m any i n s t a n c e s ,  p a r a l l e l  t h o s e  o b t a i n a b l e  u n d e r  
d i r e c t  c o s t i n g .  R e le v a n t  c o s t e r s  s u g g e s t  t h a t  t h e  
I m p le m e n ta t io n  o f  t h e  r e l e v a n t  c o s t i n g  c o n c e p t  w i l l  p ro d u c e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w h ic h  a r e  b e t t e r  s u i t e d  f o r  t h e  n e e d s
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o f  i n t e r n a l  and. e x t e r n a l  u s e r s *  The incom e s t a t e m e n t  u n d e r  
r e l e v a n t  c o s t i n g ,  a s  i n  th e  c a s e  o f  d i r e c t  c o s t i n g ,  r e a d i l y  
y i e l d s  th e  c o n t r i b u t i o n  m a r g in ,  i . e . ,  c o n t r i b u t i o n  t o  f i x e d  
c o s t s  a n d  p r o f i t .  T h i s  c o n t r i b u t i o n  m a rg in  may be  u s e d  f o r  
c o s t - v o l u m e - p r o f i t  a n a l y s e s .
CHAPTER I I I
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
OP RELEVANT COSTING
I n t r o d u c t i o n
The c o n c e p tu a l  b a s i s  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  w as 
d i s c u s s e d  i n  C h a p te r  I I .  T h is  c h a p t e r  d e a l s  w i t h  t h e  
a d v a n ta g e s  an d  d i s a d v a n t a g e s  w h ic h  may a c c r u e  t h r o u g h  t h e  
u s e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g .  T h ese  a d v a n ta g e s  and  
d i s a d v a n t a g e s  a r e  d i s c u s s e d  b e lo w  f ro m  th e  p o i n t  o f  v ie w  
o f  i n t e r n a l  an d  e x t e r n a l  u s e r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
I .  ADVANTAGES
F i n a n c i a l  S ta te m e n t s  a r e  D e c i s io n  O r ie n te d
The p r im a r y  a d v a n ta g e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  c la im e d  by  
i t s  p r o p o n e n t s  i s  t h a t ,  * • . .  t h e  r e l e v a n t  c o s t i n g  r u l e  
e m p h a s iz e s  t h e  *econom lc a t t r i b u t e s  a n d  m e a su re m e n ts*  w i t h  
w h ic h ,  a c c o r d in g  t o  P a to n  a n d  L i t t l e t o n ,  a c c o u n t in g  i s  
c o n c e r n e d .4,1 T h is  e m p h a s is  on eco n o m ic  a t t r i b u t e s  an d  
m e a s u re m e n ts ,  so  t h e  a rg u m e n t g o e s ,  m akes p o s s i b l e  a  p r o p e r
^G eo rg e  H. S o r t e r  a n d  C h a r l e s  T . H o rn g re n ,  * A s s e t  
R e c o g n i t i o n  a n d  E conom ic  A t t r i b u t e s — The R e le v a n t  C o s t in g  
A p p ro a c h ,* 1 c i t e d  i n  S id n e y  D a v id s o n ,  e t .  a l . ,  An Incom e 
A p p ro a c h  t o  A c c o u n tin g  T h e o r y : R e a d in g s  an d  Q u e s t io n s
(E n g le  wo o < T " c l i f f s :  P r e n t i c e - H a l l ,  In c  7 ,  T96l|-) ,  2 Ol;- 2  0 5 .
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m a tc h in g  o f  e x p e n s e s  a n d  r e v e n u e s *  P r o p e r  m a tc h in g ,  i n  
t u r n ,  p r o d u c e s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  b a s e d  on r e l e v a n t  
c o s t s ,  w h ic h  a r e  u s e f u l  f o r  d e c i s io n - m a k in g * 2
P r o f e s s o r s  H o rn g re n  a n d  S o r t e r  make n o  a t t e m p t  to  
d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  i n t e r n a l  an d  e x t e r n a l  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  u s e r s  n o r  d o  t h e y  e l a b o r a t e  u p o n  th e  t y p e s  o f  
d e c i s i o n s  m ade b y  b o t h  g ro u p s  o f  s t a t e m e n t  u s e r s *  They 
m e r e ly  s t a t e  t h a t :
A c c o u n t in g  i s  a  t o o l  f o r  d e c i s io n - m a k in g  
b y  m a n a g e r s ,  i n v e s t o r s ,  an d  a l l  i n t e r e s t e d  
p a r t i e s .  U s e f u ln e s s  f o r  d e c i s io n - m a k in g  
t h u s  b eco m es t h e  o v e r r i d i n g  c r i t e r i o n  f o r  
ju d g in g  e x i s t i n g  f i n a n c i a l  r e p o r t s *3
The p r e c e d i n g  q u o t a t i o n  s e e m in g ly  i m p l i e s  t h a t
m a n a g e rs  an d  i n v e s t o r s  m ake e s s e n t i a l l y  t h e  same t y p e s  o f
d e c i s i o n s *  T h e re  i s  a l s o  a  s t r o n g  I m p l i c a t i o n  t h a t
i n v e s t o r s  h a v e  a c c e s s  t o  e s s e n t i a l l y  th e  same ty p e  o f
i n f o r m a t i o n  w h ic h  i s  a v a i l a b l e  t o  o p e r a t i n g  l e v e l s  o f
m anagem ent o f  th e  f i r m *  F i n a l l y ,  t h e r e  i s  a  p r e s u m p tio n
t h a t  o n ly  r e l e v a n t  c o s t i n g  c a n  p ro d u c e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s
w h ic h  a r e  u s e f u l  f o r  d e c i s io n - m a k in g  p u r p o s e s *
T h e re  i s  n o  g e n e r a l  a g re e m e n t  among a c c o u n ta n t s
^ C h a r le s  T* H o rn g re n  an d  Gteorge H* S o r t e r ,  ’D i r e c t * 
C o s t in g  f o r  E x t e r n a l  R e p o r t i n g ,* The A c c o u n t in g  R e v ie w . 
( J a n u a r y ,  1 9 6 1 ) ,  8 6 .
3Ibld>
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s u p p o r t i n g  t h e  v ie w  t h a t  m a n a g e rs  a n d  i n v e s t o r s  m ake th e  
sam e t y p e s  o f  d e c i s i o n s .  The o n ly  p o i n t  o f  a g re e m e n t  
a p p e a r s  t o  b e  t h a t  b o t h  g r o u p s  a r e  i n v o lv e d  i n  th e  p r o c e s s  
o f  d e c i s i o n - m a k i n g .  I n  d e a l i n g  w i th  th e  t o p i c  o f  d e c i s i o n -  
m ak in g *  P r o f e s s o r  F re m g e n ^  m akes n o  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  th e  
t y p e s  o f  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  w h ic h  may c o n f r o n t  m a n a g e m e n t. 
He a l s o  d i s a g r e e s  w i th  S o r t e r  a n d  H o rn g re n * s  v iew  t h a t  
m a n a g e rs  a n d  i n v e s t o r s  m ake th e  sam e t y p e s  o f  d e c i s i o n s .
He m a i n t a i n s  t h a t  th e  n a t u r e  o f  t h e  d e c i s i o n s  o f m a n a g e rs  
a n d  i n v e s t o r s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .  T h is  p o s i t i o n  
i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :
. . .  M anagem ent d e c i s i o n s  . . .  a r e  
I n t e r n a l  i n  n a t u r e . .  • • T h ey  r e l a t e  t o  th e  
f i r m  a s  i t  e x i s t s *  g iv e n  c e r t a i n  f i x e d  c o s t s  
w h ic h  c a n n o t  be  a v o id e d  b y  a n y  d e c i s i o n  
( e x c e p t i n g  t h a t  t o  go  o u t  o f  b u s i n e s s ) .
I n v e s t o r s *  d e c i s i o n s *  on  t h e  o t h e r  hand*  a r e  
e x t e r n a l  i n  n a t u r e .  T h ey  r e l a t e  t o  t h e  f i r m  
i n  i t s  e n t i r e t y  a n d  t o  t h e  I n v e s t o r s *  
w i l l i n g n e s s  o r  u n w i l l i n g n e s s  t o  l e n d  t h e i r  
c a p i t a l  t o  t h a t  w h o le  o p e r a t i o n  a s  o p p o se d  
t o  one o r  m ore a l t e r n a t i v e  in v e s tm e n t  
o p p o r t u n i t i e s .5
I t  a p p e a r s  t h a t  P r o f e s s o r  F re m g e n * s  p o s i t i o n  m ay be
^■James M. F rem g en  i s  p r e s e n t l y  a n  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
o f  M anagem ent a t  t h e  U . 3 .  N a v a l  P o s t g r a d u a t e  S c h o o l .  He 
w as f o r m e r l y  a n  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  A c c o u n t in g  a t  th e  
U n i v e r s i t y  o f  N o tr e  Dame * N o tr e  iDame* I n d i a n a .  He h a s  
p u b l i s h e d  i n  a  v a r i e t y  o f  a c c o u n t in g  j o u r n a l s .
^  Jam es M. F rem gen*  ^ V a r i a b le  C o s t in g  f o r  E x t e r n a l  
R e p o r t i n g — A R e c o n s id e r a t i o n * ^  T he A c c o u n t in g  R e v ie w . 
( J a n u a r y ,  1 9 6 2 ) ,  S o .
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s u b j e c t  t o  some q u e s t i o n .  He a p p a r e n t l y  seem s t o  v ie w  th e  
m anagem en t o f  a  f i r m  a s  c o n s i s t i n g  o f  a  s i n g l e  l a y e r  w i t h i n  
t h e  o r g a n i z a t i o n ;  m ak ing  a  s i n g l e  ty p e  o f  d e c i s i o n .  The 
m anagem en t o f  a  f i r m ,  h o w e v e r ,  c o n s i s t s  o f  s e v e r a l  l a y e r s  
o r  l e v e l s  w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .  E a c h  m anagem ent l e v e l  
i n  t u r n  i s  c h a r g e d  w i th  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  m ak in g  
w h a te v e r  ty p e  o f  d e c i s i o n s  a r e  n e e d e d  a t  t h a t  l e v e l  t o  m ee t 
t h e  f i r m * a  o v e r a l l  o b j e c t i v e s .
A t t h e  o p e r a t i n g  l e v e l ,  f o r  e x a m p le , t h e  shop  fo re m a n  
m ay be  p r i m a r i l y  c o n c e rn e d  w i t h  s u c h  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  a s  
s c h e d u l in g  p r o d u c t i o n ,  h i r i n g  a n d  f i r i n g  p e r s o n n e l ,  
a s s i g n i n g  w o rk  l o a d s ,  s u p e r v i s i n g  w o r k e r s ,  a n d  p r e p a r i n g  
p r o d u c t i o n  r e p o r t s .  The p u r c h a s i n g  a g e n t ,  on t h e  o t h e r  
h a n d ,  may b e  p r i m a r i l y  c o n c e rn e d  w i t h  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  
i n v o l v i n g  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  n e e d e d  s e r v i c e s ,  a n d  m a t e r i a l s  
a n d  s u p p l i e s  a t  t h e  b e s t  p o s s i b l e  p r i c e .  T h e se  e x a m p le s  
i l l u s t r a t e  t h a t  i n  some i n s t a n c e s  m a n a g e r ia l  d e c i s i o n s  may 
d i f f e r  f ro m  d e c i s i o n s  m ade b y  i n v e s t o r s ,  c r e d i t o r s ,  a n d  
o t h e r  I n t e r e s t e d  e x t e r n a l  u s e r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
A t t h e  t o p  m anagem ent l e v e l ,  some o f  t h e  d e c i s i o n  
s i t u a t i o n s  a r e  s i m i l a r  i n  n a t u r e  t o  t h o s e  f a c e d  b y  
i n v e s t o r s ,  c r e d i t o r s ,  an d  o t h e r  e x t e r n a l  u s e r s  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  Top m an a g em en t, f o r  e x a m p le , i s  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  p r o f i t a b i l i t y  and  l i q u i d i t y  p o s i t i o n  o f  t h e  f i r m .  
I n v e s t o r s  an d  c r e d i t o r s  s h a r e  t h e  same c o n c e r n .  I n
a d d i t i o n ,  i n v e s t o r s  a n d  c r e d i t o r s  a r e  e n g a g e d  i n  e v a l u a t i n g  
th e  o v e r a l l  p e r fo rm a n c e  o f  t h e  f i r m  i n  m uch th e  same way a s  
to p  m anagem en t e v a l u a t e s  i t .  M a n a g e rs , h o w e v e r , a r e  a l s o  
I n v o lv e d  i n  i n t e r n a l  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  w h ic h  a r e  o f  a 
c o m p le t e ly  d i f f e r e n t  n a t u r e  th a n  th o s e  d e s c r i b e d  a b o v e . 
D ro p p in g  o r  a d d in g  a  p r o d u c t  o r  b r a n c h ,  a n d  m ak ing  o r  
b u y in g  c o m p o n e n ts  a r e  e x a m p le s  o f  I n t e r n a l  d e c i s i o n  
s i t u a t i o n s .
The i l l u s t r a t i o n s  c i t e d  w ou ld  i n d i c a t e ,  t h e n ,  t h a t  
t h e  n a t u r e  o f  a p a r t i c u l a r  d e c i s i o n  i n  a  g iv e n  f i r m  v a r i e s  
w i th  e a c h  l e v e l  o f  m an a g em en t. The n a t u r e  o f  t h e  
d e c i s i o n s  m ade a t  t h e  o p e r a t i n g  m anagem ent l e v e l  may be 
q u i t e  d i f f e r e n t  f ro m  th o s e  o f  e x t e r n a l  u s e r s  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  Top m anagem ent d e c i s i o n s ,  on th e  o t h e r  h a n d , 
m ay m ore n e a r l y  p a r a l l e l  t h e  d e c i s i o n s  m ade b y  i n v e s t o r s  
an d  c r e d i t o r s .
T h e re  i s  l i t t l e  o r  n o  e v id e n c e  s u p p o r t i n g  th e  n o t i o n  
t h a t  i n v e s t o r s  h a v e  a c c e s s  t o  I n t e r n a l  o p e r a t i n g  d a t a  
a v a i l a b l e  t o  m a n a g em en t. I n  f a c t ,  t h e  a c c o u n t in g  
p r o f e s s i o n ,  s p e a k in g  t h r o u g h  i t s  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s ,  h a s  come t o  r e c o g n i z e  t h a t  c u r r e n t  e x t e r n a l  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  l e a v e s  m uch t o  b e  d e s i r e d .  I n  a  r e c e n t  
p u b l i c a t i o n  b y  t h e  A m erican  A c c o u n t in g  A s s o c i a t i o n  u n d e r  
th e  h e a d in g  o f  ^ A c c o u n tin g  I n f o r m a t io n  f o r  E x t e r n a l  U s e r s , 4 
i t  w as s t a t e d  t h a t :
E v id e n c e  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  e x t a n t  
a c c o u n t in g  p r a c t i c e  a b o u n d s . A p r i n c i p a l  
c r i t i c i s m  r e l a t e s  t o  t h e  d e f i c i e n c i e s  o f  
h i s t o r i c a l  c o s t  a s  a  b a s i s  o f  p r e d i c t i n g  
f u t u r e  e a r n i n g s ,  s o l v e n c y ,  o r  o v e r a l l  
m a n a g e r i a l  e f f e c t i v e n e s s .  . . .
The p u b l i c a t i o n  c o n ta in e d  m any re c o m m e n d a tio n s  t o  
c o r r e c t  d e t a i l e d  d e f i c i e n c i e s  a t t r i b u t a b l e  t o  c u r r e n t  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  A s i g n i f i c a n t  re c o m m e n d a tio n  c a l l e d  
f o r  t h e  ^ c a p i t a l i z a t i o n  o f  c o s t s  ( s u c h  a s  r e s e a r c h  an d  
d e v e lo p m e n t)  i n c u r r e d  t o  y i e l d  f u t u r e  b e n e f i t s  w here  s u c h  
b e n e f i t s  c a n  b e  m easu red .**  7
F o r  m any y e a r s ,  t h e  p r o p o n e n t s  o f  d i r e c t  c o s t i n g  h a v e  
a s s e r t e d  t h a t  a b s o r p t i o n  c o s t i n g  c o n v e r t s  d i r e c t  c o s t s  i n t o  
v a r i a b l e  c o s t s  a n d  t h a t  t h e  incom e s t a t e m e n t  i s  in a d e q u a te  
b e c a u s e ,  among o t h e r  t h i n g s ,  f i x e d  a n d  v a r i a b l e  c o s t s  a r e  
n o t  shown s e p a r a t e l y .®  T hey  s u b m it  t h a t  t h i s  i n f o r m a t io n  
i s  u s e f u l  t o  i n v e s t o r s  i n  m ak in g  c o s t - v o l u m e - p r o f i t  
a n a l y s e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  m ade b y  m an ag em en t.
® A m erican A c c o u n t in g  A s s o c i a t i o n ,  A S ta te m e n t  o f  
B a s ic  A c c o u n t in g  T h e o ry  ( E v a n s to n :  A m e ric a n  A c c o u n tin g
A c c o u n t in g  A s s o c i a t i o n , 1 9 6 6 ) ,  1 9 .
^ I b i d .
®The in a d e q u a c y  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f ro m  th e  
s t a n d p o i n t  o f  t h e  i n v e s t o r s  i s  e x p r e s s e d  i n  a lm o s t  e v e r y  
a r t i c l e  d e a l i n g  w i t h  d i r e c t  c o s t i n g .  S e e ,  f o r  e x a m p le ,
Jo h n  R . E .  P a r k e r ,  ®Grive C o n s i d e r a t i o n  t o  D i r e c t  C o s t in g  
f o r  E x t e r n a l  R e p o r t in g .* 1 NAA B u l l e t i n .  ( O c to b e r ,  1 9 6 3 ) ,  i j . . ,  
a n d  M ic h a e l  A . M a c k e n z ie ,  ^ D i r e c t  C o s t in g  I t s  S i g n i f i c a n c e :  
F o r  F i n a n c i a l  R e p o r tin g .* *  T he C a n a d ia n  C h a r te r e d  
A c c o u n ta n t . ( J u n e ,  1 9 6 1 j ,  5 5 6 .
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The a p p a r e n t  f a i l u r e  o f  t h e  a c c o u n t in g  p r o f e s s i o n  t o  
k e e p  th e  i n v e s t o r s  a d e q u a te ly  in fo rm e d  w as l u c i d l y  s t a t e d  
b y  E dw ard  T . M cC orm ick , P r e s i d e n t ,  A m e ric a n  S to c k  E x c h a n g e :
I n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  f i n a n c i a l  f a o t s  
we c o n t i n u e  t o  c l i n g  b l i n d l y  t o  t r a d i t i o n ,  t o  
t h e  c l a s s i c a l  fo rm s  o f  b a la n c e  s h e e t  an d  
in co m e s t a t e m e n t  a s  t h e  v e h i c l e s  f o r  
d i s c l o s u r e  i n  a n n u a l  an d  o t h e r  r e p o r t s  a n d  i n  
p r o s p e c t u s e s .  O ver th e  p a s t  tw o d e c a d e s ,  
p a r t i c u l a r l y ,  t h e  n a r r a t i v e  p o r t i o n  o f  a n n u a l  
r e p o r t s  a n d  e v e n  o f  p r o s p e c t u s e s  h a s  becom e 
i n c r e a s i n g l y  c o m p r e h e n s ib le  t o  t h e  a v e r a g e  
i n d i v i d u a l ,  b u t  n o t  t h e  b a la n c e  s h e e t  an d  
Incom e s t a t e m e n t  t h a t  accom pany  t h e  r e p o r t ;  
t h e s e  r e m a in  s t e r e o t y p e d  a n d  r i g i d  b e h in d  a  q 
p r a c t i c a l l y  u n a s s a i l a b l e  w a l l  o f  c o n v e n t i o n . "
The i m p l i c a t i o n  t h a t  o n ly  r e l e v a n t  c o s t i n g  c a n
p ro d u c e  u s e f u l  s t a t e m e n t s  f o r  d e c i s io n - m a k in g  p u r p o s e s  i s
a l s o  open  t o  s e r i o u s  q u e s t i o n .  T h is  p o s i t i o n  p re s u m e s  t h a t
t h e  s e r v i c e - p o t e n t i a l s  d e f i n i t i o n  o f  an  a s s e t  a d v a n c e d  b y
H o rn g re n  a n d  S o r t e r  i s  c o r r e c t  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  a l l  o t h e r
i n t e r p r e t a t i o n s .  M o re o v e r , t h e r e  i s  a  p r e s u m p t io n  t h a t  a l l
o f  t h e  eco n o m ic  a t t r i b u t e s  h a v e  b e e n  p r o p e r l y  i d e n t i f i e d
a n d  t h a t  t h e s e  a t t r i b u t e s  h a v e  b e e n  p r o p e r l y  a n d  o b j e c t i v e l y
e v a l u a t e d  b y  t h e  m anagem en t o f  t h e  f i r m  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .
^E dw ard  T . M cC orm ick , ^ R e p o r t in g  t o  S to c k h o ld e r s ,* 1 
The A c c o u n t in g  R e v ie w . ( A p r i l ,  I 9 6 0 ) ,  221+,
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A v a i l a b i l i t y  o f  C o s t - V o lu m e - P r o f i t  R e l a t i o n s h i p  
D a ta  f o r  I n t e r n a l  D e c i s i o n - M aking
As p r e v i o u s l y  n o t e d ,  r e l e v a n t  c o s t i n g  y i e l d s  r e s u l t s  
p a r a l l e l i n g  t h o s e  o b t a i n a b l e  u n d e r  d i r e c t  c o s t i n g  i n  m o st 
I n s t a n c e s .  T h e r e f o r e ,  t h o s e  a d v a n ta g e s  o v e r  a b s o r p t i o n  
c o s t i n g  a t t r i b u t e d  t o  d i r e c t  c o s t i n g  a s  t h e y  r e l a t e  t o  
c e r t a i n  t y p e s  o f  I n t e r n a l  m a n a g e r i a l  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  
a p p ly  w i t h  e q u a l  f o r c e  t o  r e l e v a n t  c o s t i n g .  T h e s e  
a d v a n ta g e s  a r e :
1 .  C o s t - v o l u m e - p r o f i t  r e l a t i o n s h i p  d a t a  a r e  
a v a i l a b l e  f ro m  t h e  a c c o u n t i n g  r e p o r t s  an d  
s t a t e m e n t s  w i t h o u t  m a k in g  t im e -c o n s u m in g  
a n a l y s e s .
2 .  M anagem ent u n d e r s t a n d s  v a r i a b l e  c o s t i n g  
c o n c e p t s  m ore  r e a d i l y  t h a n  t h e y  u n d e r s t a n d  
a b s o r p t i o n  c o s t i n g  r e s u l t s .
3 .  O th e r  a d v a n ta g e s  a r e  b a s i c a l l y  i n v o lv e d  
w i t h  t h e  e a s e  o f  r e p o r t  p r e p a r a t i o n s  a n d  
u s a b i l i t y  o f  v a r i a b l e  c o s t i n g  i n f o r m a t i o n  
f o r  d e c i s i o n - m a k i n g .
Im p a c t o f  F ix e d  C o s t s  u p o n  P r o f i t  i s  E m p h a s iz e d
T he Im p a c t  o f  f i x e d  c o s t s  u p o n  p r o f i t  i s  e m p h a s iz e d  
u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g .  T h e se  c o s t s  a r e  l i s t e d  s e p a r a t e l y  
( i n c l u d i n g  d e f e r r e d  p r o d u c t i o n  c o s t s  u t i l i z e d )  a n d  t h e r e f o r e  
a r e  n o t  h id d e n  i n  a l l o c a t i o n s  a g a i n s t  p r o d u c t i o n  a s  i s  t h e
10Norm an J .  E l l i o t t ,  "M anagem ent C o n t r o l s  a n d  
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c a s e  w h e re  a b s o r p t i o n  c o s t i n g  I s  u s e d .
R e s p o n s i b i l i t y  A c c o u n t in g  i s  F a c i l i t a t e d
C o s t s  w h ic h  a r e  l i s t e d  u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g  a r e  
s p e c i f i c  t o  t h e  p r o d u c t ,  t e r r i t o r y ,  o r  c o s t  c e n t e r .  
A c c o r d i n g l y ,  p r o d u c t s ,  t e r r i t o r i e s ,  a n d  c o s t  c e n t e r s  c a n  be  
e a s i l y  c o m p a re d  s i n c e  t h e  l i s t e d  d i r e c t  c o s t s  do  n o t  
i n c l u d e  a r b i t r a r i l y  a l l o c a t e d  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t s .  T h is  
a d v a n ta g e  i s  q u i t e  i m p o r t a n t  i n  t h o s e  I n s t a n c e s  w h e re  f i x e d  
c o s t s  m ay v a r y  s i g n i f i c a n t l y  b e tw e e n  v a r i o u s  p l a n t s  
p r o d u c in g  t h e  same p r o d u c t .  To i l l u s t r a t e ,  i t  w o u ld  be 
d i f f i c u l t  t o  co m p are  tw o  p l a n t s  w h e r e ,  ow ing t o  p r i c e  l e v e l  
c h a n g e s ,  f i x e d  m a n u f a c tu r in g  c o s t s  m ay v a r y  s i g n i f i c a n t l y  
b e tw e e n  t h e  p l a n t s .  T h e re  a r e  m any o t h e r  r e a s o n s  why f i x e d  
c o s t s  m ay v a r y  b e tw e e n  p l a n t s .
T he I m p o r ta n t  p o i n t  i s  t h a t  t h e  c o m p a r is o n  s h o u ld  be  
b e tw e e n  p l a n t s ,  b r a n c h e s ,  o r  c e n t e r s  i n  te rm s  o f  c o s t s  
w h ic h  a r e  c o n t r o l l a b l e  a t  t h a t  l e v e l .  C o n t r o l l a b l e  c o s t s  
a r e  u s u a l l y  v a r i a b l e  c o s t s  a n d  a r e  l i s t e d  s e p a r a t e l y  u n d e r  
r e l e v a n t  c o s t i n g .  Some v a r i a b l e  c o s t s ,  h o w e v e r ,  a r e  n o t  
c o n t r o l l a b l e  a n d  some f i x e d  c o s t s  m ay b e  c o n t r o l l a b l e  a t  a  
g iv e n  m anagem en t l e v e l .
P o s s i b l e  C o s t  R e d u c t io n
A s i g n i f i c a n t  a d v a n ta g e  w h ic h  m ay r e s u l t  f ro m  t h e  u s e  
o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  r e l a t e s  t o  p o s s i b l e  t a x  s a v in g s  on
I n v e n t o r i e s .  B e c a u se  a d  v a lo r e m  t a x e s  a r e  Im p o se d  u p o n  
I n v e n t o r y  v a l u e ,  t a x e s  may be  lo w e r  u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g .  
A s a  g e n e r a l  r u l e ,  I n v e n t o r y  v a lu e  w i l l  b e  lo w e r  u n d e r  
r e l e v a n t  c o s t i n g  th a n  i t  w o u ld  b e  u n d e r  a b s o r p t i o n  c o a t i n g .  
I n  t h o s e  i n s t a n c e s  w h e re  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t  i s  h i g h  in  
r e l a t i o n  t o  t o t a l  m a n u f a c tu r in g  c o s t ,  s i g n i f i c a n t  s a v in g s  
i n  t h e  fo rm  o f  lo w e r  t a x e s  a r e  p o s s i b l e .  I t  i s  p o s s i b l e ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t a x i n g  a u t h o r i t i e s  m ay n o t  a c c e p t  r e l e v a n t  
c o s t i n g  f o r  i n v e n t o r y  v a l u a t i o n  p u r p o s e s .
I n  a  g ro w in g  c o n c e r n ,  w i t h  g ro w in g  i n v e n t o r i e s ,  lo w e r  
t a x e s  ( in c o m e )  w i l l  r e s u l t  u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g .  T h i s  i s  
r e a l l y  a  d e l a y  i n  t a x  p a y m e n t.  A ssu m in g  n o  c h a n g e  i n  t a x  
r a t e s ,  t o t a l  t a x e s  o v e r  t h e  l o n g - r u n  w i l l  b e  t h e  sam e.
T h e re  i s ,  h o w e v e r ,  t h e  a d v a n ta g e  o f  h a v in g  a d d i t i o n a l  f u n d s  
a t  n o  e x t r a  c o s t .  T h i s  c o u ld  b e  s i g n i f i c a n t ,  p a r t i c u l a r l y  
t o  a  f i r m  w h ic h  d o e s  n o t  h a v e  a d e q u a te  w o rk in g  c a p i t a l .
I I .  DISADVANTAGES
D i f f i c u l t y  i n  A p p ly in g  R e le v a n t  C o s t in g  C o n c e p t
The p r im a r y  d i s a d v a n t a g e  a p p a r e n t  i n  r e l e v a n t  c o s t i n g  
m ay w e l l  b e  t h e  d i f f i c u l t y  e n c o u n te r e d  i n  a p p ly i n g  t h e  
c o n c e p t  t o  a c t u a l  s i t u a t i o n s .  T h e re  a p p e a r s  t o  b e  l i t t l e  
d o u b t  t h a t  r e l e v a n t  c o s t i n g  i s  m ore d i f f i c u l t  t o  a p p ly  
t h a n  e i t h e r  a b s o r p t i o n  o r  s t r i c t  d i r e c t  c o s t i n g .  U n d er 
a b s o r p t i o n  c o s t i n g ,  f i x e d  m a n u f a c tu r in g  c o s t s  a r e
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c o n s i d e r e d  a  p a r t  o f  th e  p r o d u c t  c o s t .  Under d i r e c t  
c o s t i n g ,  f i x e d  m a n u f a c t u r in g  c o s t s  a r e  c o n s i d e r e d  p e r i o d  
e x p e n s e s  a n d  a r e  e x p e n s e d  i n  t h e  c u r r e n t  p e r i o d .
U n d er r e l e v a n t  c o s t i n g ,  h o w e v e r ,  f i x e d  m a n u f a c tu r in g  
c o s t s  m ay b e  e x p e n s e d  I n  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  o r  d e f e r r e d  t o  
f u t u r e  p e r i o d s .  F ix e d  p r o d u c t i o n  c o s t s  a r e  d e f e r r e d  o n ly  
i f  some o f  t h e  e co n o m ic  a t t r i b u t e s  o r  a s s u m p t io n s  b e y o n d  
t h e  g o l n g - e o n c e r n  a r e  p r e s e n t .  A b u r d e n  i s  t h u s  p l a c e d  
u p o n  m a n a g e m e n t, o r  t h e  a c c o u n t a n t ,  o f  d e te r m in in g  w h e th e r  
a  g i v e n  i n v e n t o r y  i s  n e c e s s a r y  t o  m e e t f u t u r e  n e e d s  o r  
w h e th e r  i t  i s  e x c e s s i v e .  D e te r m in in g  t h e  p r o p e r  i n v e n t o r y  
l e v e l ,  h o w e v e r ,  r e q u i r e s  a n  e s t i m a t e  o f  f u t u r e  s a l e s  
v o lu m e , f u t u r e  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y ,  c h a n g e s  i n  f u t u r e  
p r o d u c t i o n ,  t y p e s  o f  p r o d u c t s ,  a n d  f u t u r e  ( p l a n n e d )  
p r o d u c t i o n .
P r o f e s s o r s  S o r t e r  a n d  H o m g r e n ,  h o w e v e r ,  d o  n o t  
p r o v i d e  o b j e c t i v e  g u i d e s  t o  e s t a b l i s h  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  
a s s u m p t io n s  b e y o n d  t h e  g o i n g - c o n e e r n  t o  m ake r e l e v a n t  
c o s t i n g  a c c e p t a b l e .  T he o n ly  g u id a n c e  g i v e n  i s  t h a t  t h e  
eco n o m ic  a t t r i b u t e s  t h a t  * u n d e r ly  d e c i s i o n s  a s  t o  a s s e t  
v e r s u s  e x p e n s e  m u s t  b e  w i d e ly  a p p l i c a b l e  a n d  r e a s o n a b l e ,* * *
11H o rn g re n  a n d  S o r t e r ,  * * D ir e c t*  
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a n d  t h a t  t h e  " c a p i t a l i z a t i o n  o f  f i x e d  f a c t o r y  o v e rh e a d  i s  
j u s t i f i e d  o n ly  when t h e r e  i s  c o n v in c in g  e v id e n c e  f o r  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e  a s s u m p t io n s  b e y o n d  th e  g o in g - c o n c e r n  
a s s u m p t io n .
T he u s e  o f  s u c h  i n d e f i n i t e  te r m s  a s  'w i d e l y  
a p p l i c a b l e *  an d  'r e a s o n a b l e *  t o  s u p p o r t  t h e  a s s u m p t io n s  
b e y o n d  th e  g o in g - c o n c e r n  a p p e a r  i n a d e q u a t e .  J u s t  w h a t i s  
m e a n t b y  'w i d e l y  a p p l i c a b l e '  i s  a n y b o d y 's  g u e s s .  As t o  t h e  
te rm  ' r e a s o n a b l e , '  one n e e d  o n ly  lo o k  a t  a  fe w  T ax  C o u r t  
d e c i s i o n s  t o  s e e  t h e  d i f f i c u l t i e s  e n t a i l e d  i n  i n t e r p r e t i n g  
t h i s  t e r m .  E a c h  i n d i v i d u a l  h a s  h i s  own c o n c e p t  o f  w h a t 
t h e s e  te r m s  m ean o r  a r e  i n t e n d e d  t o  m ea n . W hat m ay a p p e a r  
a s  r e a s o n a b l e  t o  one i n d i v i d u a l  may seem  l u d i c r o u s  t o  
a n o t h e r .  The te r m  'w id e ly  a p p l i c a b l e '  s u f f e r s  f ro m  th e  
same m a la d y — d i f f i c u l t y  i n  i n t e r p r e t a t i o n .  T h i s  i s  one o f  
t h o s e  d i f f i c u l t  t e r m s ,  s u c h  a s  'g e n e r a l  w e l f a r e *  a n d  t h e  
'a v e r a g e  A m e r ic a n ,*  w h ic h  n o  one r e a l l y  u n d e r s t a n d s  b u t  a r e  
n e v e r t h e l e s s  a c c e p t e d  a t  f a c e  v a l u e .
A n o th e r  t r o u b le s o m e  te r m  i s  'c o n v i n c i n g  e v i d e n c e . '  
T h e re  a r e  m any t y p e s  o f  e v i d e n c e ,  some o f  w h ic h  m ay be  m ore  
c o m p e l l in g  th a n  o t h e r s .  The a u d i t o r ,  f o r  e x a n p l e ,  i s  
f a m i l i a r  w i t h  i n t e r n a l l y  a n d  e x t e r n a l l y  g e n e r a t e d  e v id e n c e .  
I n t e r n a l l y  g e n e r a t e d  e v id e n c e  i s  t h a t  e v id e n c e  w h ic h  m ay be
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t a k e n  f ro m  t h e  a c c o u n t in g  r e c o r d s  and  t h r o u g h  I n q u i r y  o f 
com pany o f f i c i a l s  a n d  e m p lo y e e s . T h is  ty p e  o f  e v id e n c e  i s  
o b v io u s ly  l e s s  d e s i r a b l e  o r  c o m p e l l in g  th a n  e x t e r n a l  
e v id e n c e ,  s u c h  a s  p o s i t i v e  a c c o u n ts  r e c e i v a b l e  
c o n f i r m a t i o n s  an d  th e  d i r e c t  c o n f i r m a t i o n  o f  c a s h  b a la n c e s  
-w ith  t h e  b a n k in g  i n s t i t u t i o n s  i n v o lv e d .  I n  a n y  e v e n t ,  th e  
a u d i t o r  h a s  s e v e r a l  y a r d s t i c k s ,  some m ore o b j e c t i v e  th a n  
o t h e r s ,  w h ic h  he  c a n  u s e  i n  c o n ju n c t i o n  w i t h  h i s  p e r s o n a l  
ju d g m e n t a n d  th u s  r e a c h  a  d e c i s i o n  i n  p e r f o r m in g  t h e  a t t e s t  
f u n c t i o n .
One q u e s t i o n  c o n c e r n s  who i s  t o  make t h e  d e c i s i o n  
c o n c e r n in g  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  i n v e n t o r y  l e v e l s .  S h o u ld  
t h e  c o n t r o l l e r  o r  p e r h a p s  t h e  f i n a n c i a l  v i c e - p r e s i d e n t  make 
th e  d e c i s i o n ?  P e r h a p s  t h e  d e c i s i o n  s h o u ld  b e  made b y  th e  
p r e s i d e n t  o f  t h e  com pany o r  a  c o m m itte e  m ig h t  be  fo rm e d  t o  
co p e  w i t h  t h e  p r o b le m . P o s s i b l y ,  t h e  in d e p e n d e n t  a u d i t o r  
s h o u ld  make t h e  d e c i s i o n  s i n c e  he  m u s t u l t i m a t e l y  a t t e s t  t o  
th e  f a i r n e s s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I f  t h i s  c o u r s e  
o f  a c t i o n  i s  p u r s u e d ,  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  
in d e p e n d e n c e  o f  t h e  a u d i t o r  may b e  j e o p a r d i z e d ,  o r  a t  b e s t  
q u e s t i o n e d .  T h e re  a r e  t h o s e  who m ig h t f e e l  t h a t  t h e  
a u d i t o r  i s  w e a r in g  tw o h a t s — t h a t  o f  t h e  (1 )  I n d e p e n d e n t  
a u d i t o r ,  a n d  o f  th e  (2 )  m anagem ent a p p r a i s e r  o r 
r e p r e  s e n t a t i v e .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  who m akes th e
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I n v e n t o r y  d e c i s i o n ,  t h e r e  a r e  o t h e r  p o i n t s  w h ic h  n e e d  
c l a r i f i c a t i o n .  W hat f a c t o r s ,  f o r  e x a m p le , n e e d  t o  be  
c o n s id e r e d ?  I s  t h e  f i r m  t o  r e l y  o n ly  upon  i n t e r n a l  
f a c t o r s ,  o r  s h o u ld  some c o n s i d e r a t i o n  be  g iv e n  t o  e x t e r n a l  
v a r i a b l e s  a s  w e l l?  C l o s e ly  a k in  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w h a t 
f a c t o r s  s h o u ld  be  c o n s i d e r e d  i s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  
f a c t o r s  t h e m s e lv e s .  F o r  e x a m p le , w h a t v a r i a b l e s  a r e  
g e rm an e  t o  th e  d e c i s i o n  o f  a s c e r t a i n i n g  w h e th e r  o r  n o t  
f u t u r e  v a r i a b l e  c o s t s  w i l l  i n c r e a s e ?  A l s o ,  how m uch w e ig h t  
s h o u ld  be a t t r i b u t e d  t o  e a c h  v a r i a b l e ?
The l a c k  o f  an  o b j e c t i v e  y a r d s t i c k  a lm o s t  c e r t a i n l y  
w i l l  r e s u l t  i n  i n c o n s i s t e n c i e s  f ro m  th e  i n t e r m i t t e n t  
c a p i t a l i z a t i o n  o f  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t s .  T h e r e f o r e ,  one 
n e e d s  t o  lo o k  c l o s e l y  a t  t h e  e f f e c t  t h i s  p r o c e d u r e  w i l l  
h a v e  upon  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  J u s t  how u s e f u l  w o u ld  
t h e s e  s t a t e m e n t s  be  t o  t h e i r  u s e r s ?  The r e a d e r  i s  n o  d o u b t 
a w a re  o f  t h e  l a c k  o f  c o m p a r a b i l i t y  w h ic h  p r e s e n t l y  e x i s t s  
b e tw e e n  d i f f e r e n t  c o m p a n ie s .  He i s  e q u a l l y  aw are  o f  th e  
u n d e r l y i n g  r e a s o n s  f o r  t h i s  l a c k  o f  c o m p a r a b i l i t y .
L im i te d  A p p l i c a t i o n s  o f  R e le v a n t  C o s t in g
A n o th e r  d i s a d v a n ta g e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  s te m s  f ro m  
t h e  r i g i d  o n e - y e a r  p e r i o d  r e q u i r e m e n t  n e c e s s a r y  t o  s u p p o r t  
t h e  f u t u r e  s a l e  r e q u i r e m e n t  a s s u m p t io n .  U nder r e l e v a n t  
c o s t i n g ,  i t  i s  e x p e c te d  t h a t  s a l e s  i n  t h e  p e r i o d  s u b s e q u e n t
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t o  t h e  I n v e n t o r y  b u i l d - u p  w i l l  e x c e e d  s a l e s  i n  t h e  p e r i o d  o f
l i m i t a t i o n ,  t h e  c o n c e p t  ( w i t h  r e s p e c t  t o  t h i s  a s s u m p t io n )  
w o u ld  h a v e  a p p l i c a t i o n  o n ly  i n  a  new  com pany w h e re  i n i t i a l  
p r o d u c t i o n  e n t e r s  th e  p i p e l i n e s  a s  a  b a s e  s t o c k ,  a n d  i n
th o s e  i n s t a n c e s  w h e re  a  f i r m  i s  o p e r a t i n g  a t  o r  n e a r
c a p a c i t y .
As a p r a c t i c a l  m a t t e r ,  t h e  o n e - y e a r  p e r i o d  may be  
u n d u ly  r e s t r i c t i v e .  The g o i n g - c o n c e r n  a s su m e s  a  c o n t i n u i n g  
o p e r a t i o n .  A c c o r d i n g l y ,  p r o f i t  m anagem en t s h o u ld  b e  v ie w e d  
f ro m  a  l o n g - r a n g e  p o i n t  o f  v ie w .  I n d e e d ,  t h e  a c t u a l  p r o f i t
e a r n e d  b y  a  f i r m  c a n n o t  e v e n  b e  p r e c i s e l y  m e a s u re d  when t h e
e n t i t y  c e a s e s  t o  e x i s t .  P e r i o d i c  in co m e m e a su re m e n t i s  a  
n e c e s s a r y  e x p e d i e n t  t o  e n a b le  m anagem en t an d  o t h e r s  t o  
e v a l u a t e  o r  m e a s u re  t h e  f i r m ' s  p e r f o r m a n c e ,  t o  e n a b le  
m anagem en t t o  s e t  d i v id e n d  p o l i c y ,  an d  t o  s a t i s f y  
r e q u i r e m e n t s  o f  t a x i n g  a u t h o r i t i e s .  A s i n g l e  p e r i o d  inoem e 
s t a t e m e n t ,  t h e r e f o r e ,  s h o u ld  n o t  b e  a c c o r d e d  u n d u e  
s i g n i f i c a n c e .
I n  a d d i t i o n  t o  a n  a n t i c i p a t e d  i n c r e a s e  i n  v a r i a b l e  
c o s t s ,  t h e r e  m ay b e  o t h e r  r e a s o n s  f o r  a c c u m u la t in g
t h e  i n v e n t o r y  b u i l d - u p . U n d er t h e  o n e - y e a r  p e r i o d
R e p o r t
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I n v e n t o r y  b e y o n d  Im m e d ia te  ( n e x t  p e r i o d )  n e e d s .  I n  th e  
f a c e  o f  an  Im p e n d in g  s t r i k e ,  f o r  e x a m p le , i t  l a  n o t  u n u s u a l  
f o r  m anagem ent t o  s t o c k p i l e  I n v e n t o r y .  The d u r a t i o n  o f  a  
s t r i k e ,  b a s e d  u p o n  p a s t  e x p e r i e n o e a ,  may w e l l  e x c e e d  a  
y e a r .  I n v e n t o r y  may a l s o  be i n c r e a s e d  f o r  d i s p l a y  
p u r p o s e s .  The r e s u l t s  o f  t h e  p r o m o t io n a l  e x p e n d i tu r e  may 
n o t  be  f o r th c o m in g  u n t i l  f u t u r e  p e r i o d s .
A l t e r n a t i v e l y ,  th e  f u t u r e  s a l e s  r e q u i r e m e n t  
a s s u m p t io n  may b e  e x te n d e d  t o  tw o y e a r s .  S u ch  an  a p p r o a c h ,  
h o w e v e r ,  m ay r e s u l t  I n  e f f e c t i v e l y  c h a n g in g  f ro m  r e l e v a n t  
c o s t i n g  t o  a b s o r p t i o n  c o s t i n g .
B e fo re  p r o c e e d in g  t o  th e  d i s c u s s i o n  o f  o th e r  
d i s a d v a n t a g e s  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g ,  t h e  p ro b le m  o f  incom e 
m a n i p u l a t io n  n e e d s  some c o n s i d e r a t i o n .  The p o s s i b i l i t y  o f 
incom e m a n i p u l a t i o n  b y  a n  e n l i g h t e n e d  m anagem en t p o s e s  a 
r e a l  t h r e a t  t o  u n s u s p e c t in g  i n v e s t o r s  a n d  im p o se s  
a d d i t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  u p o n  th e  a u d i t o r .
P o s s i b l e  p r o f i t  M a n ip u la t io n  b y  M anagem ent
O p e r a t in g  p r o f i t  may b e  e a s i l y  m a n ip u la te d  b y  e i t h e r  
e x p e n s in g  o r  c a p i t a l i z i n g  f i x e d  m a n u f a c tu r in g  o v e rh e a d .  
W h ile  one m ay a rg u e  t h a t  t h i s  i s  n o t  v e r y  l i k e l y ,  i t  m u st 
b e  a d m i t te d  t h a t  t h i s  p r a c t i c e  i s  n o t  w i th o u t  p r e c e d e n c e .  
T h e re  a r e  m any r e a s o n s  why t h i s  a l t e r n a t i v e  may b e
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a t t r a c t i v e  t o  m an ag em en t. F o r  e x a m p le , p r o f i t s  may be 
m a n ip u la te d  i n  t h e  f a c e  o f  an  im p e n d in g  t a x  i n c r e a s e  b y  
c a p i t a l i z i n g  f i x e d  m a n u f a c tu r in g  o v e rh e a d  t o  be  r e l e a s e d  a s  
e x p e n s e s  i n  t h e  f o l lo w in g  y e a r  when t a x  r a t e s  a r e  h i g h e r .  
H ig h e r  p r o f i t s  may be  r e p o r t e d  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r .
The o b j e c t i v e s  o f  m anagem ent a n d  th o s e  o f  th e  o w ners  
o f  t h e  b u s i n e s s  may n o t  b e  (a n d  o f t e n  a r e  n o t )  t h e  sam e.
I n  a d d i t i o n ,  t h e  m a x im iz a t io n  o f  p r o f i t  m ay n o t  be  t h e  
p r im a r y  o b j e c t i v e  o f  a  g iv e n  f i r m .  T h is  i s  t h e  v ie w  t a k e n  
b y  some m anagem ent a u t h o r i t i e s  a n d  o t h e r  l e a d in g  
a u t h o r i t i e s  I n  r e l a t e d  b u s i n e s s  a r e a s .  D e a n , f o r  e x a m p le , 
c o n te n d s  t h a t  m oney -m ak ing  may b e  o f  s e c o n d a r y  im p o r ta n c e .  
He a s s e r t s  t h a t  " o f t e n  t h e  p r im a r y  g o a l  I s  s t r a t e g i c — t o  
m a i n t a i n  o r  i n c r e a s e  th e  com pany*s s h a r e  o f  th e  m a r k e t ,  t o  
a c h ie v e  g ro w th  i n  s a l e s  vo lum e o r  num ber o f  e m p lo y e e s  o r  
s im p ly  t o  b u i l d  r e p u t a t i o n  o r  s t a t u s . I n  f a c t ,  D ean  
c o n te n d s  t h a t  p r e v a l e n t  p r a c t i c e  m ig h t  b e  d e s c r i b e d  a s  t h e  
*doc t r i n e  o f  a d e q u a te  p r o f  i t s .
U nder t h i s  d o c t r i n e ,  a s  lo n g  a s  p r o f i t s  a r e  a d e q u a te ,  
e f f o r t s  t o  m ax im ize  p r o f i t s  may be  l e s s e n e d .  When p r o f i t s
U j-Jo e l D e a n , " M e a su rin g  t h e  P r o d u c t i v i t y  o f  C a p i t a l , "  
H a rv a rd  B u s in e s s  R e v ie w . V o l . 3 2 .  N o. 1 ( J a n u a r y - F e b r u a r y ,  .
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a r e  i n a d e q u a t e ,  p r e s s u r e s  fro m  s t o c k h o l d e r s  may r e q u i r e  
t h a t  e x p e n d i t u r e s  be  o r i e n t e d  to w a rd  p r o f i t  m a x im iz a t io n .  
T h ro u g h  th e  i n t e r m i t t e n t  c a p i t a l i z a t i o n  o f  f i x e d  
m a n u f a c tu r ln g  o v e rh e a d ,  p o s s i b l e  u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g ,  
th e  same r e s u l t s  c a n  be  a c c o m p l is h e d  w i t h i n  c e r t a i n  l i m i t s .
As p r e v i o u s l y  n o t e d ,  t h i s  incom e m a n i p u l a t io n  w h ic h  
i s  m ade p o s s i b l e  u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g  im p o se s  a d d i t i o n a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  upon  t h e  a u d i t o r .  He m u s t ,  o f  c o u r s e ,  
e v a l u a t e  th e  u n d e r l y i n g  r e a s o n s  f o r  d e f e r r i n g  f i x e d  
m a n u f a c tu r in g  c o s t s  an d  a s c e r t a i n  o r  d i s p r o v e  t h e i r  
v a l i d i t y  i n  t h e  l i g h t  o f  e x i s t i n g  c i r c u m s ta n c e s .  T h i s  
m eans t h a t  t h e  a u d i t o r  m u s t n e c e s s a r i l y  p o s s e s s  m uch m ore 
k n o w led g e  a b o u t  t h e  f i r m 's  o p e r a t i o n s  th a n  i s  now r e q u i r e d  
i n  p e r f o r m in g  th e  a t t e s t  f u n c t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  
may b e  m ore s u s c e p t i b l e  t o  l e g a l  a c t i o n s  b y  i n v e s t o r s  i n  
th o s e  c a s e s  w h e re  Incom e i s  a c t u a l l y  m a n ip u la t e d .
A r b i t r a r y  C l a s s i f i c a t i o n  o f  F ix e d  
an d  V a r i a b l e  E x p e n s e s
A n o th e r  m a jo r  d i s a d v a n ta g e  o f  r e l e v a n t  c o a t i n g  and 
d i r e c t  c o s t i n g  s y s te m s  i n  g e n e r a l  s te m s  f ro m  t h e  a r b i t r a r y  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  e x p e n d i tu r e s  b e tw e e n  f i x e d  e x p e n s e s  an d  
v a r i a b l e  e x p e n s e s .  I n a c c u r a t e  s e p a r a t i o n  o f  s e m i - v a r i a b l e  
e x p e n s e s  may a l s o  r e s u l t  f ro m  c a r e l e s s  a n a l y s i s  o f  b a s i c  
b e h a v io r  p a t t e r n s .  T h is  d i s a d v a n ta g e  h a s  b e e n  su m m arized
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b y  M a c k e n z ie  I n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :
. . . I t  i s  q u e s t i o n a b l e  w h e th e r  a  c o m p l e t e ly  
a c c u r a t e  s e p a r a t i o n  o f  v a r i a b l e  a n d  f i x e d  c o s t s  
c a n  b e  m a d e . Any* s e p a r a t i o n  h a s  t o  be  
a r b i t r a r y  t o  some d e g r e e .  F o r  e x a m p le ,  i f  tw o 
s k i l l e d  a c c o u n t a n t s  w o rk in g  i n d e p e n d e n t l y  w ere  
a s k e d  t o  a n a l y z e  t h e  f a c t o r y  c o s t s  o f  a n y  
g iv e n  s i t u a t i o n  i n t o  v a r i a b l e  a n d  f i x e d  
c o m p o n e n ts ,  t h e y  w o u ld  p r o b a b l y  come u p  w i t h  
som ew hat d i f f e r e n t  a n s w e r s ,  p a r t i c u l a r l y  i f  
t h e y  w e re  a s k e d  t o  m ake f o r e c a s t s  o f  c o s t  
b e h a v i o u r .  A c h a n g e  f ro m  a b s o r p t i o n  c o s t i n g  
t o  d i r e c t  c o s t i n g  r e d u c e s ,  b u t  d o e s  n o t  
e l i m i n a t e ,  t h e  n e c e s s i t y  o f  m a k in g  a s s u m p t io n s  
a b o u t  c o s t  b e h a v i o u r .1®
H e i s e r  e x p r e s s e s  e s s e n t i a l l y  t h e  same v ie w s :
D i f f i c u l t y  m ay b e  e n c o u n t e r e d  i n  d i s t i n g u i s h i n g  
t h e  f i x e d  c o s t s .  I n  p a r t i c u l a r ,  c e r t a i n  s e m i-  
v a r i a b l e  c o s t  m ay f a l l  i n  a  b o r d e r l i n e  a r e a  a n d  
m ore  o r  l e s s  a r b i t r a r y  c l a s s i f i c a t i o n  m ay be  
c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  a r r i v e  a t  a  
p r a c t i c a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  f i x e d  a n d  v a r i a b l e  
c o m p o n e n ts . I ?
S h o r t - T erm  C o n s i d e r a t i o n s  m ay O v e rsh ad o w  
P r i c i n g  a n d  O th e r  L ong -T erm  D e c i s i o n s
An a d d i t i o n a l  d i s a d v a n t a g e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  e v o lv e s  
f ro m  th e  n e c e s s i t y  o f  d e v e l o p in g  p r o d u c t  c o s t s  f o r  lo n g -  
r a n g e  d e c is io n s .^ -®  T h e r e  i s  a  h i g h  p r o b a b i l i t y ,  f o r
l^ M ic h a e l  a . M a c k e n z ie ,  d i r e c t  C o s t in g  I t s  
S i g n i f i c a n c e :  F o r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g , ” The C a n a d ia n
C h a r t e r e d  A c c o u n ta n t . {J u n e ,  1 9 6 1 ) ,  5 3 6 .
1 7 « D i r e c t  C o s t i n g , ” NACA B u l l e t i n ,  c i t e d  i n  B ru c e  
C a r l t o n ,  . " D i r e c t  C o s t i n g , ” Wtie V i r g i n i a  A c c o u n ta n t ,  ( A p r i l ,  
1 9 5 6 ) ,  2 5 .
l 8 I b i d
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e x a m p le ,  t h a t  a d e q u a te  p r o f i t - p l a n n i n g  p r o c e d u r e s  n e c e s s a r y  
f o r  p r i c i n g  a n d  o t h e r  l o n g - t e r m  d e c i s i o n s  m ay h e  i g n o r e d  
when u s i n g  r e l e v a n t  c o s t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  s h o r t - t e r m  
i n d i v i d u a l  p r o d u c t  c o s t i n g  a n d  b u d g e ta r y  c o n t r o l s .  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  p o s i t i o n  t a k e n  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  f i x e d  
m a n u f a c tu r in g  c o s t s ,  t h e  i n e s c a p a b l e  f a c t  i s  t h a t  f ro m  a  
l o n g - r a n g e  p o i n t  o f  v ie w  a l l  e o s t s  a r e  s a i d  t o  b e  v a r i a b l e  
a n d  m u s t b e  r e c o v e r e d  i f  t h e  e n t i t y  i s  t o  c o n t i n u e  t o  
o p e r a t e  a t  a  p r o f i t .  T h u s ,  i f  r e l e v a n t  c o s t i n g  i s  u s e d ,  
n s u p p le m e n ta r y  d a t a  o r  r e p o r t s  s h o u ld  b e  p r e p a r e d  sh o w in g  
f i x e d  c o a t s  a s  a  p a r t  o f  t h e  t o t a l  p r o d u c t  c o s t . ”-*-9 T h is  
i s  e s s e n t i a l l y  t h e  p r o c e d u r e  r e q u i r e d  w hen d i r e c t  c o s t i n g  
i s  u s e d .  T he c o s t s  I n c u r r e d  t o  p r o d u c e  t h e s e  a d d i t i o n a l  
r e p o r t s  m ay b e  s u b s t a n t i a l ,  a  f a c t  w h ic h  s h o u ld  n o t  be 
o v e r lo o k e d  b y  m an a g em en t.
O th e r  s i g n i f i c a n t  d i s a d v a n t a g e s  s te m  f ro m  t h e  r i g i d  
a s s u m p t io n s  (e c o n o m ic  a t t r i b u t e s )  c o n c e r n in g  f u t u r e  
o p e r a t i n g  c o n d i t i o n s  o f  t h e  f i r m  w h ic h  a r e  n e c e s s a r y  t o  
Im p le m e n t r e l e v a n t  c o s t i n g .  Some o t h e r  d i f f i c u l t  a r e a s  
w ere  d i s c u s s e d  b r i e f l y  i n  p r e c e d i n g  s e c t i o n s .  T h e se  
s e c t i o n s  d e a l t  w i t h  t h e  d i f f i c u l t y  e n c o u n te r e d  i n  
i n t e r p r e t i n g  s u c h  te r m s  a s  'w id e ly  a p p l i c a b l e , *  
• r e a s o n a b l e , *  a n d  * c o n v in c in g  e v id e n c e ,*  w i t h  r e s p e c t  t o
1 9 I b i d . .  2 6 .
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t h e  a s s e t  v e r s u s  e x p e n s e  p ro b le m .
D i f f i c u l t y  E n c o u n te r e d  i n  E s t i m a t i n g  F u tu r e  S a l e s
As a n o th e r  p ro b le m  a r e a ,  c o n s i d e r ,  f o r  e x a m p le , t h e  
d i f f i c u l t i e s  i n v o lv e d  i n  f o r e c a s t i n g  s a l e s .  I t  i s  w e l l -  
known t h a t  p r o j e c t i n g  s a l e s  i s  an  o n e ro u s  an d  m o st 
d i f f i c u l t  t a s k .  A c tu a l  s a l e s  s e ld o m , i f  e v e r ,  p a r a l l e l  
e s t i m a t e d  s a l e s .  U s u a l ly  e s t i m a t e d  s a l e s  a n d  a c t u a l  s a l e s  
a r e  f a r  a p a r t .  W ith  a  l i t t l e  l u c k  th e  tw o f i g u r e s  m ay , on 
o c c a s i o n ,  be  c l o s e  t o g e t h e r .  T h is  p o i n t  i s  m o st 
s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  r e l e v a n t  c o s t i n g  i s  f u t u r e  o r i e n t e d .  
S u p p o s e , h o w e v e r , t h a t  one p r o c e e d s  u n d e r  t h e  a s s u m p t io n  
t h a t  s a l e s  a r e  g o in g  t o  be one am oun t a n d  t h e y  t u r n  o u t  t o  
be  a n o t h e r .  T hen  one i s  f a c e d  w i t h  th e  p ro b le m  o f  e i t h e r  
m ak in g  a n  a d ju s tm e n t  on t h e  p r e v i o u s  s t a t e m e n t s  o r  
a b s o r b in g  t h e  a d ju s tm e n t  i n  t h e  c u r r e n t  p e r i o d .
D i f f i c u l t y  i n  P r e d i c t i n g  F u t u r e  P r i c e  L e v e ls
T he d i f f i c u l t i e s  i n h e r e n t  i n  e s t i m a t i n g  f u t u r e  
v a r i a b l e  c o s t s  i s  a n o th e r  im p o r t a n t  d i s a d v a n ta g e  o f  
r e l e v a n t  c o s t i n g .  E s t i m a t i n g  f u t u r e  v a r i a b l e  c o s t s  
r e q u i r e s  c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  i n t e r n a l  a s  w e l l  a s  e x t e r n a l  
f a c t o r s .  The i n t e r n a l  f a c t o r s  a r e  u s u a l l y  c o n t r o l l a b l e  b y  
th e  f i r m  an d  t h e i r  e f f e c t s  u p o n  f u t u r e  c o s t s  c a n  u s u a l l y  b e  
d e te r m in e d  w i t h  a  r e a s o n a b l e  d e g r e e  o f  a c c u r a c y .  F o r  
e x a m p le ,  t h e  q u a l i t y  and  q u a n t i t y  o f  ra w  m a t e r i a l s  u s e d  o r
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p u r c h a s e d  c a n  b e  r e a d i l y  c o n t r o l l e d .  O th e r  c o s t s  s u c h  a s  
d i r e c t  l a b o r  c a n  a l s o  b e  e s t i m a t e d  f a i r l y  a c c u r a t e l y .  On 
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  e x t e r n a l  f a c t o r s  w h ic h  a f f e c t  
f u t u r e  v a r i a b l e  c o s t s  b u t  w h ic h  a r e  e i t h e r  n o n - c o n t r o l l a b l e  
o r  a t  b e s t  c a n n o t  b e  m e a s u re d  e f f e c t i v e l y  b y  t h e  f i r m .  A 
c a s e  i n  p o i n t  w o u ld  b e  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n .
The p o l i t i c a l  c l i m a t e  u n d e r  w h ic h  t h e  f i r m  m u s t 
o p e r a t e  i s  s u b j e c t  t o  a b r u p t  c h a n g e .  S u c h  a  c h a n g e  may 
r e s u l t  i n  h i g h e r  t a x e s  b e in g  im p o se d  u p o n  t h e  f i r m .  
D e p r e s s i o n s ,  r e c e s s i o n s ,  an d  I n f l a t i o n a r y  f o r c e s  a l s o  
a f f e c t  p r i c e s .  T h e se  f o r c e s ,  h o w e v e r ,  c a n n o t  a lw a y s  be  
a c c u r a t e l y  p r e d i c t e d .  O th e r  f a c t o r s ,  s u c h  a s  im p e n d in g  
s t r i k e s ,  g o v e rn m e n t  c u r t a i l m e n t  o f  c r u c i a l  s u p p l i e s  n e e d e d  
b y  a  f i r m ,  a n d  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s ,  m ig h t  a l s o  h a v e  a  
m a rk e d  e f f e c t  u p o n  p r i c e s .
P o s s i b i l i t y  t h a t  C o n c e p t m ay n o t  b e  A c c e p ta b le  
f o r  Incom e D e t e r m in a t io n
A n o th e r  d i s a d v a n t a g e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  s te m s  f ro m  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  i t  m ay n o t  b e  r e c o g n i z e d  b y  t h e  
a c c o u n t i n g  p r o f e s s i o n  a n d  i t s  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  
s u c h  a s  t h e  A m e ric a n  A c c o u n t in g  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  A m e ric a n  
I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  p u b l i c  A c c o u n t a n t s .  T h e re  i s  a l s o  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  I n t e r n a l  R ev en u e  S e r v i c e  m ay 
r e j e c t  r e l e v a n t  c o s t i n g  a s  a n  a c c e p t a b l e  m e th o d  f o r  in co m e
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d e t e r m i n a t i o n .  T h is  m e a n s , f o r  e x a m p le , t h a t  r e l e v a n t  
c o s t i n g  s t a t e m e n t s  m u s t  be c o n v e r t e d  t o  r e f l e c t  r e s u l t s  
o b t a i n a b l e  u n d e r  a b s o r p t i o n  c o s t i n g .  T h i s  a d d e d  c o s t  m ay , 
i n  some i n s t a n c e s ,  o f f s e t  p a r t  o f  th e  a d v a n ta g e s  c i t e d  
a b o v e  f o r  r e l e v a n t  c o s t i n g .  M o re o v e r , p r i o r  a p p r o v a l  i s  
n e e d e d  fro m  t h e  B u re a u  o f  I n t e r n a l  R evenue  b e f o r e  i n v e n t o r y  
a d ju s tm e n t s  c a n  be m a d e . T h is  t o p i c  i s  e x a m in e d  f u r t h e r  i n  
C h a p te r  V I.
Sum m ary
The p r im a r y  a d v a n ta g e  a t t r i b u t e d  t o  r e l e v a n t  c o s t i n g  
i s  t h a t  a  p r o p e r  m a tc h in g  o f  e x p e n s e s  a n d  r e v e n u e s  i s  
o b t a i n e d .  P r o p e r  m a tc h in g ,  i n  t u r n ,  p r o d u c e s  s t a t e m e n t s  
w h ic h  a r e  u s e f u l  f o r  d e c i s io n - m a k in g .  The c o n t r i b u t i o n  
m a rg in  p ro d u c e d  d i r e c t l y  u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g  y i e l d s  
c o s t - v o l u m e - p r o f l t  r e l a t i o n s h i p  d a t a  w h ic h  i s  u s e f u l  f o r  
i n t e r n a l  d e c i s io n - m a k in g .  O th e r  t y p e s  o f  d e c i s i o n s  w h ic h  
r e q u i r e  t h e  u s e  o f  i n c r e m e n t a l  o r  d i f f e r e n t i a l  a n a l y s i s  a r e  
f a c i l i t a t e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g .
R e s p o n s i b i l i t y  a c c o u n t in g  i s  a l s o  f a c i l i t a t e d  b e c a u s e  
c o s t s  l i s t e d  u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g  a r e  s p e c i f i c  t o  t h e  
p r o d u c t ,  t e r r i t o r y ,  o r  c o s t  c e n t e r .  A c c o r d in g ly ,  p r o d u c t s ,  
t e r r i t o r i e s ,  a n d  c o s t  c e n t e r s  c a n  be  e a s i l y  co m p ared  s i n c e  
t h e  l i s t e d  d i r e c t  c o s t s  do n o t  i n c l u d e  a r b i t r a r i l y  
a l l o c a t e d  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t s .
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S i g n i f i c a n t  s a v in g s  i n  t h e  fo rm  o f  lo w e r  a d  v a lo re m  
t a x e s  m ay h e  p o s s i b l e  th r o u g h  th e  u s e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g .  
Incom e t a x e s  may a l s o  be p o s tp o n e d  i n  a  g ro w in g  c o n c e rn  
w i t h  g ro w in g  i n v e n t o r i e s .
T he p r im a r y  d i s a d v a n t a g e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  i s  t h e  
d i f f i c u l t y  e n c o u n te r e d  i n  a p p ly in g  t h e  c o n c e p t  t o  a c t u a l  
s i t u a t i o n s .  The d i f f i c u l t y  s te m s  f ro m  th e  l a c k  o f  an  
o b j e c t i v e  y a r d s t i c k  w h ic h  m ay be  u s e d  t o  s u p p o r t  t h e  
a s s u m p t io n s  n e e d e d  b ey o n d  t h e  g o i n g - c o n c e r n ,  a n d  th e  
r i g i d n e s s  o f  th e  a s s u m p t io n s  w h ic h  a r e  n e c e s s a r y  t o  m ake 
r e l e v a n t  c o s t i n g  o p e r a t i o n a l .  O th e r  d i s a d v a n t a g e s  i n c l u d e :
1 .  T he p o s s i b i l i t y  o f  p r o f i t  m a n ip u la t io n  b y  
m anagem en t •
2 .  The p o s s i b i l i t y  o f  a r b i t r a r y  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  e x p e n d i tu r e s  b e tw e e n  f i x e d  e x p e n s e s  an d  
v a r i a b l e  e x p e n s e s .
3 .  The p r o b a b i l i t y  t h a t  a d e q u a te  p r o f i t  
p l a n n in g  p r o c e d u r e s  n e c e s s a r y  f o r  p r i c i n g  
a n d  o t h e r  lo n g - r a n g e  d e c i s i o n s  m ay be 
ig n o r e d  when u s i n g  r e l e v a n t  c o s t i n g  f o r  
s h o r t - t e r m  I n d i v i d u a l  p r o d u c t  c o s t i n g  and  
b u d g e ta r y  c o n t r o l s .
if.. T he d i f f i c u l t y  e n c o u n te r e d  i n  p r o j e c t i n g  
f u t u r e  s a l e  s .
5 .  P r e d i c t i n g  f u t u r e  p r i c e  l e v e l s .
The p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  c o n c e p t  may n o t  
be a c c e p t a b l e  f o r  incom e d e t e r m i n a t i o n .
CHAPTER IV
APPLICATIONS OP RELEVANT COSTING 
FOR INTERNAL DECISION-MAKING
I n t r o d u c t i o n
The c o n c e p tu a l  b a s i s  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g ,  and  I t s  
a d v a n ta g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s ,  w e re  d i s c u s s e d  i n  C h a p te r s  I I  
a n d  I I I ,  r e s p e c t i v e l y .  In  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r ,  a t t e n t i o n  i s  
d i r e c t e d  to w a rd  t h e  a p p l i c a t i o n s  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  f o r  
i n t e r n a l  d e c i s io n - m a k in g .  I n  C h a p te r  V , a t t e n t i o n  i s  
d i r e c t e d  to w a rd  t h e  a p p l i c a t i o n s  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  f o r  
e x t e r n a l  d e c i s io n - m a k in g .  T h is  a p p ro a c h  i s  i n  k e e p in g  w i th  
t h e  i d e a  t h a t  t h e r e  a r e  t h e s e  tw o s e p a r a t e  a n d  d i s t i n c t  
g r o u p s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  u s e r s  an d  t h a t  u s e f u l n e s s  f o r  
d e c i s i o n - m a k i n g  p u r p o s e s  i s  t h e  o v e r r i d i n g  c r i t e r i o n  f o r  
ju d g in g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
R e le v a n t  c o s t i n g  p r o v i d e s  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  f o r  
c e r t a i n  t y p e s  o f  i n t e r n a l  d e c i s i o n s .  The s e p a r a t i o n  o f  
f i x e d  an d  v a r i a b l e  c o s t s  r e q u i r e d  u n d e r  d i r e c t  c o s t i n g ,  f o r  
e x a m p le , i s  a l s o  a  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g ,  
a n d  t h i s  s e p a r a t i o n  o f  e x p e n s e s  i s  n e c e s s a r y  f o r  m any 
i n t e r n a l  o p e r a t i n g  d e c i s i o n s .
C o s t-V o lu m e - P r o f i t  A n a l y s i s
As i n  th e  c a s e  o f  d i r e c t  c o s t i n g ,  t h e  d e c i s i o n  
o r i e n t a t i o n  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  i s  em b o d ied  i n  th e
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p r o f i t - v o l u m e  r a t i o .  The p r o f i t - v o l u m e  r a t i o ,  h e r e i n  
r e f e r r e d  t o  a s  " p /v  r a t i o , ” i s  u s e f u l  i n  m ak in g  c e r t a i n  
m a n a g e r i a l  d e c i s i o n s  im p o r ta n t  i n  m a x im iz in g  p r o f i t s .  Some 
o f  th e  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  w h ic h  l e n d  th e m s e lv e s  t o  c o s t -  
v o l u m e - p r o f i t  a n a l y s i s  may be  c l a s s i f i e d  ( a l t h o u g h  n o t  
i n c l u s i v e )  u n d e r  t h e  h e a d in g s  o f  p r i c i n g ,  c o s t  c o n t r o l ,  an d  
p r o f i t  p l a n n i n g .  Some e x a m p le s  i n c l u d e :
1 .  In  a s c e r t a i n i n g  th e  e f f e c t  o f  a c c e p t in g  
o r d e r s  a t  l e s s  th a n  n o rm a l p r i c e s  i n  th o s e  
i n s t a n c e s  w here  s p a r e  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  
i s  t e m p o r a r i l y  a v a i l a b l e . A ssum ing  t h a t  
f i x e d  c o s t s  a r e  f u l l y  r e c o v e r e d  f ro m  
e x i s t i n g  p r o d u c t i o n  a n d  t h a t  n o rm a l 
o p e r a t i o n s  w o u ld  n o t  be  j e o p a r d i z e d ,  I t  may 
p ro v e  d e s i r a b l e  t o  a c c e p t  a d d i t i o n a l  o r d e r s  
a t  a  p r i c e  w h ic h  i s  g r e a t e r  t h a n  m a r g in a l  
c o s t  ( v a r i a b l e  c o s t )  e v e n  i f  t h e  c u s to m e r  
w i l l  n o t  p a y  a s  m uch a s  t o t a l  c o s t .  N e t 
p r o f i t  may t h u s  be  i n c r e a s e d  b y  th e  am ount 
o f  t h e  c o n t r i b u t i o n .
2 .  I n  s e l e c t i n g  th e  m o s t  p r o f i t a b l e  
c o m b in a t io n  o f  s a l e s  p r i c e s  a n d  v o lu m e s .
I f  a  g iv e n  f i r m  c a n  s e l l  a  g iv e n  vo lum e 
o f  o u tp u t  a t  a  c e r t a i n  p r i c e ,  o r  i n c r e a s e  
i t s  p r o f i t  b y  a d j u s t i n g  th e  p r i c e s ,  a
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c o m p a r is o n  o f  t h e  r e s p e c t i v e  t o t a l  
c o n t r i b u t i o n s  ( n o t  t h e  c o n t r i b u t i o n  p e r  
u n i t  o f  o u t p u t )  w i l l  r e v e a l  t h e  m o s t 
p r o f i t a b l e  c o u r s e .
3 .  I n  c o n s i d e r i n g  p r o m o t io n a l  e x p e n d i t u r e s , 
t h e  r e s u l t i n g  c o n t r i b u t i o n s  w h ic h  c a n  be  
a n t i c i p a t e d  f r o m  a d d i t i o n a l  s a l e s  c a n  be 
c o m p a red  w i th  t h e  p r o j e c t e d  e x p e n d i t u r e .
T he u s e s  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  e n u m e ra te d  ab o v e  a r e  
d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w in g  s e c t i o n s .  T hey  a r e  e x a m in e d  
t in d e r  t h e  h e a d in g s  o f  p r o f i t  p l a n n i n g ,  p r i c i n g  d e c i s i o n s ,  
a n d  c o s t  c o n t r o l .  T h e se  h e a d i n g s ,  a l t h o u g h  n o t  m u tu a l ly  
e x c l u s i v e ,  s e r v e  a s  an  e f f e c t i v e  v e h i c l e  f o r  d i s c u s s i n g  
some o f  t h e  u s e s  o f r e l e v a n t  c o s t i n g .
E x h i b i t  V , w h ic h  i s  b a s e d  u p o n  th e  same d a t a  a ssu m e d  
i n  E x h i b i t  IV , ( i l l u s t r a t e d  i n  C h a p te r  I I )  i s  u s e d  t o  
p r e s e n t  t h e  i l l u s t r a t i o n .  T h is  d a t a  i s  r e p r o d u c e d  b e lo w  
sh o w in g  a b rea k d o w n  o f  v a r i a b l e  p r o d u c t i o n  c o s t s  f o r  196$  
a n d  1 9 6 6 .
lw M a r g in a l  C o s t i n g ,  ** The A c c o u n ta n t  . ( J a n u a r y  l u  
1 9 6 1 0 , 2 3 .
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EXHIBIT V 
Company X
D e ta ile d  R elevant C osting  Income Statem ent 
For th e  Two-Year P e rio d  S id in g  December 31, 1966
Two-Tear
3$6$ 1966 T o ta l
S a les ($10 p e r  u n i t)  
V ariab le  c o s t o f  s a le s :
$2567<566 $5Sff,73OT $b5o,oo6
Beginning in v en to ry $ — 0 — $125,000 -
D ire c t la b o r 100,000 70 ,000 $170,000
D ire c t m a te r ia ls 100,000 78,750 178,750
M anufacturing overhead 50 ,000 35,000 85,000
T o ta l goods a v a ila b le $23)6,006 $36b,Y56 mm
Less ending inven to ry .125,000 -  0 - -
V ariab le  c o s t o f  s a le s $125,366 $30b,y5o $ ro ,7 5 5
C o n trib u tio n  m argin
Inven to ry  a d ju s tm e n t-d e fe r re d
$125, 606 $2917256 w ; 256
production  c o s t u t i l i z e d  
T o ta l c o n tr ib u tio n  m argin a t t r ib u ta b le  
to  c u rre n t  u t i l i z a t i o n  o f f ix e d
23,750 ( 23,750)
reso u rces
Less p e rio d  expenses:
W K75G $2&7,56o
$176,250Fixed p ro d u ctio n  c o s t $ 76,250 $100,000
D eferred  p roduction  co3t 23,750 -  o - 23,750
T o ta l p e rio d  expenses $166,660 $166,66o $266,6oo
Net income $15775*33 $2E>,25&
SOURCE: Assumed Data
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 Y e a r
1955 1955
P r o d u c t io n  c a p a c i t y  ( u n i t s )  5 0 ,0 0 0  5 0 ,0 0 0
F ix e d  p r o d u c t i o n  c o s t  $ 1 0 0 ,0 0 0  $ 1 0 0 ,0 0 0
S a le s  p r i c e  ( p e r  u n i t )  $  1 0 .0 0  $ 1 0 .0 0
F ix e d  c o s t  ( p e r  u n i t — a t  c a p a c i t y )  $ 2 .0 0  $ 2 .0 0
V a r ia b l e  p r o d u c t i o n  c o s t :
D i r e c t  l a b o r  ( p e r  u n i t )  $ 2 .0 0  $ 2 .0 0
D i r e c t  m a t e r i a l s  ( p e r  u n i t )  2 .0 0  2 .2 5
V a r ia b l e  o v e rh e a d  ( p e r  u n i t )  1 .0 0  1 .0 0
T o t a l  v a r i a b l e  p r o d u c t i o n  c o s t  $  5 .0 0  $ 5«25
C u r r e n t  D a ta  (1 9 6 5 )
U n i t s  p ro d u c e d  5 0 ,0 0 0
U n i t s  s o l d  2 5 ,0 0 0
B e g in n in g  i n v e n t o r y  ( u n i t s )  -  0 -
E n d in g  i n v e n t o r y  ( u n i t s )  2 5 ,0 0 0
P r o j e c t e d  D a ta  (1 9 6 6 )
A n t i c i p a t e d  p r o d u c t i o n  ( u n i t s )  35*000
A n t i c i p a t e d  s a l e s  ( u n i t s )  6 0 ,0 0 0
B e g in n in g  i n v e n t o r y  ( u n i t s )  2 5 ,0 0 0
E n d in g  i n v e n t o r y  ( u n i t s )  -  0 -
P r o f i t  p l a n n i n g . P r o f i t  p l a n n in g  m ay be f a c i l i t a t e d  
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g .  An ex am p le  o f  how 
r e l e v a n t  c o s t i n g  m ay be  u s e f u l  i n  p r o f i t  p l a n n in g  i s  fo u n d  
i n  s i t u a t i o n s  w h e re  m anagem ent i s  e v a l u a t i n g  th e
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d e s i r a b i l i t y  o f  a c c e p t i n g  o r d e r s  a t  l e s s  th a n  n o rm a l p r i c e s  
i n  th o s e  i n s t a n c e s  w h e re  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  i s  t e m p o r a r i l y  
a v a i l a b l e .  T h is  ty p e  o f  d e c i s i o n  s i t u a t i o n  p r e s e n t s  an 
e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  t o  d e m o n s t r a te  t h e  f u l l  p o t e n t i a l  o f  
th e  f u t u r e  o r i e n t a t i o n  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  f o r  d e c i s i o n ­
m ak in g  p u r p o s e s .  A ssu m e, f o r  e x a m p le , t h a t  t h e  m anagem ent 
o f  Company X i s  f a c e d  w i t h  t h e  p ro b le m  o f  d e c i d in g  w h e th e r  
o r  n o t  t o  a c c e p t  a d d i t i o n a l  o r d e r s  i n  1965  a t  $ 6  p e r  u n i t .  
I f  i t  i s  assum ed  t h a t  n o rm a l o p e r a t i o n s  w o u ld  n o t  be  
j e o p a r d i z e d  b y  a c c e p t i n g  l e s s  th a n  t o t a l  c o s t  f o r  th e  
a d d i t i o n a l  u n i t s ,  how m any a d d i t i o n a l  u n i t s ,  i f  a n y ,  s h o u ld  
t h e  f i r m  s e l l  a t  th e  r e d u c e d  p r i c e  o f  $6  p e r  u n i t ?
T he d i r e c t  c o s t e r  m ig h t  p o s s i b l y  c o n c lu d e  t h a t  
m anagem ent s h o u ld  a c c e p t  an  o r d e r  f o r  2 5 , 0 0 0  u n i t s  b e c a u s e  
t h e  u n i t  s e l l i n g  p r i c e  i s  g r e a t e r  th a n  th e  u n i t  v a r i a b l e  
c o s t  o f  p r o d u c in g  th e  p r o d u c t .  H is  a n a l y s i s  may be 
som ew hat a lo n g  th e  f o l l o w in g  l i n e s :
U n i t  s e l l i n g  c o s t  $6
U n i t  v a r i a b l e  c o s t
U n i t  c o n t r i b u t i o n  m a rg in  ^ 1
I f  2 5 ,0 0 0  a d d i t i o n a l  u n i t s  a r e  s o l d ,  p r o f i t  f o r  1965 w o u ld  
be i n c r e a s e d  b y  $ 2 5 ,0 0 0 .  H o w ev er, d u e  t o  c a p a c i t y  
l i m i t a t i o n s ,  ( 5 0 ,0 0 0  u n i t s )  $ 1 0 0 ,0 0 0  i n  a d d i t i o n a l  s a l e s  
w o u ld  b e  l o s t  i n  1 9 6 6 . S a l e s  f o r  1966 a r e  e s t i m a t e d  a t  
6 0 ,0 0 0  u n i t s .  T o t a l  p r o f i t  f o r  th e  tw o - y e a r  p e r i o d  w o u ld
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d e c r e a s e  b y  $ 7 5 * 0 0 0 . P r o f i t  w o u ld  b e  i n c r e a s e d  b y  $ 2 5 ,0 0 0  
f ro m  th e  s p e c i a l  s a l e s  i n  1965  b u t  r e v e n u e  o f  $ 1 0 0 ,0 0 0  
w o u ld  be  l o s t  f ro m  i n a b i l i t y  t o  s e l l  1 0 ,0 0 0  u n i t s  a t  $ 10  
r e g u l a r  p r i c e  i n  1 9 6 6 . I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  th e  d i r e c t  
c o s t e r  c o u ld  a l s o  I g n o r e  t h e  $ . 2 5  I n c r e a s e  i n  u n i t  v a r i a b l e  
c o s t  a n t i c i p a t e d  f o r  1 9 6 6 .
The a b s o r p t i o n  c o s t e r  w o u ld  n o t  be  a b l e  t o  d e te r m in e  
r e a d i l y  th e  m e r i t s  o f  a c c e p t i n g  o r  r e j e c t i n g  th e  o r d e r .  To 
r e a c h  a  d e c i s i o n *  h e  w o u ld  h a v e  t o  a n a ly z e  t h e  f i r m * s  c o s t  
s t r u c t u r e .  T h is  p r o c e d u r e  w ou ld  r e q u i r e  t im e  f o r  a  s p e c i a l  
s t u d y  an d  w o u ld  e n t a i l  t h e  I n c u r r e n c e  o f  a d d i t i o n a l  c o s t s .  
I t  w o u ld  a l s o  r e q u i r e  t h a t  he  u s e  d i r e c t  c o s t i n g  t e c h n iq u e s  
a n d  c o n c e p t s .  I f  t im e  i s  o f  th e  e s s e n c e ,  t h e  f i r m  m ay have 
t o  r e j e c t  t h e  o r d e r  r a t h e r  th a n  r i s k  th e  p o s s i b i l i t y  o f  
s u s t a i n i n g  a  l o s s .
C om pared  w i t h  t h e  a b s o r p t i o n  c o s t e r ,  t h e  r e l e v a n t  
c o s t e r  w o u ld  b e  i n  a n  e x t r e m e ly  f a v o r a b l e  p o s i t i o n .  L ik e  
t h e  d i r e c t  c o s t e r ,  t h e  r e l e v a n t  c o s t e r  w o u ld  have  t h e  
a d v a n ta g e  o f  b e in g  a b le  t o  co m pu te  t h e  c o n t r i b u t i o n  m a rg in  
r e a d i l y .  As a  f i r s t  s t e p ,  h i s  c a l c u l a t i o n s  may t a k e  th e  
f o l l o w in g  fo rm :
C h i t  s e l l i n g  p r i c e  $6
C n l t  v a r i a b l e  c o s t  _ £
U n i t  c o n t r i b u t i o n  m a rg in  s | l
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O b v io u s ly ,  t h e  p r e c e d i n g  c o m p u ta t io n  I s  i d e n t i c a l  t o  
t h e  one w h ic h  t h e  d i r e c t  c o s t e r  w o u ld  m a k e . H o w e v e r, t h e  
r e l e v a n t  c o s t e r  w o u ld  n o t  m ake h i s  d e c i s i o n  s o l e l y  on t h e  
b a s i s  o f  t h i s  c o m p u ta t io n .  B e c a u se  o f  t h e  f u t u r e  
o r i e n t a t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  c o s t e r ,  h i s  d e c i s i o n  w o u ld  b e  
made a f t e r  th e  f u t u r e  o p e r a t i n g  p l a n s  o f  t h e  f i r m  a r e  
d e te r m in e d  a n d  e v a l u a t e d .
T he  r e l e v a n t  c o s t e r  w o u ld  n o t e  f ro m  E x h i b i t  V t h a t  
$ 2 3 ,7 5 0  i n  p r o d u c t i o n  c o s t s  h a v e  b e e n  d e f e r r e d  i n  1965 i n  
c o n te m p la t io n  o f  i n c r e a s i n g  s a l e s  i n  1 9 6 6  b y  1 0 ,0 0 0  u n i t s  
o v e r  a n d  a b o v e  a v a i l a b l e  c a p a c i t y  a n d  i n  c o n te m p la t io n  o f  
t h e  a n t i c i p a t e d  v a r i a b l e  c o s t  i n c r e a s e  o f  $ .2 5  p e n  u n i t .
I n  e s s e n c e ,  t h e  $ 2 3 ,7 5 0  i s  v ie w e d  b y  t h e  r e l e v a n t  c o s t e r  a s  
t h e  a d d i t i o n a l  ( r e l e v a n t )  c o s t  t o  b e  m a tc h e d  a g a i n s t  t h e  
f u t u r e  a d d i t i o n a l  r e v e n u e  o f  $ 1 0 0 ,0 0 0  r e s u l t i n g  f ro m  th e  
s a l e  o f  t h e  1 0 ,0 0 0  u n i t s  i n c l u d e d  i n  t h e  1965  e n d in g  
i n v e n t o r y .  T he a p p e a r a n c e  o f  t h i s  c o s t  i n  t h e  r e l e v a n t  
c o s t i n g  Incom e s t a t e m e n t  w o u ld  s u g g e s t  t h a t  a t  l e a s t  1 0 ,0 0 0  
u n i t s  m u s t  r e m a in  i n  i n v e n t o r y  a t  t h e  e n d  o f  1965*
T he a v a i l a b i l i t y  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  i n f o r m a t i o n ,  
t h e n ,  m ay b e  u s e d  a d v a n t a g e o u s l y  b y  t h e  r e l e v a n t  c o s t e r .
He c a n  r e a d i l y  s e e  t h a t  i t  w o u ld  be m o s t  u n w ise  f o r  th e  
f i r m  t o  a c c e p t  an  o r d e r  a t  $6  p e r  u n i t  f o r  t h e  e n t i r e  
2 5 *000  u n i t s  p r o d u c e d  i n  1965  w i t h  t h e  a v a i l a b l e  c a p a c i t y .  
T he r e l e v a n t  c o s t i n g  in co m e  s t a t e m e n t  s u g g e s t s  t h a t  no  m ore
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t h a n  1 5 ,0 0 0  u n i t s  s h o u l d  be  s o l d  a t  $ 6  p e r  u n i t *  T h e s e  
u n i t s  c an  b e  s o l d  a t  $ 6  e a c h  b e c a u s e  t h e  s e l l i n g  p r i c e  
e x c e e d s  v a r i a b l e  c o s t s .  T h i s  a c t i o n  w o u ld  e n h a n c e  1965 
p r o f i t  b y  $ 1 5 , 0 0 0  a n d  s t i l l  p e r m i t  t h e  f i r m  t o  i n c r e a s e  
1 9 6 6  r e v e n u e  by  $ 1 0 0 , 0 0 0 .
The f o l l o w i n g  i l l u s t r a t i o n  c o m p a re s  t h r e e  p o s s i b l e  
a l t e r n a t i v e  c o u r s e s  o f  a c t i o n  open  t o  t h e  m anag em en t o f  
Company X . T h e r e  a r e  many p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e s  w i t h i n  t h e  
r a n g e  o f  0 u n i t s  a n d  2 5 ,0 0 0  u n i t s .  H o w ev e r ,  t h e  
a l t e r n a t i v e  t o  s e l l  o n l y  1 5 , 0 0 0  u n i t s  i s  shown t o  be  t h e  
m o s t  p r o f i t a b l e  c o u r s e  o f  a c t i o n  t o  b e  p u r s u e d  b y  t h e  f i r m  
w i t h i n  t h e  c o n s t r a i n t s  a p p l i c a b l e  t o  r e l e v a n t  c o s t i n g .  The 
a l t e r n a t i v e  t o  r e j e c t  t h e  o f f e r ,  a s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  w o u ld  
c o s t  t h e  f i r m  $ 1 5 , 0 0 0 .  The a l t e r n a t i v e  t o  s e l l  t h e  e n t i r e  
i n v e n t o r y  o f  2 5 , 0 0 0  u n i t s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  w o u ld  r e s u l t  
i n  a  l o s s  o f  $ 7 5 , 0 0 0  o v e r  t h e  t w o - y e a r  p e r i o d .
The a b s e n c e  o f  t h e  1 0 ,0 0 0  u n i t s  ( a s s u m in g  2 5 ,0 0 0  
u n i t s  a r e  s o l d  i n  1 9 6 5 ) n e e d e d  t o  m e e t  1 9 6 6  s a l e s  
co m m itm en ts  r e d u c e d  t h e  c o n t r i b u t i o n  m a r g i n  f r o m  $ 2 9 1 , 2 5 0  
( s e e  E x h i b i t  V) t o  $ 1 9 1 , 2 5 0 ,  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  
i l l u s t r a t i o n  c o m p a r in g  t h e  t h r e e  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  
c o u r s e s  o f  a c t i o n .
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A l t e r n a t i v e s
A d d i t i o n a l  u n i t s  t o  be 
s o ld  a t  $6  e a c h
0
U n i t s
1 5 ,0 0 0
U n i t s
2 5 , ooq
U n i t s
12S£
C o n t r i b u t i o n  m a rg in  f ro m  
r e g u l a r  s a l e s  ( E x h i b i t  V) $ 1 2 5 ,0 0 0 $ 1 2 5 ,0 0 0 $ 1 2 5 ,0 0 0
A d d i t i o n a l  re v e n u e -  0 - 9 0 ,0 0 0 1 5 0 ,0 0 0
T o t a l $ 1 2 5 ,0 0 0 $ 2 1 5 ,0 0 0 $ 2 7 5 ,0 0 0
A d d i t i o n a l  v a r i a b l e  c o s t • • O ' - 7 5 .0 0 0 1 2 5 ,0 0 0
New c o n t r i b u t i o n  m a rg in $ 1 2 5 ,0 0 0 $114.0,000 $ 1 5 0 ,0 0 0
1966
C o n t r i b u t i o n  m a rg in $ 2 9 i .2 5 o $ 2 9 1 ,2 5 0
1 9 6 5 -1 9 6 6
T o ta l  c o n t r i b u t i o n  m a rg in ^
P r i c i n g  d e c i s i o n s . P r i c i n g  d e c i s i o n s  m ay a l s o  be 
f a c i l i t a t e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g .  F o r  
e x a m p le , assum e t h a t  i t  i s  e s t i m a t e d  b y  t h e  m anagem en t o f  
Company X t h a t  a  10  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  p r i c e  w i l l  c a u s e  a  
10 p e r c e n t  d e c l i n e  i n  s a l e s  v o lu m e . S h o u ld  th e  p r i c e  
i n c r e a s e  be  i n i t i a t e d ?
T he e f f e c t  on p r o f i t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r i c e  
i n c r e a s e  c a n  b e  r e a d i l y  c o m p u ted  u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g .  
The f o l l o w i n g  s im p le  c o m p u ta t io n s ,  w h ic h  a r e  b a s e d  u p o n  
E x h i b i t  V , i n d i c a t e  t h a t  p r o f i t  w o u ld  i n c r e a s e  b y  $ 1 0 ,0 0 0 .
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New m a r g in  = $ 5  +  $ 1  (* 1 0  X $ 1 0 )  = $ 6
New vo lum e ** 2 5 ,0 0 0  -  ( . 1 0  X 2 5 ,0 0 0 )  *  2 2 ,5 0 0
T o t a l  m a rg in  = 2 2 ,5 0 0  X $ 6  «  $ 1 3 5 ,0 0 0  
Im p ro v e d  p r o f i t  = $ 1 3 5 ,0 0 0  -  $ 1 2 5 ,0 0 0  = $ 1 0 ,0 0 0  
The c o m p u t a t i o n s  made a b o v e ,  h o w e v e r ,  c a n  a l s o  be  
e a s i l y  made u n d e r  d i r e c t  c o s t i n g .  The e f f e c t  on p r o f i t  a s  
a r e s u l t  o f  t h e  p r i c e  I n c r e a s e  c a n n o t  be  r e a d i l y  co m p u ted  
u n d e r  t h e  a b s o r p t i o n  c o s t i n g  s y s t e m .  A new o v e rh e a d  r a t e  
b a s e d  upon  t h e  r e d u c e d  vo lum e m u s t  be  c o m p u te d .
As a f u r t h e r  i l l u s t r a t i o n  o f  p r i c i n g  d e c i s i o n s ,  
assum e t h a t  m anagem ent w a n ts  t o  d e t e r m i n e  how much p r i c e s  
s h o u ld  be i n c r e a s e d  t o  o f f s e t  a 1 0  p e r c e n t  wage I n c r e a s e .  
F o r  t h i s  i l l u s t r a t i o n ,  t h e  d i r e c t  l a b o r  u n i t  c o s t  o f  $2 
a ssu m ed  i n  E x h i b i t  V i s  u s e d .
The am ount b y  w h ic h  p r i c e s  m u s t  be  i n c r e a s e d  t o  
o f f s e t  t h e  wage I n c r e a s e  c a n  be  r e a d i l y  c o m p u ted  u n d e r  
r e l e v a n t  c o s t i n g  a n d  a l s o  u n d e r  d i r e c t  c o s t i n g .  A p r i c e  
I n c r e a s e  o f  $.ij.O p e r  u n i t  s h o u l d  o f f s e t  t h e  10 p e r c e n t  
wage i n c r e a s e .  T h i s  am ount i s  c o m p u ted  a s  f o l l o w s !
$ 2  ( v a r i a b l e  l a b o r )  X .1 0  (wage I n c r e a s e )
-  $ . 2 0  d i r e c t  l a b o r  c o s t  i n c r e a s e  p e r  u n i t .
$ . 2 0  * 5 0 2  ( $ 1 . 0 0  -  $ . 5 0 — p / v  r a t i o )  = $ . i |.0
2The c o n t r i b u t i o n  m a r g in  i n d i c a t e d  I n  E x h i b i t  V I s  
$5 p e r  u n i t .  T h i s  i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  $ 1 0  s e l l i n g  
p r i c e  a n d  t h e  $5  v a r i a b l e  c o s t .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  p / v  r a t i o  
may b e  e x p r e s s e d  a s  a  p e r c e n t  o f  s e l l i n g  p r i c e .  I n  t h e  
e x a m p le ,  t h e  p / v  r a t i o  i s  5 0  p e r c e n t .
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I t  w ou ld  n o t  be p o s s i b l e ,  u n d e r  a b s o r p t i o n  c o s t i n g ,  
t o  c o m p u te  r e a d i l y  t h e  p r i c e  i n c r e a s e  n e c e s s a r y  t o  o f f s e t  
t h e  10  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  w a g e s .  P r o d u c t  c o s t s  m u s t  be  
r e c o m p u te d  u s i n g  t h e  new r a t e s .  M ark -u p  f a c t o r s  m u s t  t h e n  
be  a p p l i e d .  T h e s e  c o m p u t a t i o n s  c a n  a l s o  be r e a d i l y  made 
u n d e r  d i r e c t  c o s t i n g ,  h o w e v e r ,  t h e  f u t u r e  o r i e n t a t i o n  o f  
r e l e v a n t  c o s t i n g  s h o u l d  e n a b l e  t h e  a n a l y s t  t o  i n c l u d e  t h e  
e f f e c t  on t h e  f o l l o w i n g  y e a r  o f  c h a n g e s  i n  s a l e s  v o lu m e s .
One way t o  i n c r e a s e  p r o f i t  i s  t o  g e t  m ore s a l e s .  I f  
t h e  dem and f o r  t h e  p r o d u c t  i s  I n e l a s t i c  and  c o m p e t i t o r s  w i l l  
n o t  r e t a l i a t e ,  i t  may be  p o s s i b l e  t o  i n c r e a s e  s a l e s  vo lum e 
t h r o u g h  p r i c e  r e d u c t i o n s .  To i l l u s t r a t e ,  a ssu m e  t h a t  t h e  
m an ag em en t o f  Company X p r o p o s e s  t o  r e d u c e  t h e  s e l l i n g  
p r i c e  o f  t h e  p r o d u c t  f ro m  $ 1 0  t o  $9 p e r  u n i t .  I s  t h i s  a 
d e s i r a b l e  c o u r s e  o f  a c t i o n ?  The p r e s e n t  an d  p r o p o s e d  c o s t  
a n d  p r i c e  s t r u c t u r e  i s  p r e s e n t e d  b e lo w :
U n i t  P r i c e  & C o s t  
P r e s e n t  P r o p o s e d
U n i t  s e l l i n g  p r i c e  $ 1 0  $9
U n i t  v a r i a b l e  c o s t ___________________________ 9 _5
U n i t  c o n t r i b u t i o n  m a r g i n  $ 5 $!{.
D e c r e a s e  I n  u n i t  c o n t r i b u t i o n  -  $1
p / v  r a t i o  $Q%
A c o s t - v o l u m e - p r o f i t  a n a l y s i s  p o s s i b l e  u n d e r  r e l e v a n t
c o s t i n g  o r  d i r e c t  c o s t i n g  r e v e a l s  t h a t  s a l e s  v o lu m e  (num b er
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o f  u n i t s )  w ould  h a ve  t o  i n c r e a s e  by  25  p e r c e n t  t o  o b t a in  
t h e  same r e s u l t s  a s  b e f o r e  th e  p r i c e  d e c r e a s e .  The volum e  
( u n i t s )  i n c r e a s e  n e c e s s a r y  t o  o f f s e t  th e  p r i c e  d e c r e a s e  i s  
com puted a s  f o l l o w s :
D e c r e a s e  in  u n i t  c o n t r i b u t i o n  $1
—  X 1 0 0 #  = 2 5 #
P r o p o se d  c o n t r i b u t i o n  p e r  u n i t  $L|.
A v a i l a b l e  c a p a c i t y  ( 5 0 ,0 0 0  u n i t s )  i s  p r e s e n t l y  in a d e q u a te  
t o  m eet f u t u r e  n e e d s .  S a l e s  volum e f o r  1966 i s  p r o j e c t e d  
a t  6 0 ,0 0 0  u n i t s  w h ic h  amount e x c e e d s  p r e s e n t  c a p a c i t y  b y  
1 0 ,0 0 0  u n i t s .  Under t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  w ou ld  be m ost  
u n w ise  t o  im p lem en t th e  p la n  t o  d e c r e a s e  p r i c e s  s i n c e  t h i s  
w ou ld  r e s u l t  i n  lo w e r  t o t a l  r e v e n u e s .  T h is  p r i c e  r e d u c t i o n  
w ou ld  a l s o  h a ve  1966 p r i c e  e f f e c t s .
The f u l l  p o t e n t i a l  o f  th e  f u t u r e  o r i e n t a t i o n  o f  
r e l e v a n t  c o s t i n g  i s  d e m o n s tr a te d  a g a in  i n  th e  p r e c e d in g  
i l l u s t r a t i o n .  I f  no c o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  t o  f u t u r e  s a l e s  
r e q u ir e m e n t s ,  a s  may be th e  c a s e  un der  d i r e c t  c o s t i n g ,  th e  
p r i c e  d e c r e a s e  may be p u t  i n t o  e f f e c t  b e c a u s e  a 25 p e r c e n t  
i n c r e a s e  In s a l e s  I s  p o s s i b l e  i f  b a s e d  s o l e l y  upon 1965  
s a l e s .  F u tu r e  r e v e n u e ,  h o w e v e r ,  w ou ld  be d e c r e a s e d  b e c a u s e  
t h e  s a l e s  I n c r e a s e  c o u ld  h av e  b een  a t t a i n e d  w i t h o u t  
r e d u c in g  t h e  s e l l i n g  p r i c e .
R e l e v a n t  c o s t i n g  or d i r e c t  c o s t i n g  may a l s o  be u s e f u l  
t o  s e t  a * t a r g e t  p r i c e *  i n  t h o s e  i n s t a n c e s  where a f i r m  can  
s e t  I t s  own p r i c e .  S e t t i n g  p r i c e ,  h o w e v e r ,  i s  no  s im p le
■ $
7k
m a t t e r .  H o rn g re n  d e s c r i b e s  t h e  p r o c e d u r e  a s  *’a c o m b in a t io n  
o f  sh rew d  g u e s s i n g  and m y s t e r i o u s  f o l k l o r e . *3 The » t a r g e t  
p r i c e *  i s  u s u a l l y  t h e  f i r s t  s t e p  i n  p r i c i n g  and  i s  s e t  by  
a d d in g  a m arkup  t o  a c c u m u la te d  c o s t s .  S u b s e q u e n t  
a d j u s t m e n t s  a r e  made i n  k e e p i n g  w i t h  e x i s t i n g  m a r k e t  
c o n d i t i o n s .  The c o n t r i b u t i o n  a p p r o a c h  i s  u s e f u l  b e c a u s e  i t  
h i g h l i g h t s  d i f f e r e n t  c o s t  b e h a v i o r  p a t t e r n s .  R e l e v a n t  
c o s t i n g  o r  d i r e c t  c o s t i n g  may a l s o  be u s e f u l  f o r  m ak ing  
p r o d u c t  m ix  a d j u s t m e n t s .  The e x i s t e n c e  o f  d i f f e r e n t  p / v  
r a t i o s  f o r  v a r i o u s  p r o d u c t s  r e s u l t s  i n  c h a n g i n g  b r e a k - e v e n  
p o i n t s  a n d  p r o f i t  p a t t e r n s  a s  t h e  p r o d u c t  m ix  i s  c h a n g e d .
To i l l u s t r a t e ,  assum e t h e  f o l l o w i n g :
P r o d u c t s ______
A B
U n i t  s e l l i n g  p r i c e  $  3*07 $ 2 0 .0 0
V a r i a b l e  u n i t  c o s t  1 .0 7  17*00
U n i t  c o n t r i b u t i o n  m a r g in  $ 2 . 0 0  $ 3*00
p / v  r a t i o  6 5 $  15$
I f  f i x e d  c o s t s  f o r  a  g i v e n  f i r m  a r e  $31}.,600, a n d  
P r o d u c t s  A a n d  B a r e  s o l d  i n  e q u a l  p r o p o r t i o n ,  i n  t e r m s  o f  
s a l e s  d o l l a r s ,  t h e  p / v  r a t i o  i s  lj.0 p e r c e n t  a n d  t h e  b r e a k ­
ev en  p o i n t  i s  $ 8 6 , 5 0 0 :
^ C h a r l e s  T .  H o r n g r e n ,  A c c o u n t in g  f o r  M anagem ent 
C o n t r o l :  An I n t r o d u c t i o n  (E n g lew o o d  C l i f f s :  P r e n t i c e -
H a l l ,  I n c . ,  1 9 ^ 5 ) ,  3 3 8 .
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P r o d u c t  A = 6 5#  X 1 = 65#
P r o d u c t  B «  15# X 1 = 15#
2 80#
p / v  r a t i o  -  8 0 #  * 2  =  lj.0#
B r e a k - e v e n  p o i n t  = $3 l+ ,600  * .1+0 =* $ 8 6 ,5 0 0  
I f  t h e r e  i s  a  s h i f t  f ro m  P r o d u c t  A t o  P r o d u c t  B , t h e  
r e s u l t s  m ig h t  h e  a s  f o l l o w s :
P r o d u c t  A =  6 5 #  X 2 = 130#
P ro d u c t  B = 15# X £  «  75#
1  205#
P / v  r a t i o  »  2 0 5 #  * 7 ® 2 9 .3 #
B r e a k - e v e n  p o i n t  =  $31+*600 * .2 9 3  = $ 1 1 8 ,0 8 8  
Assume t h a t  t h e r e  i s  i d l e  c a p a c i t y  a n d  t h a t  P r o d u c t  C w i t h  
a  m a r g i n a l  u n i t  c o s t  o f  $ 9 . 1 3  c a n  he  p r o d u c e d  a n d  s o l d  f o r  
$ 1 1 . 6 3 .  T h i s  a d j u s t m e n t  m ig h t  y i e l d  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s :  
P r o d u c t  A as 65#  X 2 *  130#
P r o d u c t  B =  15# X 5  »  75#
P r o d u c t  C =  2 1 .5 #  X 2 = 1+3#
8 214.8#
«  M M .* .
p / v  r a t i o  = 21}.8#  * 8  = 3 1 #
B r e a k - e v e n  p o i n t  = $3l+ ,6 0 0  «■ .3 1  ** $1 11 * 6 1 3  
The p r e c e d i n g  a n a l y s i s  c a n  a l s o  he  u s e d  b y  m anagem ent 
a s  an  a i d  i n  m a x im iz in g  p r o f i t .  F o r  e x a m p le ,  t h e  a n a l y s i s  
i n d i c a t e s  t h a t ,  w i t h i n  l i m i t s ,  m anagem en t s h o u l d  d i r e c t  i t s  
s a l e s  e f f o r t s  t o  t h e  p r o d u c t  h a v in g  t h e  h i g h e s t  p / v  r a t i o .
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To v a l i d a t e  t h i s  t y p e  o f  a n a l y s i s ,  tw o a d d i t i o n a l  
a s s u m p t i o n s  a r e  r e q u i r e d :  ( 1 ) a n y  c o m b i n a t i o n  o f  p r o d u c t s
c a n  be  s o l d  a t  t h e  g i v e n  p r i c e ,  a n d  ( 2 ) t h e  s a l e  o f  one 
u n i t  i s  c o m p l e t e l y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  e x i s t e n c e  o r  s a l e  o f  
a n o t h e r  u n i t .
C o s t  c o n t r o l . C o s t  c o n t r o l  may a l s o  b e  e f f e c t e d  
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  o r  d i r e c t  c o s t i n g .  As 
an  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  t y p e  o f  d e c i s i o n  s i t u a t i o n ,  
c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  p r o p o s i t i o n :  How m uch a d d i t i o n a l
v o lum e  m u s t  b e  o b t a i n e d  t o  o f f s e t  a d v e r t i s i n g  and  
p r o m o t i o n a l  e x p e n s e s  w h ic h  a r e  e s t i m a t e d  t o  c o s t  $ 2 0 , 0 0 0 ?
U s in g  E x h i b i t  V a s  t h e  b a s i s  f o r  t h i s  i l l u s t r a t i o n ,  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  r e s o l v e  t h e  i s s u e  w i t h  l i t t l e  o r  n o  
d i f f i c u l t y .  A l l  t h a t  i s  r e q u i r e d  u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g  o r  
d i r e c t  c o s t i n g  i s  t o  d i v i d e  t h e  a d d i t i o n a l  c o s t  ( $ 2 0 , 0 0 0 ) 
b y  t h e  p / v  r a t i o :  The p / v  r a t i o  i s  f o u n d  t o  be  14-7*5
p e r c e n t  ($ 14. .7 5  * $ 1 0 ) .  The a d d i t i o n a l  v o lum e  n e e d e d  t o  
o f f s e t  t h e  a d d i t i o n a l  e x p e n s e s  i s  i | . , 2 1 0  u n i t s  a n d  may b e  
d e t e r m i n e d  a s  f o l l o w s :
p / v  r a t i o  = -4-75
A d d i t i o n a l  c o s t  =* $ 2 0 ,0 0 0
A d d i t i o n a l  r e v e n u e  »  $ 2 0 ,0 0 0  * .lj-75
a $]l2 ,100
A d d i t i o n a l  v o lu m e  a  $L|.2,100 * $10
a  lj. , 2 1 0  u n i t s
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To d e t e r m i n e  t h e  I n c r e a s e d  volum e n e e d e d ,  a s p e c i a l  s t u d y  
w o u ld  be  r e q u i r e d  u n d e r  an  a b s o r p t i o n  c o s t i n g  s y s te m .  
P r o - f o r m a  incom e s t a t e m e n t s  w i t h  v a r i o u s  vo lum e a s s u m p t io n s  
m u s t  be  p r e p a r e d  t o  a p p r o x im a te  t h e  b r e a k - e v e n  p o i n t .  As 
i n d i c a t e d  a b o v e ,  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  r e a d i l y  a v a i l a b l e  u n d e r  
r e l e v a n t  c o s t i n g .  A l t h o u g h  t h e  same c o m p u t a t i o n s  a r e  a l s o  
p o s s i b l e  u n d e r  d i r e c t  c o s t i n g ,  t h e  r e s u l t s  may d i f f e r  f ro m  
t h o s e  o b t a i n e d  a b o v e .  The f u t u r e  o r i e n t a t i o n  o f  r e l e v a n t  
c o s t i n g  w o u ld  s u g g e s t  t h a t  t h e  a n t i c i p a t e d  $ . 2 5  I n c r e a s e  i n  
v a r i a b l e  c o s t  i n  1 9 6 6  be  c o n s i d e r e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n s .  
T h i s  s im p le  f a c t  may be  o v e r l o o k e d  u n d e r  d i r e c t  c o s t i n g  an d  
t h e  1965  p / v  r a t i o  ( . 5 0 )  j&®7 >^® u s e d .  I f  t h e  .5 0  p / v  r a t i o  
w ere  u s e d ,  t h e  i n d i c a t e d  a d d i t i o n a l  volum e n e e d e d  t o  o f f s e t  
t h e  $ 2 0 , 0 0 0  c o s t  i n c r e a s e  w ou ld  be  lj. , 0 0 0  u n i t s .
R e l e v a n t  c o s t i n g  o r  d i r e c t  c o s t i n g  may a l s o  be  u s e d  t o  
c o n t r o l  c e r t a i n  t y p e s  o f  c o s t s .  To i l l u s t r a t e ,  I n  s e t t i n g  
s a le s m e n * s  c o m m iss io n  r a t e s ,  t h e  c o n t r i b u t i o n  m a r g in  of 
e a c h  p r o d u c t  may be  u s e d  a s  t h e  b a s e  r a t h e r  t h a n  t h e  
s e l l i n g  p r i c e  o f  t h e  p r o d u c t .  T h i s  a p p r o a c h  w o u ld  r e l a t e  
s a l e s  c o m m iss io n  c o s t  t o  t h e  c o n t r i b u t i o n  made t o  p r o f i t  by  
e a c h  p r o d u c t  and  p r e v e n t  e x c e s s i v e  c o s t s  r e s u l t i n g  f ro m  
p a y in g  c o m m is s io n s  b a s e d  on s e l l i n g  p r i c e  on p r o d u c t s  w i t h  
a  h i g h  s e l l i n g  p r i c e  b u t  w i t h  a lo w  c o n t r i b u t i o n  m a r g i n .  
O th e r  o u t - o f - p o c k e t  s e l l i n g  c o s t s  may a l s o  be  c o n t r o l l e d  b y  
r e l a t i n g  t h e  i n d i v i d u a l  e x p e n s e s  o f  s a le s m e n  t o  e a c h
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s a le s m a n * s  t o t a l  c o n t r i b u t i o n  t o  p r o f i t .
I n c r e m e n t a l  ( o r  d i f f e r e n t i a l ) A n a l y s i s
The s e p a r a t i o n  o f  f i x e d  a n d  v a r i a b l e  e x p e n s e s  I n h e r e n t  
i n  r e l e v a n t  c o s t i n g  an d  d i r e c t  c o s t i n g  s y s t e m s ,  may a l s o  be 
u s e f u l  i n  c e r t a i n  t y p e s  o f  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  w h ic h  
i n v o l v e  i n c r e m e n t a l  ( o f t e n  c a l l e d  d i f f e r e n t i a l )  a n a l y s i s .  
C a p i t a l  b u d g e t i n g ,  f o r  e x a m p le ,  w h ic h  i s  p r o b a b l y  t h e  m ost 
I m p o r t a n t  a r e a  o f  d e c i s i o n - m a k i n g  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  l o n g -  
r a n g e  s u c c e s s  o f  t h e  f i r m ,  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  i n c r e m e n t a l  
a n a l y s i s .  O th e r  i m p o r t a n t  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  l e n d i n g  
th e m s e l v e s  t o  I n c r e m e n t a l  a n a l y s i s  I n  w h ic h  r e l e v a n t  c o s t i n g  
o r  d i r e c t  c o s t i n g  may b e  h e l p f u l  i n c l u d e :  ( 1 ) d r o p p i n g  o r
a d d in g  a p a r t i c u l a r  b r a n c h  o r  p r o d u c t  l i n e ,  ( 2 ) c o n t i n u i n g  
o r  d i s c o n t i n u i n g  o p e r a t i o n s ,  a n d  ( 3 ) m a k i n g - o r - b u y in g  
d e c i s i o n s .
O p e r a t i o n s  Re s e a r c h
R e l e v a n t  c o s t i n g  o r  d i r e c t  c o s t i n g ,  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
t h e  c o n t r i b u t i o n  m a r g i n ,  may a l s o  be  q u i t e  u s e f u l  i n  
d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  t h e  u s e  o f  l i n e a r  p ro g ra m m in g .  
L i n e a r  p ro g ram m in g  i s  one o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  
a p p l i c a t i o n s  o f  o p e r a t i o n s  r e s e a r c h  t o  p r o b l e m s .  I t  I s  
q u i t e  u s e f u l ,  f o r  e x a m p le ,  I n  d e c i s i o n s  i n v o l v i n g  t h e  m o s t  
e f f i c i e n t  u t i l i z a t i o n  ( o r  a l l o c a t i o n )  o f  f i x e d  f a c i l i t i e s .  
T r a n s p o r t a t i o n  an d  s t o r a g e  p r o b le m s  may a l s o  be s o l v e d
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th r o u g h  t h e  u s e  o f  l i n e a r  program m ing.
Summary
The u s e f u l n e s s  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  f o r  i n t e r n a l  
d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  e v o l v e s  f r o m  i t s  t i m e l y  s e g r e g a t i o n  o f 
f i x e d  a n d  v a r i a b l e  e x p e n s e s  a n d  i t s  f u t u r e  o r i e n t a t i o n .
The s e p a r a t i o n  o f  e x p e n s e s  a t  th e  r e c o r d in g  p h a s e  o f  an  
a c c o u n t in g  t r a n s a c t i o n  p e r m i t s  th e  p r e p a r a t i o n  o f  a 
r e l e v a n t  c o s t i n g  incom e s ta te m e n t  w h ic h  r e a d i l y  p r o v i d e s  a 
c o n t r i b u t i o n  m a rg in  in d e x  w h ic h  i s  u s e f u l  f o r  i n t e r n a l  
d e c i s i o n  s i t u a t i o n s .  T h is  c o n t r i b u t i o n  m a r g in ,  h o w e v e r ,  i s  
a l s o  p r o d u ce d  un der  a d i r e c t  c o s t i n g  sy s te m .
C o s t - v o l u m e - p r o f i t  a n a l y s i s ,  t h e r e f o r e ,  m ay  be 
f a c i l i t a t e d  i n  m any i n s t a n c e s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  r e l e v a n t  
c o s t i n g  o r  d i r e c t  c o s t i n g .  Some o f  t h e  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  
i n  w h ic h  r e l e v a n t  c o s t i n g  o r  d i r e c t  c o s t i n g  m ay be u s e f u l  
c a n  be  c l a s s i f i e d  u n d e r  p r o f i t  p l a n n i n g ,  p r i c i n g ,  and  c o s t  
c o n t r o l .  S p e c i f i c  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  i n c l u d e ;  (1 )  
a c c e p t i n g  o r d e r s  a t  a  p r i c e  g r e a t e r  t h a n  v a r i a b l e  c o s t  b u t  
l e s s  t h a n  t o t a l  c o s t ,  ( 2 ) e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t s  upon p r o f i t  
r e s u l t i n g  f r o m  p r i c e  c h a n g e s ,  ( 3 ) s e l e c t i n g  t h e  m o st 
p r o f i t a b l e  s a l e s  p r i c e s  a n d  v o lu m e s ,  (J4.) e v a l u a t i n g  t h e  
d e s i r a b i l i t y  o f  i n c u r r i n g  a d d i t i o n a l  e x p e n s e s  t o  i n c r e a s e  
s a l e s ,  a n d  ($ )  c o n t r o l l i n g  c e r t a i n  t y p e s  o f  o u t - o f - p o c k e t  
c o s t s .  R e l e v a n t  c o s t i n g  a n d  d i r e c t  c o s t i n g  m ay  a l s o  be
u s e f u l  i n  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  r e q u i r i n g  i n c r e m e n t a l  ( 
d i f f e r e n t i a l )  a n a l y s i s  and  i n  t h e  a r e a  o f  o p e r a t i o n s  
r e s e a r c h .
CHAPTER V
APPLICATIONS OP RELEVANT COSTING 
FOR EXTERNAL DECISION-MAKING
I n t r o d u c t io n
U n le s s  r e l e v a n t  c o s t i n g  p r o d u c e s  more m e a n in g fu l  
s t a t e m e n t s  f o r  I n v e s t o r s  and c r e d i t o r s ,  th e  p r i n c i p a l  
e x t e r n a l  u s e r s  o f  s u c h  s t a t e m e n t s ,  r e l e v a n t  c o s t i n g  c a n n o t  
be j u s t i f i e d .  The n e e d s  o f  i n v e s t o r s  and c r e d i t o r s  f o r  
f i n a n c i a l  d a t a ,  w h i l e  n o t  i d e n t i c a l ,  are  n e v e r t h e l e s s  v e r y  
s i m i l a r .  B o th  g r o u p s  are  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s o l v e n c y  and 
p r o f i t a b i l i t y  p o s i t i o n s  o f  a g i v e n  f i r m  a s  a m easure  o f  I t s  
d e b t  p a y in g  a b i l i t y  and a s  a p o s s i b l e  i n d i c a t i o n  o f  i t s  
lo n g - r a n g e  g r o w th  p o t e n t i a l  f o r  I n v e s tm e n t  p u r p o s e s .
C o st-V o lu m e- P r o f i t  A n a l y s i s
The n e c e s s a r y  s e p a r a t i o n  o f  f i x e d  and v a r i a b l e  
e x p e n s e s  on t h e  Income s t a t e m e n t s  i s  f r e q u e n t l y  c i t e d  by  
d i r e c t  c o s t e r s  a s  a  d i s t i n c t  a d v a n ta g e  o f  d i r e c t  c o s t i n g  
over  a b s o r p t io n  c o s t i n g .  The a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  s e p a r a t e  
e x p e n se  d a t a ,  i t  i s  a r g u e d ,  e n a b l e s  I n t e r e s t e d  e x t e r n a l  
g ro u p s  t o  c o n d u c t  ( w i t h i n  l i m i t s )  c o s t - v o l u m e - p r o f i t  
a n a l y s e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  c o n d u c te d  b y  m anagem ent. B eca u se  
th e  s e p a r a t i o n  o f  f i x e d  and v a r i a b l e  e x p e n s e s  i s  a l s o  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g ,  an e x a m in a t io n  o f  t h e
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c o n c e p t  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t o  which, i t  may be  u s e d  f o r  
t h i s  t y p e  o f  a n a l y s i s  seem s a p p r o p r i a t e .
As a n  i l l u s t r a t i o n  o f  how c o s t - v o l u m e - p r o f i t  a n a l y s i s  
may be  u s e d  b y  i n v e s t o r s  t o  e v a l u a t e  t h e  a d e q u a c y  o f  a 
g i v e n  f i r m * s  f u t u r e  in c o m e ,  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le .  
Assume t h a t  t h e  i n d u s t r y  o f  w h ic h  Company X ( a s  r e p r e s e n t e d  
b y  E x h i b i t  V— p a g e  6 ^ )  i s  a p a r t ,  h a s  an  a v e r a g e  
c o n t r i b u t i o n  m a r g in  r a t e  o f  35 p e r c e n t  a s  r e l a t e d  t o  s a l e s .  
Assum e f u r t h e r  t h a t  p r i c e s  a r e  t o  r e m a in  c o n s t a n t  a n d  t h a t  
d o l l a r  s a l e s  a r e  e x p e c t e d  t o  d e c r e a s e  i n  t h e  n e x t  p e r i o d  
( 1 9 6 7 )  b y  a p p r o x i m a t e l y  30 p e r c e n t .  The a n a l y s t  may 
co m p are  t h e  e x p e c t e d  f u t u r e  in co m e  o f  Company X w ith , t h a t  
o f  an  a v e r a g e  i n d u s t r y  com pany:
P r o j e c t e d  1967 s a l e s  (7 0 $  X $ 6 0 0 ,0 0 0 )  $ li2 0 ,0 0 0
E s t i m a t e d  v a r i a b l e  e x p e n s e s  ( 5 2 .5 $  X $1^.20,000) $ 2 2 0 ,5 0 0
E s t i m a t e d  f i x e d  e x p e n s e s  1 0 0 ,0 0 0
T o t a l  e x p e n s e s  $ 3 2 0 ,5 0 0
E s t i m a t e d  1 9 6 7  incom e f o r  Coirpany X $  9 9 .5 0 0
N e t  in co m e  f o r  an  a v e r a g e  i n d u s t r y  com pany  u s i n g  t h e  same 
s a l e s  vo lum e a s  Company X may a l s o  be  e s t i m a t e d :
P r o j e c t e d  1 9 6 7  s a l e s  (7 0 $  X $ 6 0 0 ,0 0 0 )  $14.2 0 , 0 0 0
E s t i m a t e d  v a r i a b l e  e x p e n s e s  ( 6 5 $  X $14-2 0 , 0 0 0 ) $ 2 7 3 ,0 0 0
E s t i m a t e d  f i x e d  e x p e n s e s  9 0 ,0 0 0
T o t a l  e x p e n s e s  $ 3 6 3 ,0 0 0
E s t i m a t e d  1967  in co m e  o f  a v e r a g e  i n d u s t r y  com pany $ '57»000
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The i n d i c a t e d  a n a l y s i s ,  p o s s i b l e  under d i r e c t  c o s t i n g ,  
s u g g e s t s  t h a t  th e  e s t i m a t e d  f u t u r e  e a r n in g s  o f  -Company X 
compare f a v o r a b l y  w i t h  th e  r e s u l t s  e x p e c t e d  f o r  th e  
i n d u s t r y .
The U s e f u l n e s s  o f  R e le v a n t  C o s t in g  f o r  
C o s t - V o lu m e -P r o f i t  A n a ly s i s
An e x a m in a t io n  o f  t h e  r e l e v a n t  c o s t i n g  c o n c e p t  
i n d i c a t e s  t h a t  i t  d o e s  n o t  p r o v id e  any a d d i t i o n a l  and 
u s e f u l  in f o r m a t io n  f o r  t h i s  ty p e  o f  a n a l y s i s  n o t  o th e r w is e  
o b t a in a b le  under d i r e c t  c o s t i n g .  The s t a t e m e n t s  o b ta in e d  
under r e l e v a n t  c o s t i n g  c o u ld  s a f e l y  be u sed  f o r  c o s t -  
v o l u m e - p r o f i t  a n a l y s e s  o n ly  when none o f  th e  econom ic  
a t t r i b u t e s  are  p r e s e n t .  In  su ch  c a s e s ,  h o w ever , th e  
r e s u l t s  would be i d e n t i c a l  t o  t h o s e  o b t a in a b le  under s t r i c t  
d i r e c t  c o s t i n g .
In  t h o s e  I n s t a n c e s  where th e  r e s u l t s  o f  r e l e v a n t  
c o s t i n g  d i f f e r  from  t h o s e  o b t a in a b le  under d i r e c t  c o s t i n g ,  
r e l e v a n t  c o s t  d a ta  may n o t  be u s e d  e f f e c t i v e l y  f o r  
c o s t - v o l u m e - p r o f i t  a n a l y s i s .  Under d i r e c t  c o s t i n g ,  th e  
amount o f  f i x e d  p r o d u c t io n  c o s t s  i s  c l e a r l y  shown as  
p e r io d  e x p e n s e s  on th e  incom e s t a t e m e n t .  H owever, I t  may 
n o t  be p o s s i b l e  t o  d e te r m in e  from  p u b l i s h e d  s t a t e m e n t s  th e  
amount o f  c u r r e n t  f i x e d  p r o d u c t io n  c o s t s  w h ic h  I s  t o  be  
d e f e r r e d  t o  su b seq u e n t  p e r io d s  under r e l e v a n t  c o s t i n g .
The am oun t o f  f i x e d  m a n u f a c t u r i n g  c o s t a  t o  he  a d d e d  t o  o r  
d e l e t e d  f ro m  i n v e n t o r y  i s  d e t e r m i n e d  b y  m a n a g e m e n t s  
e v a l u a t i o n  o f  f u t u r e  o p e r a t i n g  c o n d i t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  
f i r m .  I n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  f u t u r e  p r o d u c t i o n  l e v e l  
an d  e s t i m a t e d  s a l e s  may n o t  b e ,  and  u s u a l l y  i s  n o t ,  
a v a i l a b l e  t o  t h e  e x t e r n a l  a n a l y s t .  E v e n  I f  t h i s  
i n f o r m a t i o n  w ere  a v a i l a b l e ,  i t  i s  h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  
m anagem en t and  t h e  e x t e r n a l  a n a l y s t  w o r k in g  i n d e p e n d e n t l y  
w o u ld  make t h e  same a s s u m p t i o n s  a b o u t  f u t u r e  o p e r a t i n g  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  f i r m .  The p r e d i c t i o n s  o f  t h e  e x t e r n a l  
a n a l y s t ,  t h e r e f o r e ,  w i l l  n o t  be  a s  r e l i a b l e  a s  when s t r i c t  
d i r e c t  c o s t i n g  i s  u s e d .
C o s t - v o l u m e - p r o f i t  a n a l y s i s  i s  n o t  p o s s i b l e  when 
c o n v e n t i o n a l  a b s o r p t i o n  c o s t i n g  i s  u s e d  f o r  e x t e r n a l  
r e p o r t i n g .  F i x e d  an d  v a r i a b l e  e x p e n s e s  a r e  g e n e r a l l y  n o t  
shown s e p a r a t e l y .  T h e r e  i s  n o  way f o r  t h e  a n a l y s t  t o  
d e t e r m i n e ,  w i t h  a n y  d e g r e e  o f  a c c u r a c y ,  t h e  am o u n t o f  f i x e d  
p r o d u c t i o n  c o s t s  e x p e n s e d  o r  I n c l u d e d  In  t h e  i n v e n t o r i e s .
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s
The i n f o r m a t i o n  I n c l u d e d  I n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  
u s e f u l  t o  c r e d i t o r s  a n d  i n v e s t o r s .  I t  I s  u s e d  i n  c r e d i t  
e x t e n s i o n  a n d  i n v e s t m e n t  c o m m itm e n t .  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a n a l y s i s  p r o v i d e s  g u i d e s  a s  t o  t h e  s o l v e n c y  p o s i t i o n  o f  a 
b u s i n e s s  e n t e r p r i s e .  S o lv e n c y  i m p l i e s  t h e  a b i l i t y  o f  a
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f i r m  t o  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s  a s  t h e y  m a t u r e .  I m p o r t a n t  
m e a s u r e s  o f  s o l v e n c y  a r e  o b t a i n e d  b y  c o m p u t in g  t h e  f i r m * s  
w o r k in g  c a p i t a l ,  b y  c o m p u t in g  i n v e n t o r y  t u r n o v e r ,  a n d  b y  
d e t e r m i n i n g  t h e  c u r r e n t  r a t i o  a n d  q u i c k  r a t i o .  F i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  a n a l y s i s  i s  a l s o  u s e f u l  a s  a  g u i d e  f o r  
e v a l u a t i n g  t h e  e a r n i n g  p o w e r  o f  a  f i r m .  The r a t e - o f - r e t u r n  
on i n v e s t e d  c a p i t a l ^  i s  a b a s i c  m e a s u re m e n t  o f  t h e  o v e r - a l l  
p r o f i t a b i l i t y  o f  t h e  f i r m .
The U s e f u l n e s s  o f  R e l e v a n t  C o s t i n g  f o r  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s
The q u e s t i o n  a t  I s s u e  I n  e v a l u a t i n g  t h e  u s e f u l n e s s  o f  
r e l e v a n t  c o s t i n g  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a n a l y s i s  I s  
w h e t h e r  t h e  c o n c e p t  p r o d u c e s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w h ic h  
p r o p e r l y  r e f l e c t  p e r i o d i c  inco m e  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  a s s e t  
b a s e .  The a t t a i n m e n t  o f  one o b j e c t i v e ,  i . e . ,  p r o p e r  
m a t c h i n g  o r  a p p r o p r i a t e  a s s e t  b a s e ,  h o w e v e r ,  a u t o m a t i c a l l y  
e f f e c t s  t h e  o t h e r .
■Htfhat c o n s t i t u t e s  i n v e s t e d  c a p i t a l  d e p e n d s  upo n  t h e  
o b j e c t i v e  o f  t h e  m e a s u r e m e n t .  F o r  e x a m p le ,  t o  m e a s u re  
f i n a n c i a l  s u c c e s s ,  t h e  c a p i t a l  b a s e  u s e d  may be  e i t h e r  
common s t o c k h o l d e r s *  e q u i t y ,  t o t a l  s t o c k h o l d e r s *  e q u i t y ,  o r  
t h e  e q u i t y  o f  t h e  s t o c k h o l d e r s  a n d  b o n d h o l d e r s .  I f  t h e  
s t a t e d  o b j e c t i v e  I s  t o  a p p r a i s e  m a n a g e m e n t* s  e f f i c i e n c y  i n  
t h e  u s e  o f  t h e  c a p i t a l  e n t r u s t e d  t o  i t ,  t h e  c a p i t a l  b a s e  
u s e d  may b e  e i t h e r  t o t a l  a s s e t s  o r  t h e  a s s e t s  u s e d  i n  
o p e r a t i o n s .  When a s s e t s  c o n s t i t u t e  t h e  c a p i t a l  b a s e ,  c o s t  
o r  b o o k  v a l u e  may be  u s e d .
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A s t r o n g  o a s e  c a n  b e  m ade f o r  t h e  u s e  o f  r e l e v a n t  
c o s t i n g  o v e r  d i r e c t  c o s t i n g  o r  a b s o r p t i o n  c o s t i n g  f o r  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a n a l y s i s  b e c a u s e  r e l e v a n t  c o s t  
i n v e n t o r i e s  a r e  t i e d  t o  f u t u r e  e v e n t s *  A l l  c o s t s  r e l e v a n t  
t o  t h e  f u t u r e  a r e  c o n s i d e r e d  a s s e t s *  A c o s t  i s  c o n s i d e r e d  
a n  a s s e t  i f  i t  i s  r e l e v a n t  t o  t h e  f u t u r e  a s  e n v i s i o n e d  b y  
th e  g o i n g - c o n c e r n  c o n c e p t*  Any p a s t  I n c u r r e n c e  t h a t  w i l l  
n o t  r e s u l t  i n  some f u t u r e  c o s t  a v o id a n c e  o r  a d d i t i o n a l  
r e v e n u e  c a n n o t  q u a l i f y  a s  a n  a s s e t *  F ix e d  p r o d u c t i o n  c o s t  
w h ic h  w i l l  n o t  r e s u l t  i n  f u t u r e  c o s t  a v o id a n c e  o r  
a d d i t i o n a l  r e v e n u e  i s  e x c lu d e d  f ro m  t h e  i n v e n t o r y  c a r r y i n g  
v a lu e *  The r e s u l t  i s  a n  I n v e n t o r y  v a l u a t i o n  w h ic h ,  i n  
e s s e n c e ,  i s  a n  in d e x  o f  t h e  c o s t s  t h e  f i r m  c a n  r e c o v e r  i n  
th e  f u t u r e  f ro m  th e  s a l e  o f  i t s  i n v e n to r y *  I t  i s  an  
i n v e n t o r y  v a l u a t i o n  w h ic h  m ay b e  v ie w e d  a s  t h e  i n c r e m e n t a l  
c a s h  e q u i v a l e n t  t h a t  m u s t b e  s p e n t  t o  s e c u r e  a d d i t i o n a l  
i n v e n t o r y * 2
The u s e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  f o r  a s s e t  m e a s u re m e n t a l s o  
p r o v i d e s  a  m e a n in g f u l  p e r i o d i c  incom e f i g u r e  w h ic h  i s  i n  
k e e p in g  w i t h  e co n o m ic  r e a l i t i e s ,  a s  m e a s u re d  b y  t h e  
e co n o m ic  a t t r i b u t e s  u n d e r l y i n g  r e l e v a n t  c o s t i n g *  The
^ C h a r l e s  T . H o rn g re n  a n d  G e o rg e  H. S o r t e r ,  ^ i D i r e c t *  
C o s t in g  f o r  E x t e r n a l  R e p o r t i n g , 4 The A c c o u n t in g  R e v ie w * 
( J a n u a r y ,  1 9 6 1 ) ,  9 2 .
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incom e f i g u r e  t a k e n  t o g e t h e r  w i t h  t h e  a s s e t  b a s e ,  a s  
r e f l e c t e d  b y  t h e  b a l a n c e  s h e e t ,  c a n  be  u s e d  b y  c r e d i t o r s  an d  
i n v e s t o r s  t o  e v a l u a t e  t h e  d e b t  p a y i n g  a b i l i t y  an d  t h e  l o n g -  
r a n g e  p r o f i t a b i l i t y  o f  a g i v e n  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e .  An 
i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t  i s  t h a t  o f  s e r v i n g  
a s  a b a s i s  w i t h  w h ic h  t o  com p are  in c o m e .  The r a t e  o f  
incom e on t o t a l  i n v e s t m e n t  w h ic h  a f i r m  i s  c u r r e n t l y  
e a r n i n g  i s  a  m ore e f f e c t i v e  a n a l y s i s  t o o l  t h a n  t h e  a b s o l u t e  
am ount o f  incom e a l o n e .
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  m e a s u r in g  p e r i o d i c  in c o m e ,  f i x e d  
m a n u f a c t u r i n g  c o s t s ,  u n d e r  d i r e c t  c o s t i n g ,  a r e  a lw a y s  
c h a r g e d  a g a i n s t  incom e i n  t h e  p e r i o d  i n  w h ic h  t h e  c o s t s  
o c c u r r e d  r e g a r d l e s s  o f  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  r e l a t e d  
f a c i l i t i e s  t o  p r o d u c e  g o o d s .  T h i s  i s  t h e  m o s t  c o n s e r v a t i v e  
m e th o d  o f  d e a l i n g  w i t h  f i x e d  m a n u f a c t u r i n g  c o s t s .  T h u s ,  
a s su m in g  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  eco n o m ic  a t t r i b u t e s  u n d e r l y i n g  
r e l e v a n t  c o s t i n g ,  f i x e d  m a n u f a c t u r i n g  c o s t s  ( r e l e v a n t  c o s t s )  
w h ic h  may h a v e  an im p a c t  upon  f u t u r e  r e v e n u e  a r e  
s y s t e m a t i c a l l y  e x c l u d e d  f ro m  t h e  i n v e n t o r y  v a l u e  r e s u l t i n g  
i n  an u n d e r s t a t e m e n t  o f  p e r i o d i c  incom e an d  i n v e n t o r y  
v a l u a t i o n .
U n l ik e  d i r e c t  c o s t i n g  w h ic h  may r e s u l t  i n  e x p e n s in g  
some r e l e v a n t  c o s t s ,  a b s o r p t i o n  c o s t i n g  may r e s u l t  i n  t h e  
o v e r s t a t e m e n t  o f  p e r i o d i c  incom e by  d e f e r r i n g  i r r e l e v a n t  
c o s t s  w h ic h ,  b y  t h e i r  n a t u r e ,  c a n  h a v e  n o  f a v o r a b l e  im p a c t
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( i n c r e a s e  f u t u r e  r e v e n u e s  o r  d e c r e a s e  f u t u r e  c o s t s )  u p o n  
t h e  f u t u r e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  f i r m .  The i n f l a t e d  i n v e n t o r y  
v a l u a t i o n  a p p e a r i n g  on t h e  b a l a n c e  s h e e t  w i l l  b e  g r e a t e r  
t h a n  t h e  r e p l a c e m e n t  c o s t  o f  t h e  i n v e n t o r y  b u t  l e s s  t h a n  
t h e  n e t  r e a l i z a b l e  v a l u e .
The p o s s i b l e  o v e r s t a t e m e n t  o f  incom e i n  one y e a r ,  
f o l l o w e d  b y  a p e r i o d  o r  a  s e r i e s  o f  p e r i o d s  when t h e  incom e 
i s  u n d e r s t a t e d ,  l i m i t  p o s s i b l e  a n a l y s e s  a n d  e v a l u a t i o n s  o f  
t h e  f i r m .  S u c h  a v i t a l  a n a l y s i s  a s  t h e  r a t e  o f  r e t u r n  on 
i n v e s t e d  c a p i t a l  l o s e s  m uch o f  i t s  u s e f u l n e s s  b e c a u s e  t h e  
s o l v e n c y  a n d  p r o f i t a b i l i t y  m e a s u r e s  a r e  b a s e d  u pon  an  
e r r o n e o u s  incom e f i g u r e  a n d  a s s e t  b a s e .  R a t i o s  and  
t u r n o v e r s  s u c h  a s  t h e  c u r r e n t  r a t i o  and  f i n i s h e d  g o o d s  
t u r n o v e r  a r e  o f  d o u b t f u l  v a l i d i t y  when t h e  i n v e n t o r y  
f i g u r e s  u s e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  do  n o t  r e p r e s e n t  e co n o m ic  
r e a l i t i e s .  I n  s h o r t ,  r e s u l t i n g  m e a s u r e s  o f  s o l v e n c y  and  
l o n g - r a n g e  p r o f i t a b i l i t y  o f  t h e  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  may n o t  
be  a s  m e a n i n g f u l  u n d e r  a b s o r p t i o n  c o s t i n g  o r  d i r e c t  c o s t i n g  
a s  t h o s e  o t h e r w i s e  o b t a i n a b l e  u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g .
As n o t e d  f r o m  p r e c e d i n g  i l l u s t r a t i o n s ,  ( E x h i b i t s  I I  
an d  I I I — p a g e s  23 a n d  28,  r e s p e c t i v e l y )  i n v e n t o r y  v a l u e s  
u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g  w i l l  g e n e r a l l y  f a l l  b e tw e e n  t h o s e  o f  
d i r e c t  c o s t i n g  a n d  a b s o r p t i o n  c o s t i n g  w h e n e v e r  c u r r e n t  
f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t s  a r e  d e f e r r e d  t o  t h e  s u b s e q u e n t  
p e r i o d .  I t  i s  p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  f o r  i n v e n t o r y  v a l u e s
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u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g  t o  be I d e n t i c a l  t o  t h o s e  o b t a i n a b l e  
u n d e r  d i r e c t  c o s t i n g  ( s e e  E x h i b i t  I — p a g e  20) o r ,  i n  some 
c a s e s ,  t o  t h o s e  o b t a i n a b l e  u n d e r  a b s o r p t i o n  c o s t i n g .  T h u s ,  
r a t i o s  a n d  o t h e r  m e a s u r e s  r e s u l t i n g  f ro m  th e  u s e  o f  
r e l e v a n t  c o s t i n g  m ay, a t  t i m e s ,  be i d e n t i c a l  t o  t h o s e  
o b t a i n e d  u n d e r  d i r e c t  c o s t i n g  a n d  a b s o r p t i o n  c o s t i n g .  
R e l e v a n t  c o s t i n g  a n d  d i r e c t  c o s t i n g  w i l l  y i e l d  t h e  same 
m e a s u r e s  when n one  o f  t h e  eco n o m ic  a t t r i b u t e s  r e q u i r e d  a r e  
a p p l i c a b l e .  S o lv e n c y  an d  l o n g - t e r m  p r o f i t a b i l i t y  m e a s u re s  
may a l s o  be  i d e n t i c a l  t o  t h o s e  o b t a i n a b l e  u n d e r  c o n v e n t i o n a l  
a b s o r p t i o n  c o s t i n g .  T h i s  x * i l l  o c c u r  w h e n e v e r  t h e  s a l e s  o f  
a  g i v e n  f i r m  f o r  t h e  n e x t  p e r i o d  a r e  e x p e c t e d  t o  be  i n  
e x c e s s  o f  c a p a c i t y  b y  an  am ount e q u a l  t o  o r  g r e a t e r  t h a n  
t h e  am ount o f  e n d in g  i n v e n t o r y  i n  t h e  c u r r e n t  p e r i o d .
The f a c t  t h a t  r e s u l t s  o b t a i n a b l e  u n d e r  r e l e v a n t  
c o s t i n g  may p a r a l l e l  t h o s e  r e s u l t i n g  f ro m  t h e  u s e  o f  d i r e c t  
c o s t i n g  o r a b s o r p t i o n  c o s t i n g  s h o u l d  n o t  d e t r a c t  f ro m  th e  
u s e f u l n e s s  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g .  The i m p o r t a n t  
c o n s i d e r a t i o n  i s  w h ic h  c o n c e p t  y i e l d s  t h e  b e s t  r e s u l t s ,  n o t  
w h e th e r  t h e  r e s u l t s  may be  t h e  same o r  d i f f e r e n t  u n d e r  
s p e c i a l  s e t s  o f  c i r c u m s t a n c e s .  I f  one a c c e p t s  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h e  eco nom ic  a t t r i b u t e s  a s  a  m e a s u re  o f  s e r v i c e  
p o t e n t i a l s ,  r e l e v a n t  c o s t i n g  w ou ld  seem  t o  p r o v i d e  t h e  b e s t  
m e a s u r e s  o f  p e r i o d i c  incom e an d  a s s e t  b a s e  up on  w h ic h  t o  
c o n d u c t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a n a l y s i s .
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O p p o s i t i o n  t o  t h e  u s e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  may be  
r a i s e d  on t h e  g r o u n d s  t h a t  i n v e n t o r y  s h o u l d  be v a l u e d  a t  
n e t  r e a l i z a b l e  v a l u e ,  I . e . ,  a n t i c i p a t e d  s a l e s  p r i c e  l e s s  
c o s t s  o f  c o m p l e t i o n  a n d  d i s p o s a l ,  w h e n e v e r  t h e  m e a su re m e n t  
i s  o b j e c t i v e l y  d e t e r m i n e d . 3 T h i s  p r o c e d u r e  h a s  t h e  e f f e c t  
o f  ^ a s s i g n i n g  m o s t  i f  n o t  a l l  o f  t h e  c h a n g e  i n  r e s o u r c e s  
a n d  t h e  r e l a t e d  p r o f i t  o r  l o s s  t o  t h e  p e r i o d  o f  p r o d u c t i o n  
( o r  o t h e r  a c t i v i t y )  when t h e  a c t u a l  e f f o r t  was m a d e . ” -^ I f  
t h e  v a l u i n g  o f  i n v e n t o r i e s  a t  n e t  r e a l i z a b l e  v a l u e  w ere  t o  
becom e t h e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  p r a c t i c e ,  a b s o r p t i o n  c o s t i n g ,  
d i r e c t  c o s t i n g  an d  r e l e v a n t  c o s t i n g  w o u ld  becom e 
i r r e l e v a n t .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  w h e re  n e t  r e a l i z a b l e  v a l u e  may n o t  
be  u s e d ,  P r o f e s s o r s  S p r o u s e  a n d  M o o n i tz  d e c r y  t h e  u s e  o f  
h i s t o r i c a l  c o s t  f o r  i n v e n t o r y  v a l u a t i o n  a s  ’’f a r  f ro m  a 
s a t i s f a c t o r y  b a s i s  f o r  p r i c i n g  I n v e n t o r i e s  b e c a u s e  i t  
r a r e l y  r e f l e c t s  e i t h e r  p r e s e n t  u t i l i t y  o r  f u t u r e  b e n e f i t s . " ^  
(E m p h a s is  s u p p l i e d . )  T h i s  l e a v e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  u s i n g
^ P o r  an  e x p a n d e d  d i s c u s s i o n  on t h e  u s e  o f  n e t  
r e a l i z a b l e  v a l u e  f o r  I n v e n t o r y  v a l u a t i o n  s e e ,  R o b e r t  T . 
S p r o u s e  a n d  M a u r ic e  M o o n i t z ,  A T e n t a t i v e  S e t  o f  B ro a d  
A c c o u n t in g  P r i n c i p l e s  f o r  B u s i n e s s  E n t e r p r i s e s , A c c o u n t in g  
R e s e a r c h  S tu d y  N o . 3 (New Y o rk s  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  
C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s ,  1 9 6 2 ) ,  2 7 - 3 2 .
^ I b i d . , 2 7 .
^ I b i d . ,  28
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a c u r r e n t  e x c h a n g e  p r i c e  o r  r e p l a c e m e n t  c o s t .  The u s e  o f  
r e p l a c e m e n t  c o s t  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  
i n v e n t o r y  v a l u a t i o n  r e s u l t i n g  f ro m  r e l e v a n t  c o s t i n g  may be  
v ie w e d  a s  t h e  i n c r e m e n t a l  c a s h  e q u i v a l e n t  t h a t  m u s t  be 
s p e n t  t o  s e c u r e  a d d i t i o n a l  i n v e n t o r y .  P u l l  r e p l a c e m e n t  
c o s t  m ig h t  i n v o l v e  r e p l a c e m e n t  o f  t h e  f i x e d  c o s t s  a s  w e l l .
Summary
I n v e s t o r s  an d  c r e d i t o r s  a r e  c o u n te d  among t h e  
p r i n c i p a l  e x t e r n a l  u s e r s  o f  f i n a n c i a l  d a t a .  The n e e d s  o f  
t h e s e  two g r o u p s  f o r  f i n a n c i a l  d a t a  a r e  v e r y  s i m i l a r .  I n  
g e n e r a l ,  t h e y  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  l i q u i d i t y  a n d  l o n g -  
r a n g e  p r o f i t a b i l i t y  p o s i t i o n s  o f  t h e  f i r m .
I t  d o e s  n o t  a p p e a r  t h a t  r e l e v a n t  c o s t i n g  s t a t e m e n t s  
a r e  a s  u s e f u l  a s  d i r e c t  c o s t i n g  s t a t e m e n t s  f o r  e x t e r n a l  
c o s t - v o l u m e - p r o f i t  a n a l y s i s .  W h ile  t h i s  t y p e  o f  a n a l y s i s  
may a lw a y s  be  p o s s i b l e  u n d e r  d i r e c t  c o s t i n g ,  t h e  
i n t e r m i t t e n t  c a p i t a l i z a t i o n  o f  f i x e d  m a n u f a c t u r i n g  c o s t s  
l i m i t s  i t s  u s e f u l n e s s  u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g .  The am ount 
o f  f i x e d  m a n u f a c t u r i n g  c o s t s  t o  be d e f e r r e d  i s  d e t e r m i n e d  
b y  m anagem en t and  c a n n o t  be  e s t i m a t e d  w i t h  a n y  d e g r e e  o f  
p r e c i s i o n  b y  t h e  e x t e r n a l  a n a l y s t .
R e l e v a n t  c o s t i n g  s t a t e m e n t s  may be u s e d  b y  i n v e s t o r s  
an d  c r e d i t o r s  f o r  c o n v e n t i o n a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a n a l y s i s  
a s  an a i d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  s o l v e n c y  p o s i t i o n  o f  a  f i r m
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a n d  t o  e v a l u a t e  i t s  l o n g - r a n g e  p r o f i t a b i l i t y .  T h e se  
s t a t e m e n t s  a r e  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  i n  t h i s  r e s p e c t  b e c a u s e ,  
u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g ,  i n v e n t o r i e s  a r e  t i e d  t o  f u t u r e  
e v e n t s  o f  t h e  f i r m .  I n  a d d i t i o n ,  r e l e v a n t  c o s t i n g  incom e 
s t a t e m e n t s  p r o d u c e  a  b e t t e r  m a t c h i n g  o f  e x p e n s e s  a n d  
r e v e n u e s  t h a n  w o u ld  be  p o s s i b l e  u n d e r  d i r e c t  c o s t i n g  o r  
a b s o r p t i o n  c o s t i n g .  The r e s u l t i n g  incom e  f i g u r e ,  t h e r e f o r e ,  
t a k e n  t o g e t h e r  w i t h  t h e  a s s e t  b a s e  r e f l e c t e d  on t h e  b a l a n c e  
s h e e t  may p r o v i d e  t h e  b e s t  m e a s u r e  o f  a f i r m ' s  s o l v e n c y  
p o s i t i o n  a n d  i t s  l o n g - r a n g e  p r o f i t a b i l i t y .
O b j e c t i o n s  t o  t h e  u s e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  f o r  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a n a l y s i s  may be  r a i s e d  on t h e  g r o u n d s  
t h a t  i n v e n t o r i e s ,  when a p p l i c a b l e ,  s h o u l d  b e  v a l u e d  a t  n e t  
r e a l i z a b l e  v a l u e .  Where n e t  r e a l i z a b l e  v a l u e  i s  n o t  
a p p r o p r i a t e ,  h o w e v e r ,  r e l e v a n t  c o s t i n g  may p r o v i d e  t h e  b e s t  
a s s e t  m e a s u re m e n t  a n d  p e r i o d i c  Incom e f i g u r e .
CHAPTER VI
CURRENT STATUS CP RELEVANT COSTING
T h is  s t u d y  h a s  i n c l u d e d  a n  a n a l y s i s  o f  th e  c o n c e p t  o f  
r e l e v a n t  c o s t i n g ,  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a d v a n ta g e s  an d  
d i s a d v a n t a g e s  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g ,  a n d  a n  a n a l y s i s  o f  th e  
a p p l i c a t i o n s  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g .  The n e x t  s t e p  i s  t o  
e v a l u a t e  r e l e v a n t  c o s t i n g  i n  t h e  l i g h t  o f  how i t  c o n fo rm s  
t o  e x i s t i n g  a c c o u n t i n g  t h e o r y .  V iew s o f  l e a d i n g  p r o p o n e n t s  
a n d  o p p o n e n ts  o f  t h e  r e l e v a n t  c o s t i n g  c o n c e p t  a r e  
p r e s e n t e d .  A ls o  i n c l u d e d  a r e  t h e  v ie w s  r e g a r d i n g  t h e  
a c c e p ta n c e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  f o r  in co m e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
l e a d i n g  a c c o u n t i n g  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e  
I n t e r n a l  R ev en u e  S e r v i c e .
P r o p o n e n ts  o f  R e le v a n t  C o s t i n g
T he c o n c e p t  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  f o r  a s s e t  m e a su re m e n t 
i s  t o o  new t o  h a v e  h a d  s i g n i f i c a n t  Im p a c t  on c u r r e n t  
a c c o u n t i n g  t h o u g h t .  Y e t ,  n o t w i t h s t a n d i n g  i t s  r e c e n t  
a p p e a ra n c e  I n  t h e  a c c o u n t i n g  l i t e r a t u r e ,  t h e r e  i s  n o t a b l e
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o p p o s i t i o n  t o  r e l e v a n t  c o s t i n g .  Some s u p p o r t  f o r  t h e  
c o n c e p t ,  h o w e v e r ,  i s  i n  e v id e n c e .
P r o f e s s o r s  B a t t i s t a  a n d  C r o w n in g s h ie ld  a r e  p r e s e n t l y  
c o u n te d  among th e  s u p p o r t e r s  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g .  T hey 
b e l i e v e ,  h o w e v e r , t h a t  th e  c o n c e p t  a s  p ro p o s e d  b y  E o rn g re n  
an d  S o r t e r  d o e s  n o t  g o  f a r  e n o u g h . T hey  s u b m it  t h a t  " t h e  
e x p i r e d  c o s t s  m a s t  b e  f u r t h e r  s u b d iv id e d  i n t o  th o s e  
p r o p e r l y  c h a r g e a b le  t o  r e v e n u e s  a s  e x p e n s e s  a n d  th o s e  w h ic h  
a r e  n o t  r e l e v a n t ,  t o  b e  a p p r o p r i a t e l y  c l a s s i f i e d  a s  
l o s s e s . " 2  T h e i r  r e a s o n i n g  i s  t h a t :
M anagem ent*s d e c i s i o n  t o  p ro d u c e  e x c e s s  u n i t s  
i n  one p e r i o d  w h ic h  c o u ld  be  p r o d u c e d  i n  a  
s u b s e q u e n t  p e r i o d  b y  u s i n g  o th e r w is e  i d l e  
c a p a c i t y ,  d o e s  n o t  r e s u l t  i n  econom ic  b e n e f i t ,  
i n  te r m s  o f  f i x e d  m a n u f a c tu r in g  c o s t ,  t o  th e  
c u r r e n t  o r  s u c c e e d in g  p e r i o d .  The f i x e d  
m a n u f a c tu r in g  c o s t s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  e x c e s s  
u n i t s  p r o d u c e d  s h o u ld  b e  c o n s i d e r e d  a  l o s s . 3
T hey  c o n te n d  t h a t  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  e x p i r e d  c o s t s
a s  e x p e n s e s  o r  l o s s e s  c a n  b e  t h e o r e t i c a l l y  s u p p o r t e d :
•^ ■See W il l ia m  L . F e r r a r a ,  " R e le v a n t  C o s t in g — Two 
P o i n t s  o f  V ie w ,"  T he A c c o u n t in g .R e v ie w . ( O c to b e r ,  1 9 6 3 ) ,  
7 1 9 - 7 2 2 . ,  P h i l i p  E P e s s ,  " T h e R e le v a n t  C o s t in g  C o n c e p t f o r  
Incom e M e a su re m e n t— C an i t . b e  D e fe n d e d ? "  The A c c o u n t in g  
R e v ie w . ( O c to b e r ,  1 9 6 3 ) ,  7 2 3 - 7 3 2 . ,  a n d  P h i l i p  £ •  F e s s  an d  
W il l ia m  L . F e r r a r a ,  "T he P e r i o d  C o st, C o n c e p t f o r  Incom e 
M e a su re m e n t— Can i t  b e  D e fe n d e d ? "  The A c c o u n t in g  R e v ie w . 
( O c to b e r ,  1 9 6 1 ) ,  $ 9 8 -6 0 2 .
^G eo rg e  L . B a t t i s t a  a n d  G e r a ld  R . C r o w n in g s h ie ld ,  
" A b s o r p t io n ,  D i r e c t  o r  R e le v a n t  C o s t in g ? "  NAA B u l l e t i n . 
( A u g u s t ,  1961+), 1 6 .
3lb ld . . 17.
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. .  . E x p e n s e  I s  t h e  e x p i r e d  c o s t ,  d i r e c t l y  
o r  i n d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  a  g iv e n  f i s c a l  p e r i o d ,  
o f  t h e  f lo w  o f  g o o d s  o r  s e r v i c e s  i n t o  t h e  
m a r k e t  a n d  o f  r e l a t e d  o p e r a t i o n s .  L o s s  i s  
e x p i r e d  c o s t  n o t  b e n e f i c i a l  t o  t h e  r e v e n u e  
p r o d u c in g  a c t i v i t i e s  o f  t h e  e n t e r p r i s e . ‘‘I*
T h e o r e t i c a l  s u p p o r t  i s  a l s o  e x p r e s s e d  b y  P a to n  a n d
L i t t l e t o n .  T hey  p o i n t  o u t  t h a t  " . . .  t h e  c o s t  o f  a n y
f a c t o r  u t i l i z e d  i n  o p e r a t i n g  a c t i v i t y  i s  c h a r g e a b l e  t o
r e v e n u e  o n ly  a s  t h e  r e s u l t i n g  p r o d u c t  i s  r e c o g n i z e d  a s
h a v in g  p r o d u c e d  r e v e n u e .* ^  T h ey  d e f i n e  a  l o s s  a s  * . . .  a
c o s t  i n c u r r e d  w i th o u t  c o m p e n s a t io n  o r  r e t u r n ,  i n  c o n t r a s t
t o  c h a r g e s  w h ic h  a r e  a b s o r b e d  a s  c o s t s  o f  r e v e n u e .* ^
T he l o s s e s  c h a r g e a b l e  t o  e a c h  p e r i o d  c a n  b e  e a s i l y
c o m p u te d . I s o l a t i n g  th e  l o s s ,  h o w e v e r ,  g i v e s  r i s e  t o  t h e
p ro b le m  o f  d e t e r m i n i n g  how t h e  l o s s  i s  t o  be  t r e a t e d .  I t
i s  p o s s i b l e  t o  t r e a t  t h e  l o s s  a s  a  v o lu m e  v a r i a n c e ,  a s
s u g g e s t e d  b y  B a t t i s t a  an d  C r o w n i n g s h i e ld .7 T h is  t r e a t m e n t ,
h o w e v e r ,  may n o t  b e  a p p r o p r i a t e .  T r e a t i n g  t h e  l o s s  a s  a
^ A m e ric a n  A c c o u n t in g  A s s o c i a t i o n ,  A c c o u n t ln g  a n d  
R e p o r t i n g  S t a n d a r d s  f o r  C o r p o r a te  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  a n d  
P r e c e d in g  S t a te m e n t s  a n d  S u p p le m e n ts .  1 9 5 7 R e v is io n  
(C o lu m b u s : A m e ric a n  A c c o u n t in g  A s s o c i a t i o n ,  1 9 5 7 )*  5«
^W. A . P a te n  a n d  A . C . L i t t l e t o n ,  An I n t r o d u c t i o n  t o  
C o r p o r a te  A c c o u n t in g  S t a n d a r d s  (C o lu m b u s : A m e ric a n
A c c o u n t in g  A s s o c l a t i o n , i 9 l ( . 0 ) ,  7 0 .
6 I b i d . ,  93-9J+.
7 B a t t i s t a  a n d  C r o w n in g s h ie ld ,  l o o ,  c l t .
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vo lum e v a r i a n c e  w o u ld  Im p ly  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  l o s s  w i t h  
t h e  f u n c t i o n  o f  p r o d u c t i o n .  T h i s  t r e a t m e n t ,  h o w e v e r , w o u ld  
h e  I n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  b a s i c  p r e m is e  i n h e r e n t  i n  r e l e v a n t  
c o s t i n g  t h a t  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t s  s h o u ld  b e  c o n s i d e r e d  a 
f u n c t i o n  o f  t im e .
An e x a m p le , b a s e d  upon  E x h i b i t  I I I ,  o f  how t h e  volum e 
v a r i a n c e  m ig h t  b e  show n on t h e  incom e s t a t e m e n t  a p p e a r s  
b e lo w :
1965 lg66
S a l e s  $ 2 5 0 ,0 0 0  $ 6 0 0 ,0 0 0
C o s t  o f  s a l e s  1 7 5 .0 0 0  l i0 2 ,5 0 0
O ro s s  m a rg in  $ 7 5 ,0 0 0  $197*500
Volum e v a r i a n c e  2 6 .2 5 0  3 0 .0 0 0
N e t Incom e $ 1i 8 .7 5 0  $ 1 6 7 .5 0 0
A n o th e r  p o s s i b i l i t y  w o u ld  be  t o  t r e a t  t h e  l o s s  a s  an
e x t r a n e o u s  c h a r g e .  T h is  a p p ro a c h  m ay b e  m ore r e a l i s t i c  
t h a n  sh o w in g  t h e  am oun t a s  a  vo lu m e v a r i a n c e .  I t  w o u ld  
s e r v e  t h e  u s e f u l  p u r p o s e  o f  f o c u s i n g  a t t e n t i o n  u p o n  th e  
i n e f f i c i e n t  u t i l i z a t i o n  o f  f i x e d  r e s o u r c e s .  A t th e  same 
t im e ,  t h e  l o s s  w o u ld  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  th e  p e r i o d  r a t h e r  
t h a n  w i t h  t h e  f u n c t i o n  o f  p r o d u c t i o n .  T h is  t r e a t m e n t ,
h o w e v e r ,  may b e  c h a l l e n g e d  b y  th o s e  who s u p p o r t  t h e  c u r r e n t  
o p e r a t i n g  ty p e  incom e s t a t e m e n t .  The p ro b le m  o f  Incom e t a x  
a l l o c a t i o n  i s  a l s o  p r e s e n t .  O b v io u s ly ,  t h e r e  a r e  p ro b le m s  
w h ic h  n e e d  a n s w e rs  b e f o r e  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  r e f i n e m e n t
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c a n  b e  im p le m e n te d .
A n o th e r  s u p p o r t e r  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g ,  D a v id  G re e n , 
a c c e p t s  t h e  n o t i o n  o f  a s s e t s  r e p r e s e n t i n g  " s e r v i c e  
p o t e n t i a l "  an d  s t a t e s :
T he r e p o r t s  o f t h e  a c c o u n ta n t  w o u ld  becom e 
m ore u s e f u l  an d  b e t t e r  u n d e r s to o d  b y  m a n a g e rs  
and  i n v e s t o r s  i f  h i s  f i r s t  fo rm  o f r e f e r e n c e  
i s  t h e  t im e  p e r i o d .  T h is  r e q u i r e s  th e  
o p e r a t i n g  s t a t e m e n t  t o  c o n s i s t  o f  ( a t  l e a s t )  
tw o d i s c r e t e  m e a s u re m e n ts —re v e n u e  an d  c o s t  
e x p i r a t i o n s  w i t h i n  a t im e  i n t e r v a l .  T h ese  
m e a su re m e n ts  a r e  made s o l e l y  w i t h  r e f e r e n c e  
t o  e l a p s e d  t im e ,  an d  r e p o r t e d  a s s e t s  a t  th e  
e n d  o f  th e  p e r i o d  a r e  r e c o g n i z e d  o n ly  t o ft 
t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  b e n e f i t  t h e  f u t u r e . 0 
(E m p h a s is  s u p p l i e d . )
He s u b m its  t h a t  " f u t u r e  b e n e f i t  i s  a  u s e f u l  c r i t e r i o n  f o r
d e te r m in in g  w h ic h  c o s t s  c a n  be  i n c lu d e d  i n  e n d in g
i n v e n t o r y "  an d  s u g g e s t s  t h a t  " e a c h  ‘n a t u r a l * c o s t  c a n  be
e x a m in e d  a n d  a d e t e r m i n a t i o n  made t o  th e  e x t e n t  t o  w h ic h
e a c h  c o s t  i n c u r r e n c e  b e n e f i t s  th e  f u t u r e . "  As t o  t h e  c o s t s
t h e m s e lv e s ,  h e  e m p h a s iz e s  t h a t ,  a s su m in g  t h e  g o in g  c o n c e r n ,
"we m u s t c o n c lu d e  t h a t  c o s t  i n c u r r e n c e  t h i s  y e a r  d o e s  n o t
o b v i a t e  c o s t  i n c u r r e n c e  n e x t  y e a r  f o r  t h o s e  i te m s  L f ix e d
m a n u f a c tu r in g  c o s t s 3 o r  t h e i r  p o s s i b l e  s u b s t i t u t e . " 9 G reen
w o u ld  a l s o  e x te n d  t h e  r e l e v a n t  c o s t i n g  c o n c e p t  t o  em b race
®David G re e n ,  J r . ,  "A M o ra l t o  th e  D i r e c t  C o s t in g  
C o n t r o v e r s y ,* 1 c i t e d  i n  S id n e y  D a v id s o n , e t .  a l . ,  An Incom e 
A p p ro a c h  t o  A c c o u n t in g  T h e o r y : R e a d in g s  a n d  Q u e s t io n s
(E ng lew ood  C l i f f s :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c  7 ,  l9 6 1 |J ,  188-1(39 .
9Ib id . . 189.
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^ r e s e a r c h  a n d  d e v e lo p m e n t  c o s t s  a n d  l a u n c h in g  new  p r o d u c t s :
a d v e r t i s i n g  e x p e n d i t u r e s . 4**0
I t  w o u ld  b e  a  r e l a t i v e l y  s im p le  t a s k  t o  e x te n d
r e l e v a n t  c o s t i n g  t o  e m b ra c e  r e s e a r c h  a n d  d e v e lo p m e n t c o s t s
a s  w e l l  a s  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t s .  T h i s  c o s t  i s  u s u a l l y
a v a i l a b l e .  Many f i r m s  a c t u a l l y  c a p i t a l i z e  t h e s e  c o s t s .
When c a p i t a l i z e d ,  t h e  am o u n t i s  show n a s  a n  i n t a n g i b l e
a s s e t  on t h e  b a l a n c e  s h e e t  a n d  th e  c o s t s  a r e  u s u a l l y
a m o r t i z e d  on some e q u i t a b l e  b a s i s . * *  Many f i r m s  c o n s i d e r
r e s e a r c h  an d  d e v e lo p m e n t  c o s t s  a s  p a r t  o f  t h e i r  c a p i t a l
1 ?b u d g e t i n g  p ro g ra m . I n  some i n s t a n c e s ,  some d i f f i c u l t y  
m ay b e  e x p e r i e n c e d  i n  I s o l a t i n g  t h e s e  c o s t s  b e c a u s e  some 
f i r m s  d o  e x p e n s e  t h e s e  c o s t s .  U n d e r th e  p r e s e n t  t a x  la w , 
r e s e a r c h  a n d  d e v e lo p m e n t  c o s t s  may b e  e x p e n s e d  when p a i d  o r  
a m o r t i z e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  60  m o n th s  o r  m o r e .*3
T he n o t i o n  o f  i n c l u d i n g  a d v e r t i s i n g  a n d  p r o m o t io n a l  
e x p e n s e ,  h o w e v e r ,  i s  a n o t h e r  m a t t e r .  The d i f f i c u l t i e s
1 0 I b l d . . 1 9 1 .
* * H a ro ld  B ie rm a n , J r . ,  F i n a n c i a l  a n d  M a n a g e r ia l  
A c c o u n t in g : An I n t r o d u c t i o n  iN ew  Y o rk :  T he M a c M illa n
C om pany, 1 9 6 3 7 7  5 3 .
* ^ D o n a ld  F .  I s t v a n ,  C a p i t a l  E x p e n d i tu r e  D e c i s i o n s :
How t h e y  a r e  Made i n  L a rg e  C o r p o r a t i o n s , I n d i a n a  B u s in e s s  
R ep o r 6 N o . 33 (B u re a u  o 'f B u s i n e s s  R e s e a r c h ,  G ra d u a te  S c h o o l  
o f  B u s i n e s s ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 1 ) ,  3 .
* 3 p e d e r a l  Incom e T ax  C o u rse  (E n g lew o o d  C l i f f s :  
F r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 ^ 6 ) ,  1 5 3 9 ,
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i n v o lv e d  i n  t h i s  a p p ro a c h , a r e  w e ll-k n o w n  a n d  h a v e  h e e n  
su m m arized  b y  M o o n itz  an d  J o r d a n  i n  t h e  f o l l o w in g  
q u o t a t i o n :
The r e s u l t s  f ro m  a d v e r t i s i n g  c a m p a ig n s  a r e  
n o t o r i o u s l y  v a r i a b l e :  fe w  o u t s i d e  t h e
a d v e r t i s i n g  a g e n c y  h a n d l in g  th e  cam p a ig n  w i l l  
p r e d i c t  i t s  u n q u a l i f i e d  s u c c e s s *  U n c e r t a i n t y  
a s  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  f u t u r e . b e n e f i t s  o r  t h e i r  
m a g n i tu d e  u s u a l l y  d i c t a t e s  a  c a u t i o u s  a p p ro a c h ,  
s o  t h a t  t h e s e  o u t l a y s  a r e  o r d i n a r i l y  m a tc h e d  by- 
c h a r g e s  t o  e x p e n s e  a c c o u n ts  * . .■u*-
O p p o n e n ts  o f  R e le v a n t  C o s t in g
P r o f e s s o r  Jam es M* F rem g en  i s  p r e s e n t l y  c o u n te d  among 
th e  o p p o n e n ts  o f  v a r i a b l e  c o s t i n g  t e c h n iq u e s *  I t  i s  h i s  
c  o n t e n t i  on t h a t :
* . • v a r i a b l e  c o s t i n g  i s  a  f a l l a c i o u s  an d  
i n c o r r e c t  a p p ro a c h  t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
p e r i o d i c  n e t  in c o m e . A b s o r p t io n  c o s t i n g  m u s t 
b e  e m p lo y ed  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  an d  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  tw o t e c h n iq u e s  w i l l  y i e l d  t h e  same n e t  
incom e f i g u r e s  w h e re  i n v e n t o r y  l e v e l s  re m a in  
u n c h a n g e d  i s  o n ly  c o i n c i d e n t a l *  F o r  i n v e n t o r y  
l e v e l s  a r e  n o t  w o n t t o  r e m a in  s t a b l e ;  t h e y  a r e  
i n  f a c t ,  t y p i c a l l y  v e r y  v o l a t i l e .  ^
He t a k e s  i s s u e  w i t h  H o rn g re n  an d  S o r t e r ’ s  i d e n t i f i c a t i o n  o f
t h e  s e r v i c e - p o t e n t i a l  c o n c e p t  o f  a s s e t  v a l u a t i o n  w i th  t h e
c o n c e p t  o f  f u t u r e  c o s t  a v o id a n c e *  S u c h  a n  i d e n t i f i c a t i o n ,
• ^ M a u r ic e  M o o n itz  a n d  L o u is  H* J o r d a n ,  A c c o u n t in g : 
An A n a l y s i s  o f  i t s  P r o b le m s . V o l .  1 ( r e v i s e d  e d i t i o n ;  Hew 
Y o r in  H o l t ,  R i n e h a r t ,  a n d  V ln s to n ,  I n c . ,  1 9 6 3 )*  313*
^ J a m e s  M. F re m g e n , " V a r ia b l e  C o s t s  f o r  E x t e r n a l  
R e p o r t i n g —A R e c o n s i d e r a t i o n , "  The A c c o u n t in g  R e v ie w . 
( J a n u a r y ,  1 9 6 2 ) ,  7 6 .
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h e  a s s e r t s ,  I s  ^ u n n e c e s s a r i l y  r e s t r i c t i v e  a n d  an  
u n f o r t u n a t e  a p p ro a c h  t o  a s s e t  v a l u a t i o n . * ^  M in im iz a t io n  
o f  c o s t s ,  h e  s u b m i t s ,  i s  n o t  t h e  o b j e c t i v e  o f  a  f i r m * s  
o p e r a t i o n s .  T h u s ,  * . . . t h e  s e r v i c e - p o t e n t i a l  c o n c e p t  
o u g h t t o  b e  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  a n  i n c u r r e d  c o s t * s  
c a p a c i t y  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  r e v e n u e .
U n d e r t h i s  a p p r o a c h ,  a l l  p r o d u c t i o n  c o s t s  a r e ,  t h e n ,  
e s s e n t i a l  t o  t h e  c o m p le t io n  o f  a  p r o d u c t .  D e p r e c i a t i o n  on 
m a c h in e r y  a n d  b u i l d i n g s  i s  n o  l e s s  n e c e s s a r y  t h a n  p r im e  
c o s t s .  H e n c e , i n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e r e  i s  n o  d i s t i n c t i o n  
b e tw e e n  v a r i a b l e  an d  f i x e d  c o s t s .
F re m g en  f u r t h e r  a s s e r t s  t h a t  **in t h e o r y ,  t h e r e  i s  n o  
s u c h  t h i n g  a s  t r u e  p e r i o d  c o s t s . H e  s a y s  t h a t  t h e  c o s t s  
o f  a  p r o d u c t  I n c l u d e  a l l  c o s t s  i n c u r r e d  b y  a  f i r m ,  
i n c l u d i n g  n o n - m a n u f a c tu r in g  c o s t s ,  a n d  t h a t  p r o d u c t s  a r e  
b u n d l e s  o f  e c o n o m ic  u t i l i t i e s ,  w h ic h  i n c l u d e  t im e  a n d  p l a c e  
a s  w e l l  a s  f o r m .  T h e o r e t i c a l l y ,  d i s t r i b u t i o n  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s ,  a c c o r d i n g  t o  F re m g e n , a r e  a s  m uch 
c o s t s  o f  t h e  p r o d u c t  a s  a r e  m a n u f a c t u r in g  c o s t s .  The 
p r o d u c t  i s  n o t  c o m p le te  u n t i l  i t  i s  i n  a  f o r m , a  p l a c e ,  a n d  
a t  a  t im e  w a n te d  b y  t h e  c u s to m e r .  P r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s ,
l 6 I b l d . .  7 7 .
1 7 I b l d .
l 8 I b i d . ,  7 8 .
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h o w e v e r ,  s u g g e s t  t h a t  d i s t r i b u t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o e s t s  
b e  t r e a t e d  a s  p e r i o d  c o s t s  i n  a c t u a l  p r a c t i c e .
I n  a d d i t i o n  t o  H r .  F re m g e n , e t h e r  o p p o n e n ts  o f  
r e l e v a n t  c o s t i n g  a l s o  r e j e c t  t h e  c o s t  o b v i a t i o n  c o n c e p t  o f  
s e r v i c e - p o t e n t i a l .  T h i s  p o s i t i o n  n e c e s s a r i l y  r e j e c t s  t h e  
p e r i o d  c o s t  t r e a t m e n t  o f  f i x e d  c o s t s .  C o n v e r s e ly ,  
a c c e p ta n c e  o f  t h e  r e v e n u e  p r o d u c t i o n  c o n c e p t  o f  s e r v i c e -  
p o t e n t i a l  r e q u i r e s  a c c e p ta n c e  o f  t h e  p r o d u c t  c o s t  
p o s i t i o n .  P r o f e s s o r s  F e s s  a n d  F e r r a r a  a r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  
g r o u p .
F e s s  a n d  F e r r a r a ,  w r i t i n g  t o g e t h e r ,  c h a r g e  t h a t  
r e l e v a n t  c o s t e r s  assum e e r r o n e o u s l y  t h a t  Incom e i s  e a r n e d  
a t  t h e  p o i n t  o f  s a l e . 1^  T h ey  s t a t e  t h a t  Incom e i s  
c o n s i d e r e d  e a r n e d  a s  " u t i l i t y  i s  a d d e d  t o  t h e  f a c t o r s  o f  
p r o d u c t i o n ." ^ ®  T h ey  te r m  t h i s  a d d i t i o n  o f  u t i l i t y  
t h r o u g h o u t  t h e  p r o c e s s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  s a l e  " a  * v a lu e  
ad d ed *  a p p r o a c h . " 21  On th e  e x p e n s e  s i d e ,  t h e y  a r g u e  t h a t  
" th e  ’v a l u e  ad d ed *  c o n c e p t  c r e a t e s  ’ d e la y e d  c o s t s *  a n d  t h a t  
t h e s e  ’ d e la y e d  c o s t s *  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  e n t i r e  p r o c e s s  o f
^ P h i l i p  E . F e s s  a n d  V i l l i a m  L . F e r r a r a ,  "T he P e r i o d  
C o s t  C o n c e p t f o r  Incom e M e a s u re m e n t- -C a n  i t  b e  D e fe n d e d ? "  
The A c c o u n t in g  R e v ie w . ( O c to b e r ,  1 9 6 1 ) ,  5 9 9 -6 0 0 .
2 0 I b l d .
21Ibid.
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p r o d u c t i o n  a n d  s a l e  a n d  r e p r e s e n t  t h e  c o s t s  o f  f o r m , t im e ,  
a n d  p l a c e  u t i l i t y  w h ic h  h a r e  b e e n  u s e d  u p  I n  t h e  p r o c e s s  o f  
a c q u i r i n g  r e v e n u e ,  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  w h ic h  i s  b e in g  
d e l a y e d * * ^  T h ey  c e n c lu d e  t h a t  • t h e s e  ‘ d e la y e d  c o s t s *  a r e  
r e l a t e d  t o  e a r n i n g s ,  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  w h ic h  i s  d e l a y e d ,  
a n d  n o t  t o  some f u t u r e  b e n e f i t  o r  u t i l i t y . *^3  (E m p h a s is  
s u p p l i e d . )
T h i s  ‘v a lu e  a d d ed *  a p p r o a c h ,  F e s s  an d  F e r r a r a  
c o n te n d ,  i s  i n  a c c o r d  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r a c t i c e  w h ic h  s u p p o r t s  a  m a tc h in g  p r o c e s s  f o r  in co m e  
m e a su re m e n t w h e re b y  th e  c o s t  o f  o b t a i n i n g  a  c e r t a i n  am oun t 
o f  r e v e n u e  i s  d e d u c te d  f ro m  t h a t  r e v e n u e . ^  The b a s i c  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  tw o  a p p r o a c h e s ,  t h e r e f o r e ,  i s  a  
m a t t e r  o f  t i m i n g .  C u r r e n t  p r a c t i c e  g e n e r a l l y  d e f e r s  incom e 
r e c o g n i t i o n  u n t i l  t h e  p o i n t  o f  s a l e — w hen i t  c a n  b e  
o b j e c t i v e l y  d e t e r m i n e d .  F e s s  a n d  F e r r a r a  a g r e e  t h a t  
•  • . . t h i s  d e l a y  c a n  b e  j u s t i f i e d  on th e  b a s i s  o f  d i f f i ­
c u l t i e s  in v o lv e d  i n  t h e  m e a su re m e n t o f  u t i l i t y  i n c r e m e n t s  
a n d  t h e  v a lu e  t h a t  t h e  p u b l i c  w o u ld  a t t r i b u t e  t o  t h e  
u t i l i t y  i n c r e m e n t s . T h e y  c o n c e d e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e
2 2 I b i d .
2 3 I b l d . . 6 0 1 .
^ I b l d . . 6 0 0 .
2^ X b id .
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v a lu e  a d d e d  c o n c e p t  m ay b e  s u b j e c t  t o  t h e  c r i t i c i s m  t h a t  
“w h a t i s  m e a s u re d  i s  t h e  am oun t t h o u g h t  t o  be  e a r n e d  r a t h e r  
t h a n  t h e  am oun t a c t u a l l y  e a r n e d  a s  d e te r m in e d  b y  t h e  
o b j e c t i v e  v a l u e s  p l a c e d  on m e r c h a n d is e  i n  t h e  m a r k e t  
p l a c e . T h i s  l a s t  o b s e r v a t i o n  seem s a p p r o p r i a t e  I n  v ie w  
o f  t h e  p r a c t i t i o n e r s 1 r e a c t i o n s  t o  S p ro u s e  a n d  M o o n itz * s  
re c o m m e n d a tio n  o f  r e p o r t i n g  i n v e n t o r y  a t  n e t  r e a l i z a b l e  
v a l u e . 2 7
H o rn g re n  a n d  S o r t e r  r e j e c t  t h e  * v a lu e  ad d ed *  a rg u m e n t 
on t h e  b a s i s  t h a t  i t  i s  an  a t t e m p t  t o  m a tc h  * e f f o r t *  an d  
• a c c o m p l is h m e n t .*  T h ey  m a i n t a i n  t h a t  fln o  r a t i o n a l  
r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e tw e e n  e f f o r t  a n d  a c c o m p lis h m e n t  i f  
t h e  am o u n t o f  a c c o m p lis h m e n t  ( r e v e n u e )  i s  i n d e p e n d e n t  o f  
a n d  u n a f f e c t e d  b y  th e  am oun t o f  e f f o r t  ( c o s t . ) "  " p r o p e r  
m a t c h i n g ,11 t h e y  m a i n t a i n ,  " c a l l s  f o r  t h e  d e f e r r a l  o f  a l l  
c o s t s  t h a t  h a v e  an  e co n o m ic  im p a c t  on f u t u r e  e v e n t s .  
C o n s e q u e n t ly ,  s u c h  d e f e r r a l s  s h o u ld  b e  m e a s u re d  b y  th e  
p r e s e n t  v a lu e  o f  t h e  n e c e s s a r y  a l t e r n a t i v e  e x p e n d i t u r e s  
t h a t  w o u ld  be  n e e d e d  t o  m a i n t a i n  t h e  p r o j e c t e d  l e v e l  o f  
in c o m e ."  T h ey  a l s o  m a i n t a i n  t h a t  " * v a lu e  ad d ed *  i s  m ade 
o p e r a t i o n a l  t h r o u g h  t h e  r e l e v a n t  c o s t i n g  a p p r o a c h , "  a n d
2 6 I b i d .
2 7"C om m ents on *A T e n t a t i v e  S e t  o f  B ro a d  A c c o u n t in g  
P r i n c i p l e s  f o r  B u s in e s s  E n t e r p r i s e s , 1"  The J o u r n a l  o f  
A c c o u n ta n c y . ( A p r i l ,  1 9 6 3 ) ,  37-14-8
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c o n c lu d e  t h a t :
. . .  O n ly  c o s t s  r e p r e s e n t i n g  s c a r c e  r e s o u r c e s  
a d d  v a lu e  t o  th e  p r o d u c t .  U t i l i z a t i o n  o f  f i x e d  
f a c i l i t i e s  i n  one p e r i o d  t o  a c c u m u la te  
I n v e n t o r i e s  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  th e  u t i l i z a t i o n  
o f  ^ s c a r c e  r e s o u r c e s *  i f  t h e  f i x e d  f a c i l i t i e s - ^  
w i l l  s t a n d  i d l e  d u r i n g  t h e  s u b s e q u e n t  p e r i o d . ^ 0
P r o f i t a b i l i t y  may b e  m e a s u re d  i n  t e r m s  o f  m a tc h in g
e f f o r t  a n d  a c c o m p lis h m e n t .  V iew ed i n  t h i s  m a n n e r ,  t h e
p u r p o s e  o f  e x p e n d in g  e f f o r t s  i s  t o  g e n e r a t e  a c c o m p lis h m e n ts
o r  in co m e  i n  e x c e s s  o f  e f f o r t s .  I n  n o rm a l b u s i n e s s
o p e r a t i o n ,  t h e n ,  c o a t s  a r e  o f t e n  i n c u r r e d  p r i o r  t o  t h e
e m e rg e n c e  o f  r e v e n u e  an d  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  g e n e r a t i n g
r e v e n u e .  A l l  c o s t s  a r e  I n c u r r e d  w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t
th e y  w i l l  p ro d u c e  r e v e n u e .  I f  t h i s  w ere  n o t  th e  c a s e ,  why
t h e n  i n c u r  th e  c o s t ?  To s a y  t h a t  t h e  am oun t o f
a c c o m p lish m e n t m ay be  I n d e p e n d e n t  o f  and  u n a f f e c t e d  b y  th e
am ount o f  e f f o r t  i s  ta n ta m o u n t  t o  s a y in g  t h a t  f i x e d
m a n u f a c tu r in g  f a c i l i t i e s  m ay o r  m ay n o t  b e  u s e f u l  i n  th e
p r o d u c t i o n  o f  r e v e n u e .  A g a in ,  i f  t h i s  i s  t r u e ,  why n o t
assum e t h a t  t h e y  a r e  a lw a y s  u n n e c e s s a r y  a n d  a v o id  t h e
I n i t i a l  e x p e n d i tu r e ?
I f  one a s su m e s  t h a t  a f a c t o r  o f  p r o d u c t i o n  ( f i x e d
2®George h . S o r t e r  an d  C h a r l e s  T . H o rn g re n ,  * A s s e t  
R e c o g n i t io n  a n d  E conom ic  A t t r i b u t e s — The R e le v a n t  C o s t in g  
A p p r o a c h ,” c i t e d  i n  S id n e y  D a v id s o n ,  e £ . a l . ,  An Incom e 
A p p ro a c h  to  A c c o u n t ln g  T h e o r y : R e a d in g s  a n d  Q u e s t io n s
(E ng lew oo3“ C l i f  f  s : P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  196I4. ) ,  200.
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f a c i l i t i e s  i n  t h i s  c a s e )  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
g o o d s , i t s  s c a r c i t y  w ou ld  l i m i t  o u tp u t  a n d  may a f f e c t  t o t a l  
c o s t .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r , n o  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  
s c a r c i t y  o f  a p a r t i c u l a r  f a c t o r  o f  p r o d u c t i o n  a n d  t h e  
a b i l i t y  o f  t h a t  p r o d u c t i o n  f a c t o r  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
p r o d u c t i o n  of r e v e n u e .
P r o f e s s o r  F e s s ,  w r i t i n g  a lo n e  i n  a n o th e r  a r t i c l e ,  
c h a l l e n g e s  th e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  f i x e d  a n d  v a r i a b l e  c o s t s  
p e r  s e . He a s s e r t s  t h a t :
. . .  a  f i x e d  v a r i a b l e  c o s t  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  m a n u f a c tu r in g  c o s t s  e v o lv e s  f ro m  th e  
a c c o u n ta n t> s  i n a b i l i t y  t o  m e a su re  some c o s t s  
i n  te rm s  o f  b e n e f i t s *  A l l  c o s t s  a r e  i n c u r r e d  
b e c a u s e  o f  t h e  s e r v i c e  e x p e c te d  f ro m  th e  
o u t l a y  w i t h  n o  d i f f e r e n t i a t i o n  m ade b e tw e e n  
f i x e d  an d  v a r i a b l e .  The a c c o u n ta n t  d e v i a t e s  
f r o m  m e a s u r in g  t h e s e  o u t l a y s  s t r i c t l y  i n  
t e r m s  o f u n i t s  b e n e f i t i n g  f ro m  th e  u s e  o f t h e  
a s s e t  s e r v i c e s  b e c a u s e  o f  t h e  " i n a b i l i t y  t o  
m e a s u r e .  " 2 °
He f u r t h e r  s u b m its  t h a t  o n ly  i n  t h e  s e n s e  t h a t  s e r v i c e  
r e s o u r c e s  e x p i r e  w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t im e  c a n  a v a l i d  
d i s t i n c t i o n  be m ade among s e r v i o e  r e s o u r c e s  on a  t im e  
b a s i s ,  a n d  " t h i s  d i s t i n c t i o n  i s  n o t  t h e  one u s e d  i n  
s e p a r a t i n g  m a n u f a c tu r in g  c o s t s  i n t o  f i x e d  a n d  v a r i a b l e  
e le m e n t s .  ”30
29
^ P h i l i p  E .  F e s s ,  "T h e  T h e o ry  o f  M a n u f a c tu r in g  
C o s t s , "  T he A c c o u n t in g  R e v ie w . ( J u l y ,  1 9 6 1 ) ,  ljl|.8.
3°Ibid.
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P r o f e s s o r  F re m g e n *3 n o t i o n  t h a t  th e  f i x e d - v a r i a b l e  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  m a n u f a c tu r in g  c o s t s  may b e  m ore o f  a  
f i c t i o n  th a n  a  r e a l i t y  m ay h a v e  seme m e r i t e A l l  p r o d u c t i o n  
c o s t s  a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  c o m p le t io n  o f  a  p r o d u c t .  The 
m a tc h in g  c o n c e p t ,  a  g e n e r a l l y  a c c e p te d  a c c o u n t in g  p r a c t i c e ,  
r e q u i r e s  t h a t  a l l  c o s t a  I n c u r r e d  t o  p ro d u c e  r e v e n u e  be  
m a tc h e d  w i t h  t h a t  r e v e n u e .  The p e r i o d  a s s u m p t io n ,  t h e  
b a s i s  f o r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  th e  m a tc h in g  c o n c e p t ,  e v o lv e s  
f ro m  t h e  b a s i c  g o in g - c o n c e r n  c o n c e p t  u p o n  w h i c h , . a c c o r d in g  
t o  S o r t e r  an d  H o rn g re n ,  r e l e v a n t  c o s t i n g  i s  p r e d i c a t e d .  
U n d er t h e  g o in g - c o n c e r n  c o n c e p t ,  t h e  b u s i n e s s  a c t i v i t y  i s  
a ssu m ed  t o  c o n t in u e  o p e r a t i o n s  o v e r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  
t im e .  T h u s ,  t h e  lo n g - r a n g e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  g o in g -  
c o n c e r n  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  may b e  n o  s u c h  t h i n g  a s  a  f i x e d  
m a n u f a c tu r in g  c o s t  p e r  s e .
P r o f e s s i o n a l  A c c o u n t ln g  O r g a n iz a t i o n s  
an d  R e le v a n t  C o s t in g
The q u e s t i o n  a s  t o  w h e th e r  r e l e v a n t  c o s t i n g  i s  a 
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  m e th o d  f o r  incom e 
d e t e r m i n a t i o n  c a n n o t  b e  a n s w e re d  w i t h  p r e c i s i o n .  T h e re  i s  
n o  e v id e n c e  i n d i c a t i n g  t h e  e x t e n t ,  i f  a n y ,  t o  w h ic h  
r e l e v a n t  c o s t i n g  i s  c u r r e n t l y  b e in g  u s e d .  T h e re  i s ,  
h o w e v e r , s u f f i c i e n t  e v id e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  v ie w  t h a t
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d i r e c t  c o s t i n g  t e c h n iq u e s  h a v e  b e e n  g a i n i n g  I n  
p o p u l a r i t y * ^  B e c a u se  r e l e v a n t  c o s t i n g  i s  a  m o d if i e d  
v a r i a b l e  c o s t i n g  t e c h n i q u e ,  t h e  com m ents o f  p r o f e s s i o n a l  
a c c o u n t in g  o r g a n i z a t i o n s  r e l a t i v e  t o  t h e  a c c e p ta n c e  o f 
d i r e c t  c o s t i n g  f o r  Incom e d e t e r m i n a t i o n  may be  
a p p r o p r i a t e l y  a p p l i e d  t o  r e l e v a n t  c o a t i n g .
I n  t h e  f o l l o w in g  s e c t i o n s ,  t h e  p o s i t i o n  t a k e n  on 
d i r e c t  c o s t i n g  t e c h n iq u e s  b y  t h e  C o m m ittee  on C o n c e p t an d  
S ta n d a r d s  o f  t h e  A m e ric a n  A c c o u n t in g  A s s o c i a t i o n ,  th e  
A m e ric a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n ta n t s ,  a n d  th e  
I n s t i t u t e  o f  C h a r t e r e d  A c c o u n ta n ts  i n  E n g la n d  a n d  W a le s , 
a r e  d i s c u s s e d .  A l th o u g h  n o t  b i n d in g  on th e  p a r t  o f  t h e  
m e m b e rs h ip , t h e  p o s i t i o n s  t a k e n  on d i r e c t  c o s t i n g  
t e c h n iq u e s  b y  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  a r e  i m p o r t a n t .  To t h e  
e x t e n t  t h a t  t h e  m ember s h ip  w i l l  b e  i n f l u e n c e d  b y  th e  v ie w s  
o f  t h e  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  p o s i t i o n  t a k e n  b y  t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s  may h a v e  a n  im p a c t  u p o n  t h e  f u t u r e  
a p p l i c a t i o n  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g .  I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  
t h a t  t h e s e  com m ents a r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .
C o m m ittee  on C o n c e p t an d  S t a n d a r d s —-A m erican  
A c c o u n tin g  A s s o c i a t i o n .  A p ro n o u n c e m e n t b y  t h e  C o m m ittee  
on C o n c e p t a n d  S t a n d a r d s  o f  t h e  A m e ric a n  A c c o u n t in g
^1 J e a n  R o a s - S k ln n e r ,  "T he C o n t r o v e r s y  I n  C o s t i n g , "  
D un*a R e v ie w  an d  M odern  I n d u s t r y . ( A u g u s t ,  1 9 6 2 ) ,  3 6 .
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A s s o c i a t i o n  u p o n  d i s c u s s i n g  p u b l i s h e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a s s e r t e d  t h a t :
. . .  t h e  c o s t  o f  a m a n u f a c t u r e d  p r o d u c t  i s  
t h e  sum o f  .  . .  a c q u i s i t i o n  c o s t s  r e a s o n a b l y  
t r a c e a b l e  t o  t h a t  p r o d u c t  a n d  s h o u l d  I n c l u d e  
b o t h  d i r e c t  and  i n d i r e c t  f a c t o r s .  The 
o m is s i o n  o f  a n y  e l e m e n t  o f  m a n u f a c t u r i n g  c o s t
i s  n o t  a c c e p t a b l e .3 2
T h i s  s t a t e m e n t  b y  t h e  c o m m it te e  i m p l i e s  a  l a c k  o f  t o t a l  
a c c e p t a b i l i t y  o f  d i r e c t  c o s t i n g  t e c h n i q u e s  f o r  e x t e r n a l  
r e p o r t i n g .  S i g n i f i c a n t l y ,  tw o m em bers o f  t h e  c o m m i t t e e ,  
M r. H i l l  a n d  M r. V a t t e r ,  d i s s e n t e d  f r o m  t h e  m a j o r i t y  
p o s i t i o n .  T h e i r  p o s i t i o n  on d i r e c t  c o s t i n g  was e x p r e s s e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  m an n e r  b y  t h e  C o m m ittee  on C o n c e p t  and  
S t a n d a r d s :
. . .  a s s e t s  a r e  i n d e e d  " " s e r v ic e  p o t e n t i a l s  
a v a i l a b l e  f o r ,  o r  b e n e f i c i a l  t o ,  e x p e c t e d  
o p e r a t i o n s , "  . . .  a n d  t h a t  a s s e t  m e a s u re m e n t  
b a s e d  on t h i s  d e f i n i t i o n  n e e d  n o t  i n c l u d e  
c o s t s  w h ic h  m u s t  be  i n c u r r e d  r e g a r d l e s s  o f  
p r o d u c t i o n  o r  s a l e .  T h e y  t h e r e f o r e  c o n c l u d e  
t h a t  d i r e c t  c o s t i n g  i s  a t  l e a s t  a s  a c c e p t a b l e  
i n  a c c o u n t i n g  t h e o r y  a s  i s  t h e  c o n v e n t i o n a l  
" f u l l  c o s t i n g "  c o n c e p t .  M o r e o v e r ,  t h e y  b e l i e v e  
t h a t  t h e  u s e  o f  d i r e c t  c o s t i n g  p r o c e d u r e  w i l l ,  
i n  m any c a s e s ,  y i e l d  r e s u l t s  m ore  u s e f u l  t o  
i n v e s t o r s  a s  w e l l  a s  t o  m a n a g e m e n t .3 3
A n o th e r  member o f  t h e  o r i g i n a l  c o m m it te e  o f  s e v e n ,  Mr.
3 2 A m e ric an  A c c o u n t i n g  A s s o c i a t i o n ,  A c c o u n t i n g  a n d  
R e p o r t i n g  S t a n d a r d s  f o r  C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  a n d  
P r e c e d i n g  S t a t e m e n t s  a n d  S u p p l e m e n t s ,  1957*~ R evis ion  
(C o lu m b u s :  A m e r ic a n  A c c o u n t i n g  A s s o c i a t i o n ,  195>7)> !+•
3 3 i b i d . ,  10
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S id n e y  D a v id s o n ,  w r i t i n g  s e v e r a l  y e a r s  l a t e r  s a y s :
A f t e r  f i v e  y e a r s  o f  b r o o d in g  on  t h e  s u b j e c t ,
I  sub now c o n v in c e d  t h a t  1  s h o u ld  h a v e  j o i n e d  
V a t t e r  a n d  H i l l  i n  t h e i r  d i s s e n t  i n  t h e  1957  
R e v i s io n  o f  A c c o u n t in g  a n d  R e p o r t i n g  
S t a n d a r d s .  . .  .34-
A m e ric a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s . 
The l i t e r a t u r e  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  
P u b l i c  A c c o u n ta n ts  i s  n o t  c l e a r  a s  t o  t h e  i n s t i t u t e f s 
p o s i t i o n  on d i r e c t  c o s t i n g ,  p e r  s e . T h e re  a r e  some 
f a v o r a b l e  i m p l i c a t i o n s  a t  b e s t .  B u l l e t i n  N o. ij-3 s t a t e s  i n  
p a r t  t h a t :
.  . • u n d e r  some c i r c u m s t a n c e s ,  i t e m s  s u c h  
a s  i d l e  f a c t o r y  e x p e n s e ,  e x c e s s i v e  s p o i l a g e ,  
d o u b le  f r e i g h t ,  a n d  r e h a n d l i n g  c o s t s  m ay b e  
s o  a b n o rm a l a s  t o  r e q u i r e  t r e a t m e n t  a s  c u r r e n t  
p e r i o d  c h a r g e s  r a t h e r  t h a n  a s  a  p o r t i o n  o f  t h e  
i n v e n t o r y  c o s t .  . . .  I t  s h o u ld  a l s o  b e  
r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  e x c l u s i o n  o f  a l l  o v e rh e a d s  
f ro m  i n v e n t o r y  c o s t s  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  a n  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e . 35 (E m p h a s is  
s u p p l i e d . )
I n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  B u l l e t i n  
N o. J4.3 t h a t  c a n  b e  u s e d  w i t h  a n y  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t o  
e i t h e r  * s u p p o r t  o r  r e j e c t  t h e  u s e  o f  d i r e c t  c o s t i n g  i n
3 ^ Jam es T . J o h n s o n ,  D i r e c t  C o s t i n g  i n  A c c o u n t in g  
( R u s to n :  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h ,  S c h o o l  o f  B u s in e s s
A d m i n i s t r a t i o n ,  L o u i s i a n a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ,  O c to b e r ,  
1963), 16.
-^ A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s ,  
C o m m itte e  on A c c o u n t in g  P r o c e d u r e ,  A m e ric a n  R e s e a r c h  a n d  
T e rm in o lo g y  B u l l e t i n s .  A c c o u n t in g  R e s e a r c h  B u l l e t i n  No. lj-3 
(frev  Y o rk : A m e ric a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c
A c c o u n ta n t s ,  1 9 6 1 ) ,  2 9 .
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e x t e r n a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .* 1^
I n s t i t u t e  o f  C h a r t e r e d  A c c o u n ta n ts  i n  E n g la n d  and 
W ale a .  The p o s i t i o n  t a k e n  b y  th e  I n s t i t u t e  o f  C h a r te r e d  
A c c o u n ta n ts  i n  E n g la n d  a n d  W ales on th e  p o s s i b l e  e x c l u s i o n  
o f  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t s  f ro m  i n v e n t o r y  p a r a l l e l s  t h a t  o f  
t h e  p r o p o n e n ts  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g .  I n  S ta te m e n t  on 
A c c o u n tin g  P r i n c i p l e s  Wo. 2 2 ,  t h e y  s t a t e  t h a t :
W here ,  h o w e v e r , t h e  l e v e l s  ( o f  p r o d u c t i o n  o r  
s a l e s )  a r e  s u b j e c t  t o  m a t e r i a l  f l u c t u a t i o n  a n d  
a r e  n o t  k e p t  i n  b a l a n c e ,  i t  m ay b e  d e c id e d  t o  
e x c lu d e  t h e s e  ( p e r i o d )  e x p e n s e s  f ro m  s to c k  on 
th e  g ro u n d  t h a t ,  a s  t h e y  w o u ld  be  i n c u r r e d  
w h a te v e r  t h e  l e v e l s  o f  p r o d u c t i o n  o r  s a l e s ,  
t h e i r  i n c l u s i o n  i n  s to c k  h a s  t h e  e f f e c t  o f  
r e l i e v i n g  th e  p r o f i t  an d  l o s s  a c c o u n t  i n  t h e  
p e r i o d  w hen  th e y  a r e  i n c u r r e d  o f  e x p e n s e s  
w h ic h  i t  s h o u ld  f a i r l y  b e a r  a n d  o f  c h a r g in g  
t h e s e  e x p e n s e s  i n  a  l a t e r  p e r i o d  t o  w h ic h  
th e y  do n o t  p r o p e r l y  r e l a t e . 37
I t  i s  a p p a r e n t  f ro m  th e  p r e c e d i n g  q u o t a t i o n  t h a t  t h e  
I n s t i t u t e  o f  C h a r t e r e d  A c c o u n ta n ts  i n  E n g la n d  a n d  W ales 
s u b s c r i b e s  t o  t h e  t h e o r y  t h a t  f i x e d  m a n u f a c tu r in g  c o s t s  a r e  
i n c u r r e d  on a t im e  b a s i s  r e g a r d l e s s  o f  v o lu m e  o f  p r o d u c t i o n  
o r  s a l e s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i n d i v i d u a l  p r o d u c t s  s h o u ld  n o t  
i n c u r  f i x e d  o v e rh e a d .  U n d e r t h i s  a p p r o a c h ,  o n ly  th o s e  
c o s t s  w h ic h  a r e  a  f u n c t i o n  o f  o u t p u t  a r e  d e f e r r e d  a s
^  John  R . E .  P a r k e r ,  **Glve C o n s i d e r a t i o n  t o  D i r e c t  
C o s t in g  f o r  E x t e r n a l  R e p o r t i n g ,*  NAA B u l l e t i n ,  ( O c to b e r ,  
1 9 6 3 ) ,  6 .
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in v en to ry  c o a ts  and matched a g a in s t  fu tu r e  reven ue.
Incom e T ax  S t a t u s  o f  R e le v a n t  C o s t in g
C o u r t  d e c i s i o n s  a r e  n o t  c l e a r  a s  t o  t h e  a c c e p t a b i l i t y  
o f  d i r e c t  c o s t i n g  t e c h n iq u e s  f o r  d e te r m in in g  t a x a b l e  in c o m e . 
The C o u r t s '  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  Code an d  R e g u l a t i o n s  h a s  
n o t  b e e n  c o n s i s t e n t .
I n  M o n tr e a l  M in in g  Co. (2  T .C . 6 8 8 ) ,  t h e  T ax  C o u r t  
a f f i r m e d  th e  C o m m is s io n e r 's  p o s i t i o n  t h a t  r e a l  a n d  p e r s o n a l  
p r o p e r t y  t a x e s ,  s t a t e  incom e t a x e s ,  f r a n c h i s e  t a x e s ,  a n d  
p a y r o l l  t a x e s  d i d  n o t  c o n s t i t u t e  c o s t s  w h ic h  s h o u ld  be  
i n c l u d e d  i n  i n v e n t o r y .
I n  F r a n k  G. W ilk s tro m  a n d  S o n s . I n c . .  (2 0  T .C . k.$,
May l £ ,  1953)* however, the Court ru led  th a t  the  
Commissioner was j u s t i f i e d  in  r e q u ir in g  th a t  s im ila r  
exp en ses be in c lu d ed  in  the in v en to r y .
In  G e o m e tr ic  S ta m p in g  Company (2 6  T .C . 3 0 1 ) ,  t h e  
C o u r t  r u l e d  t h a t  G e o m e t r i c 's  t a x  r e t u r n s  f o r  19tf9 a n d  1950  
w ere  a c c e p t a b l e  e v e n  th o u g h  th e y  w ere  p r e p a r e d  u n d e r  d i r e c t  
c o s t i n g .  The C o u r t  a v o id e d  t h e  d i r e c t  c o s t i n g  i s s u e  a n d  
b a s e d  i t s  r u l i n g  on t h e  f a c t  t h a t  t h e  C o m m iss io n e r h a d  
a c c e p te d  p r e v i o u s  r e t u r n s  p r e p a r e d  u n d e r  d i r e c t  c o s t i n g .
I n  P h o t o - S o n ic a . I n c . . t h e  C o m m iss io n e r a l l o c a t e d  a
t
p o r t i o n  o f  t h e  o v e rh e a d  t o  t h e  i n v e n t o r y ,  u s i n g  d i r e c t  
l a b o r  a s  a  b a s e .  P h o t o - S o n lc s ,  I n c . ,  h a d  c o n s i s t e n t l y  u s e d
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th e  p r im e  c o s t  m e th o d  o f  v a lu i n g  I t s  I n v e n t o r y .  I n  
r e v ie w in g  th e  c a s e ,  t h e  T ax  C o u r t  h e l d ,  on F e b r u a r y  2I4., 
1 9 6 6 ,  t h a t  " t a x p a y e r  h a d  c o n f u s e d  th e  m e th o d  C p r im e  c o s t j  
w i t h  d i r e c t  c o a t i n g ,  w h ic h  e x c lu d e s  o n ly  f i x e d  o v e rh e a d  
c h a r g e s  f ro m  i n v e n t o r y , a n d  a f f i r m e d  t h e  C o m m iss io n e r* s  
m e th o d  o f  o v e rh e a d  a l l o c a t i o n .  T he la n g u a g e  o f  t h e  C o u r t  
s u g g e s t s ,  b u t  d o e s  n o t  s t a t e  p r e c i s e l y  t h a t  d i r e c t  c o s t i n g  
t e c h n iq u e s  m ay b e  a c c e p t a b l e  f o r  incom e t a x  p u r p o s e s  s in c e  
o n ly  a  p o r t i o n  o f  th e  f i x e d  m a n u f a c tu r in g  c o s t  w as 
a l l o c a t e d  t o  t h e  i n v e n t o r y  b y  t h e  C o m m iss io n e r .
A v a i l a b l e  e v id e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  C o m m iss io n e r 
h a s  n o t  I s s u e d  a  s t a t e m e n t  o f  p o l i c y  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  
d i r e c t  c o s t i n g  t e c h n i q u e s .  I n  some i n s t a n c e s ,  I n f o r m a l  
p e r m i s s io n  h a s  b e e n  g r a n t e d .  Some c o m p a n ie s  h a v e  c h a n g e d  
t o  d i r e c t  c o s t i n g  w i th o u t  p e r m is s io n  a n d  h a v e  n o t  b e en  
c h a l l e n g e d .  I n  some i n s t a n c e s  u n a u th o r i z e d  c h a n g e s  t o  
d i r e c t  c o s t i n g  h a v e  n o t  b e e n  c h a l l e n g e d .  Some c o m p a n ie s ,  
m o re o v e r ,  h a v e  a lw a y s  u s e d  d i r e c t  c o s t i n g  an d  h a v e  n e v e r  
b e e n  c h a l l e n g e d . 39
3$The J o u r n a l  o f  T a x a t i o n .  V o l. XXV. No. 1 ( J u l y .  
1966), 7 . "
39p 0j. a n  e x p a n d e d  d i s c u s s i o n  on T ax  C o u r t  F in d i n g s  
s e e ,  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f A c c o u n ta n t s ,  C u r r e n t  
A p p l i c a t i o n  o f  D i r e c t  C o s t i n g . NAA H e s e a r c h  R e p o r t  N o. 37  
(New Y o rk : N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  A c c o u n ta n t s ,  J a n u a r y  1 ,
1 9 6 1 ) ,  C h a p te r  8 ,  9 7 -1 0 8 ,
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I n  v ie w  o f  t h e  c o n f l i c t i n g  C o u r t  d e c i s i o n s  c i t e d  
a b o v e  a n d  t h e  i n c o n s i s t e n t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  Code a n d  
R e g u l a t i o n s  b y  t h e  C o m m is s io n e r ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  
th e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  d i r e c t  c o s t i n g  t e c h n i q u e s  f o r  
d e te r m i n i n g  t a x a b l e  in c o m e . C o n t r a r y  t o  t h e  p o s i t i o n  t a k e n  
b y  some a u t h o r i t i e s , ^ -® th e  e v id e n c e  seem s t o  i n d i c a t e  t h a t  
e a c h  e a s e  i s  h a n d le d  on a n  I n d i v i d u a l  b a s i s ,  a n d  t h a t  t h e  
a c c e p t a b i l i t y  o f  d i r e c t  c o s t i n g  t e c h n i q u e s  f o r  d e te r m i n i n g  
t a x a b l e  inoom e h a s  n o t  y e t  b e e n  r e s o l v e d .
Summary
N o t w i t h s t a n d i n g  i t s  r e c e n t  a p p e a r a n c e ,  t h e r e  a p p e a r s  
t o  b e  n o t a b l e  o p p o s i t i o n  t o  r e l e v a n t  c o s t i n g  f o r  e x t e r n a l  
r e p o r t i n g  p u r p o s e s .  Some s u p p o r t  f o r  t h e  c o n c e p t ,  h o w e v e r ,  
i s  i n  e v id e n c e .
The o p p o n e n ts  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  a t t a c k  i t  on 
t h e o r e t i c a l  g r o u n d s .  Some o p p o n e n ts  s u g g e s t  t h a t  t h e  
c o n c e p t  i s  b a s e d  on t h e  i n c o r r e c t  a s s u m p t io n  t h a t  in co m e  i s  
e a r n e d  a t  t h e  p o i n t  o f  s a l e .  T h ey  c o n te n d  t h a t  incom e i s  
e a r n e d  th r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .  O th e r s  
s u b m it  t h a t  f i x e d  m a n u f a c tu r in g  c o s t s  a r e  p r o d u c t i o n  c o s t s  
a n d  s h o u ld  a lw a y s  b e  i n c l u d e d  a s  p a r t  o f  t h e  I n v e n t o r y
^■®Harry S im o n s an d  W i l b e r t  E .  K a r r e n b r o c k ,  
I n t e r m e d i a t e  A c c o u n t in g  ( f o u r t h  e d i t i o n ;  C i n c i n n a t i :  
S o u th -W e s te rn  P u b l i s h i n g  C om pany, 1961{-) ,  2 2 2 .
carrying value.
Relevant costera contend th at only those fix ed  
production c o s ts  which are re levan t to  the fu ture should be 
Included as p art of the inventory. They submit that 
prom otional, and research  and development expenditures 
should be analyzed in  an e f fo r t  to  measure the unexpired  
portion  of the co st to  be carried  forward as an a s se t .
Most of the p ro fess io n a l accounting organizations are 
not c lea r  as to  what th e ir  p o s it io n  i s  w ith regards to  the 
acceptance of d irec t co stin g  techniques for  ex tern a l 
reporting purposes. The In tern al Revenue Service has 
c o n s is te n tly  evaded the is su e . In con sisten t Court ru lin g s  
and in co n sis te n t in terp re ta tio n s  of the Code and 
R egulations suggest th a t the current sta tu s  of re levan t  
co stin g  for Income determ ination remains u n se tt le d .
CHAPTER V II
SUMMARY AND CONCLUSIONS
Summary
A new c o n c e p t  t e r m e d  r e l e v a n t  c o s t i n g  has  e v o lv e d  a s  
a n  o u t g r o w t h  o f  t h e  d i r e c t  c o s t i n g  v e r s u s  a b s o r p t i o n  
c o s t i n g  c o n t r o v e r s y .  R e l e v a n t  c o s t i n g  a n d  d i r e c t  c o s t i n g  
a r e  s i m i l a r  I n  many r e s p e c t s ;  y e t  th e y  a r e  b a se d  u p o n  
d i f f e r e n t  t h e o r e t i c a l  g r o u n d s .  The s i m i l a r i t i e s  b e tw ee n  
r e l e v a n t  c o s t i n g  and  d i r e c t  c o s t i n g  h ave  r e s u l t e d  i n  some 
m i s c o n c e p t i o n s  a b o u t  t h e  f o r m e r  c o n c e p t .  I n  f a c t ,  some 
a c c o u n t i n g  a u t h o r i t i e s  b e l i e v e  b o t h  c o n c e p t s  t o  b e  one a n d  
t h e  sam e.
R e l e v a n t  c o s t i n g  i s ,  in  e s s e n c e ,  a  m o d i f i e d  v a r i a b l e  
c o s t i n g  t e c h n i q u e  w h ic h  i s  u s e f u l  f o r  r e p o r t i n g  t o  i n t e r n a l  
and  e x t e r n a l  u s e r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  The c o n c e p t  
e m b ra c e s  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  a s s e t s  r e p r e s e n t  a g g r e g a t e s  o f  
s e r v i c e - p o t e n t i a l s .  The s e r v i c e - p o t e n t i a l  of a c o s t ,  i n  
t u r n ,  i s  p r e d i c a t e d  on th e  n o t i o n  t h a t  i t s  p r e s e n t  
i n c u r r e n c e  o b v i a t e s  t h e  n e e d  t o  i n c u r  t h i s  same c o s t  in  t h e  
f u t u r e .  R e l e v a n t  c o s t i n g  a s s u m e s  a g o i n g - c o n c e r n .  A l l  
f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t s  a r e  t r e a t e d  a s  p e r i o d  e x p e n s e s  
e x c e p t  when I t  i s  d e t e r m i n e d  t h a t  su c h  c o s t s  w i l l  e i t h e r  
i n c r e a s e  f u t u r e  r e v e n u e s  or d e c r e a s e  f u t u r e  c o s t s .
The a s s u m p t io n s  n e e d e d  t o  make r e l e v a n t  c o s t i n g
1 1 5
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a c c e p t a b l e  a r e  i d e n t i f i e d  w ith ,  t h e  c o n c e p t  o f  c o s t  
a v o i d a n c e .  T h e s e  a s s u m p t i o n s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  e co n o m ic  
a t t r i b u t e s  b y  r e l e v a n t  c o s t e r s  a n d  a r e :  ( 1 )  t h a t  f u t u r e
p r o d u c t i o n  m u s t  b e  a t  a  maximum c a p a c i t y  w i t h  f u t u r e  s a l e s  
I n  e x c e s s  o f  c a p a c i t y  b y  t h e  am oun t o f  i n c r e a s e  i n  t h e  
c u r r e n t  p e r i o d * s  e n d in g  i n v e n t o r y ;  ( 2 )  t h a t  v a r i a b l e  
p r o d u c t i o n  c o s t s  a r e  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e ;  o r  (3 )  t h a t  
f u t u r e  s a l e s  w i l l  be  l o s t  f o r e v e r  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  
i n v e n t o r y .  T h a t  i s ,  t h e  a b s e n c e  o f  i n v e n t o r y  a t  a  c e r t a i n  
p l a c e  o r  a t  a  c e r t a i n  t im e  w i l l  r e s u l t  I n  a  p e r m a n e n t  l o s s  
o f  c e r t a i n  s a l e s .
T he  s a l i e n t  a rg u m e n t  a d v a n c e d  b y  r e l e v a n t  c o s t e r s  I s  
t h a t  p r o d u c t i o n  c o s t s  a t t a c h  on t h e  b a s i s  o f  e co n o m ic  
a t t r i b u t e s ;  c o s t s  s h o u l d  be  d e f e r r e d  o n l y  I f  t h e y  w i l l  h a v e  
a f a v o r a b l e  I m p a c t  upon  f u t u r e  r e v e n u e s  o r  f u t u r e  c o s t s .  
P r o p e r  m a t c h i n g ,  t h e y  s u b m i t ,  c a n n o t  b e  a c h i e v e d  u n l e s s  
c u r r e n t  c o s t s  w h ic h  w i l l  h a v e  a f a v o r a b l e  im p a c t  u pon  
f u t u r e  r e v e n u e s  o r  c o s t s  a r e  d e f e r r e d  u n t i l  t h e i r  f u t u r e  
i m p a c t  I s  f e l t .  T h i s  e m p h a s i s  on e co n o m ic  a t t r i b u t e s  
r e s u l t s  i n  d e c i s i o n - o r i e n t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w h ic h  a r e  
u s e f u l  f o r  b o t h  m a n a g e r i a l  a n d  i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s .  
D e c i s i o n - o r i e n t e d  s t a t e m e n t s  f a c i l i t a t e  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  
p r o c e s s  a n d  e n a b l e  u s e r s  o f  f i n a n c i a l  d a t a  t o  make m ore 
t i m e l y  and  m ore  a c c u r a t e  d e c i s i o n s .
I t  i s  p o s s i b l e  t o  p r o d u c e  an  inco m e  s t a t e m e n t  u n d e r
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r e l e v a n t  c o s t i n g  w hich , y i e l d s  a c o n t r i b u t i o n  m a r g in  ( s a l e s  
l e s s  v a r i a b l e  c o s t s )  d i r e c t l y .  T h i s  c o n t r i b u t i o n  m a r g in  i s  
u s e f u l  f o r  c o s t - v o l u m e - p r o f i t  a n a l y s e s .  The a s s e t s  c a r r i e d  
f o r w a r d  on t h e  b a l a n c e  s h e e t  a r e  t h e  c o s t s  r e l e v a n t  t o  
f u t u r e  o p e r a t i n g  c o n d i t i o n s  o f  t h e  f i r m .
The p r i m a r y  a d v a n t a g e  c l a i m e d  b y  r e l e v a n t  c o s t e r s  i s  
t h a t  t h e  e m p h a s i s  on e c o n o m ic  a t t r i b u t e s  a n d  m e a s u re m e n ts  
m akes  p o s s i b l e  a  p r o p e r  m a t c h i n g  o f  r e v e n u e s  a n d  e x p e n s e s  
t h e r e b y  p r o d u c i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  b a s e d  on r e l e v a n t  
c o s t s ,  w h ic h  a r e  d e c i s i o n - o r i e n t e d  a n d  t h e r e f o r e  u s e f u l  f o r  
d e c i s i o n - m a k i n g .  No a t t e m p t  i s  made t o  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  
i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  u s e r s  n o r  i s  
t h e r e  a n y  d i s t i n c t i o n  m ade b e tw e e n  t h e  t y p e s  o f  d e c i s i o n s  
made b y  b o t h  g r o u p s .
The c o n t r i b u t i o n  m a r g in  p r o d u c e d  d i r e c t l y  u n d e r  
r e l e v a n t  c o s t i n g  y i e l d s  c o s t - v o l u m e - p r o f i t  r e l a t i o n s h i p  
d a t a  f o r  i n t e r n a l  d e c i s i o n - m a k i n g .  An a d d i t i o n a l  a d v a n ta g e  
o f  t h i s  t y p e  o f  r e p o r t i n g  o v e r  a b s o r p t i o n  c o s t i n g  i s  t h a t  
( 1 )  m an agem en t u n d e r s t a n d s  v a r i a b l e  c o s t i n g  c o n c e p t s  m ore 
r e a d i l y  t h a n  a b s o r p t i o n  c o s t i n g  r e s u l t s ,  a n d  ( 2 )  t h e  im p a c t  
o f  f i x e d  c o s t s  u p o n  p r o f i t  i s  e m p h a s i z e d .  T h e s e  c o s t s  a r e  
l i s t e d  s e p a r a t e l y ,  n o t  h i d d e n  i n  a l l o c a t i o n s  a g a i n s t  
p r o d u c t i o n  a s  i s  t h e  c a s e  w h e re  a b s o r p t i o n  c o s t i n g  i s  u s e d .
R e s p o n s i b i l i t y  a c c o u n t i n g  i s  a l s o  f a c i l i t a t e d  b e c a u s e  
c o s t s  l i s t e d  u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g  a n d  d i r e c t  c o s t i n g  a r e
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s p e c i f i c  t o  t h e  p r o d u c t ,  t e r r i t o r y ,  o r  c o s t  c e n t e r .  
A c c o r d i n g l y ,  p r o d u c t s ,  t e r r i t o r i e s ,  an d  c o s t  c e n t e r s  c a n  be 
e a s i l y  co m p a red  s i n c e  t h e  l i s t e d  d i r e c t  c o s t s  do  n o t  
i n c l u d e  a r b i t r a r i l y  a l l o c a t e d  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t s .
S i g n i f i c a n t  s a v i n g s  i n  t h e  fo r m  of lo w e r  t a x e s  may be  
p o s s i b l e  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  i f  i t  becom es 
a c c e p t e d .  S i n c e  t h e  i n v e n t o r y  v a l u e  w i l l  u s u a l l y  be  lo w e r  
u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g  t h a n  u n d e r  a b s o r p t i o n  c o s t i n g ,  ad  
v a lo r e m  t a x e s  b a s e d  upon  t h e  i n v e n t o r y  v a l u e  w i l l  be  l o w e r .  
The h i g h e r  t h e  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t s  i n  r e l a t i o n  t o  t o t a l  
m a n u f a c t u r i n g  c o s t s ,  t h e  h i g h e r  t h e  s a v i n g s .  Incom e t a x e s  
may a l s o  be  p o s t p o n e d  i n  a g ro w in g  c o n c e r n  w i t h  g ro w in g  
i n v e n t o r i e s .
A m a jo r  d i s a d v a n t a g e  a t t r i b u t e d  t o  r e l e v a n t  c o s t i n g  i s  
t h e  d i f f i c u l t y  e n t a i l e d  i n  a p p l y i n g  t h e  c o n c e p t  t o  a c t u a l  
s i t u a t i o n s .  U nd er  a b s o r p t i o n  c o s t i n g ,  f i x e d  m a n u f a c t u r i n g  
c o s t s  a r e  c o n s i d e r e d  p a r t  o f  t h e  p r o d u c t  c o s t .  U nder d i r e c t  
c o s t i n g ,  f i x e d  m a n u f a c t u r i n g  c o s t s  a r e  c o n s i d e r e d  p e r i o d  
c o s t s .  F i x e d  m a n u f a c t u r i n g  c o s t s  a r e  d e f e r r e d  u n d e r  
r e l e v a n t  c o s t i n g  o n l y  i f  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  s u c c e e d i n g  
y e a r  w i l l  b e n e f i t  i n  a  p r e s c r i b e d  m a n n e r .  I t  t h u s  becom es 
n e c e s s a r y  f o r  m anagem ent o r  t h e  a c c o u n t a n t  t o  s h o u l d e r  t h e  
b u r d e n  o f  d e t e r m i n i n g  w h e th e r  a g i v e n  I n v e n t o r y  i s  
n e c e s s a r y  t o  m e e t  f u t u r e  n e e d s  o r  w h e th e r  i t  i s  e x c e s s i v e .
No o b j e c t i v e  c r i t e r i o n  I s  a v a i l a b l e  t o  s e r v e  a s  a g u id e
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i n  d e f e r r i n g  f i x e d  m anuf a c t u r i n g  c o a t s .  The o n ly  g u id e  
w h ic h  h a s  b e e n  a d v a n c e d  i s  t h e  i d e a  t h a t  c a p i t a l i z i n g  f i x e d  
m a n u f a c t u r i n g  c o s t s  i s  j u s t i f i e d  o n l y  when t h e r e  i s  
c o n v i n c i n g  e v i d e n c e  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  p r e d i c t i o n  o f  
s u c c e e d i n g  y e a r * s  n e e d s .
The l i m i t e d  a p p l i c a t i o n s  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  m ay a l s o  
b e  c o n s i d e r e d  a d i s t i n c t  d i s a d v a n t a g e .  U n d e r  r e l e v a n t  
c o s t i n g ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  s a l e s  i n  t h e  p e r i o d  s u b s e q u e n t  
t o  t h e  i n v e n t o r y  b u i l d - u p  e x c e e d  s a l e s  i n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
i n v e n t o r y  b u i l d - u p .  T h u s ,  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  f u t u r e  s a l e s  
a s s u m p t i o n ,  t h e  c o n c e p t  w o u ld  h a v e  a p p l i c a t i o n  o n l y  i n  a 
n ew  com pany  w h e re  i n i t i a l  p r o d u c t i o n  e n t e r s  th e  p i p e l i n e s  
a s  a  b a s e  s t o c k ,  a n d  i n  t h o s e  i n s t a n c e s  w h e re  a f i r m  i s  
o p e r a t i n g  a t  o r  n e a r  c a p a c i t y .  The c o n c e p t ,  h o w e v e r ,  w o u ld  
a p p l y  when i t  i s  d e t e r m i n e d  t h a t  f u t u r e  v a r i a b l e  c o s t s  w i l l  
i n c r e a s e .
An a d d i t i o n a l  d i s a d v a n t a g e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  s te m s  
f r o m  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  p r o f i t  may be m a n i p u l a t e d  b y  
m a n a g e m e n t .  T h e r e  i s  n o  o b j e c t i v e  y a r d s t i c k  a v a i l a b l e  
w h ic h  may be  u s e d  t o  p r e d i c t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  econo m ic  
a t t r i b u t e s  o f  a  l a t e r  p e r i o d  n e e d e d  t o  m ake r e l e v a n t  
c o s t i n g  a c c e p t a b l e .  T h r o u g h  t h e  i n t e r m i t t e n t  
c a p i t a l i z a t i o n  o f  f i x e d  m a n u f a c t u r i n g  c o s t ,  t h e r e f o r e ,  
m anagem en t m ig h t  m a n i p u l a t e  in c o m e .  T h i s  p o s s i b i l i t y ,  
m o r e o v e r ,  im p o s e s  a d d i t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  up on  t h e
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i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  i n  p e r f o r m i n g  t h e  a t t e s t  f u n c t i o n .
O th e r  d i f f i c u l t i e s  w h ic h  a r e  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  r e l e v a n t  c o s t i n g  c o n c e p t  i n c l u d e :  (1 )
t h e  d i f f i c u l t y  o f  c l a s s i f y i n g  e x p e n d i t u r e s  a s  f i x e d  
e x p e n s e s ,  ( 2 )  t h e  d i f f i c u l t y  o f  e s t i m a t i n g  f u t u r e  v a r i a b l e  
c o s t s ,  an d  ( 3 )  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  an d  t a x i n g  a u t h o r i t i e s  may n o t  a c c e p t  t h e  
c o n c e p t .
C e r t a i n  i n t e r n a l  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  c o s t -  
v o l u m e - p r o f i t  a n a l y s i s  may be  f a c i l i t a t e d  t h r o u g h  t h e  u s e  
o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  a s  o p p o se d  t o  a b s o r p t i o n  c o s t i n g .
T h ese  d e c i s i o n s  ( a l t h o u g h  n o t  i n c l u s i v e )  may be c l a s s i f i e d  
u n d e r  t h e  h e a d i n g s  o f  p r o f i t  p l a n n i n g ,  p r i c i n g ,  a n d  c o s t  
c o n t r  o l .
R e l e v a n t  c o s t i n g ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  d i r e c t  c o s t i n g ,  
i s  h e l p f u l  i n  a s c e r t a i n i n g  t h e  e f f e c t  o f  a c c e p t i n g  o r d e r s  
a t  l e s s  t h a n  n o rm a l  p r i c e s  i n  t h o s e  i n s t a n c e s  w here  s p a r e  
p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  i s  t e m p o r a r i l y  a v a i l a b l e .  I t  may p r o v e  
d e s i r a b l e  t o  a c c e p t  a d d i t i o n a l  o r d e r s  a t  a  p r i c e  w h ic h  i s  
g r e a t e r  t h a n  v a r i a b l e  c o s t  b u t  b e lo w  t o t a l  c o s t  u n l e s s  t h e  
lo w e r  p r i c e  w o u ld  a f f e c t  t h e  r e g u l a r  m a r k e t  o r  w ou ld  
v i o l a t e  f a i r  p r i c e  l a w s .  N e t  p r o f i t  may t h u s  be  i n c r e a s e d  
b y  t h e  am ount o f  t h e  c o n t r i b u t i o n .
D e c i s i o n s  i n v o l v i n g  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  m o s t  
p r o f i t a b l e  c o m b i n a t i o n  o f  s a l e s  p r i c e s  a n d  v o lu m es  may a l s o
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b e  f a c i l i t a t e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  a s  
o p p o s e d  t o  a b s o r p t i o n  c o s t i n g .  I f  a  g i v e n  f i r m  c a n  s e l l  a 
g i v e n  vo lum e o f  o u t p u t  a t  a c e r t a i n  p r i c e ,  a  c o m p a r i s o n  o f  
t h e  r e s p e c t i v e  t o t a l  c o n t r i b u t i o n s  w i l l  r e v e a l  t h e  p r o p e r  
p r o d u c t  m ix  w h ic h  w i l l  m a x im iz e  p r o f i t .  T h u s ,  t h e  e f f e c t  
on p r o f i t  o f  a  p r i c e  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  c a n  be  r e a d i l y  
c o m p u te d  u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g .  E s s e n t i a l l y  t h e  same 
r e s u l t s  c a n  be  o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  d i r e c t  c o s t i n g .
A s i n  t h e  c a s e  o f  d i r e c t  c o s t i n g ,  c o s t  c o n t r o l  may 
a l s o  be  e f f e c t e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g .  I n  
c o n s i d e r i n g  p r o m o t i o n a l  e x p e n d i t u r e s ,  t h e  r e s u l t i n g  
c o n t r i b u t i o n s  w h ic h  c a n  be  a n t i c i p a t e d  f r o m  a d d i t i o n a l  
s a l e s  c a n  b e  c o m p a re d  w i t h  t h e  p r o j e c t e d  e x p e n d i t u r e . Some 
p e r i o d  e x p e n s e s  s u c h  a s  s a l e s m e n ' s  c o m m is s io n s  may a l s o  be  
c o n t r o l l e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g .  I n  s e t t i n g  
c o m m i s s i o n s ,  t h e  c o n t r i b u t i o n  m a r g in  o f  e a c h  p r o d u c t  may be 
u s e d  a s  a  b a s e  r a t h e r  t h a n  t h e  s e l l i n g  p r i c e  o f  t h e  p r o d u c t .  
T h i s  a p p r o a c h  w o u ld  r e l a t e  s a l e s  c o m m is s io n s  t o  t h e  
c o n t r i b u t i o n  made t o  p r o f i t  b y  e a c h  p r o d u c t  a n d  p r e v e n t  
e x c e s s i v e  s e l l i n g  e x p e n s e s  r e s u l t i n g  f r o m  p a y i n g  
c o m m is s io n s  b a s e d  u p o n  s e l l i n g  p r i c e  on p r o d u c t s  w i t h  a  
h i g h  s e l l i n g  p r i c e  b u t  w i t h  a  lo w  c o n t r i b u t i o n  m a r g i n .
The s e p a r a t i o n  o f  f i x e d  a n d  v a r i a b l e  e x p e n s e s  i n h e r e n t  
i n  r e l e v a n t  c o s t i n g  a n d  d i r e c t  c o s t i n g  s y s te m s  may a l s o  be 
u s e f u l  i n  c e r t a i n  t y p e s  o f  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  w h ic h
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i n v o l v e  i n c r e m e n t a l  ( o f t e n  c a l l e d  d i f f e r e n t i a l )  a n a l y s i s .  
C a p i t a l  b u d g e t i n g ,  f o r  e x a m p le ,  w h ic h  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  a r e a  o f  d e c i s i o n - m a k i n g  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  l o n g -  
r a n g e  s u c c e s s  o f  t h e  f i r m ,  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  i n c r e m e n t a l  
a n a l y s i s .
E x t e r n a l  f i n a n c i a l  d a t a  u s e r s  may f i n d  r e l e v a n t  
c o s t i n g  s t a t e m e n t s  m ore u s e f u l  f o r  d e c i s i o n - m a k i n g  p u r p o s e s  
t h a n  a b s o r p t i o n  c o s t i n g  s t a t e m e n t s .  C e r t a i n  t y p e s  o f  c o s t -  
v o l u m e - p r o f i t  a n a l y s e s ,  h o w e v e r ,  c a n  be  c o n d u c te d  m ore 
a c c u r a t e l y  u s i n g  d i r e c t  c o s t i n g  t h a n  u n d e r  r e l e v a n t  
c o s t i n g .  F o r  e x a m p le ,  t h e  e s t i m a t e d  f u t u r e  incom e o f  a 
g i v e n  f i r m  o r  i n d u s t r y  c a n n o t  be  d e t e r m i n e d  a s  a c c u r a t e l y  
u s i n g  r e l e v a n t  c o s t i n g  s t a t e m e n t s  a s  when d i r e c t  c o s t i n g  
s t a t e m e n t s  a r e  u s e d .  The a p p r o p r i a t e  am ount o f  f i x e d  
p r o d u c t i o n  c o s t s  i s  shown s e p a r a t e l y  a s  a p e r i o d  e x p e n s e  i n  
d i r e c t  c o s t i n g  s t a t e m e n t s .  The am ount o f  f i x e d  c o s t s  t o  be  
e x p e n s e d  i n  f u t u r e  p e r i o d s  u n d e r  r e l e v a n t  c o s t i n g ,  h o w e v e r ,  
i s  c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  am ount o f  s u c h  c o s t s  t o  be 
c a p i t a l i z e d .
R e l e v a n t  c o s t i n g  s t a t e m e n t s ,  h o w e v e r ,  may be  u s e d  
e f f e c t i v e l y  b y  i n v e s t o r s  a n d  c r e d i t o r s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
d e b t  p a y in g  a b i l i t y  o f  a  g i v e n  f i r m  a n d  t o  e v a l u a t e  i t s  
l o n g - r a n g e  p r o f i t a b i l i t y .  R e l e v a n t  c o s t i n g  s t a t e m e n t s  a r e  
p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  f o r  t h e s e  a n a l y s e s  b e c a u s e  r e l e v a n t  
c o s t i n g  e f f e c t s  a m ore m e a n i n g f u l  m a tc h in g  o f  e x p e n s e s  a n d
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r e v e n u e s  a n d  t h e  r e s u l t i n g  i n v e n t o r y  v a l u a t i o n  i s  t i e d  t o  
f u t u r e  e v e n t s  o f  t h e  f i r m .  T h u s ,  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  a r e  
b e t t e r  incom e m e a s u r e s  t h a n  t h o s e  o b t a i n a b l e  u n d e r  d i r e c t  
c o s t i n g  o r  a b s o r p t i o n  c o s t i n g .
N o t w i t h s t a n d i n g  i t s  r e c e n t  a p p e a r a n c e ,  some 
o p p o s i t i o n  t o  t h e  u s e  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g  f o r  e x t e r n a l  
r e p o r t i n g  by  a c c o u n t i n g  a u t h o r i t i e s  i s  i n  e v i d e n c e .  T hose  
o p p o s in g  i t s  u s e  f o r  t h i s  p u r p o s e  a t t a c k  i t  on t h e o r e t i c a l  
g r o u n d s .
An o p p o s in g  a rg u m e n t  u s e d  i s  t h a t  t h e  c o s t  o f  a 
p r o d u c t  s h o u ld  i n c l u d e  a l l  p r o d u c t i o n  c o s t s  e s s e n t i a l  t o  
i t s  c o m p l e t i o n .  F i x e d  m a n u f a c t u r i n g  c o s t s  a r e  c o n s i d e r e d  
n o  l e s s  n e c e s s a r y  t h a n  p r im e  c o s t s  an d  s h o u ld  t h e r e f o r e  be 
i n c l u d e d  a s  a c o s t  o f  t h e  p r o d u c t .  A n o th e r  o p p o s in g  
a rg u m e n t  u s e d  i s  t h a t  r e l e v a n t  c o s t e r s  e r r o n e o u s l y  assum e 
t h a t  r e v e n u e  i s  e a r n e d  a t  t h e  p o i n t  o f  s a l e .  A c c o r d in g  t o  
t h e  a r g u m e n t ,  incom e i s  e a r n e d  a s  u t i l i t y  i s  a d d e d  
t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s ,  n o t  a t  t h e  p o i n t  
o f  s a l e .  S t a t e d  a n o t h e r  w ay , incom e i s  e a r n e d  t h r o u g h o u t  
t h e  e n t i r e  c r e a t i v e  p r o c e s s  and  t h e r e f o r e  a l l  c o s t s  
i n c u r r e d  i n  g e n e r a t i n g  t h a t  r e v e n u e  s h o u l d  be d e f e r r e d  
u n t i l  t h e  incom e i s  r e c o g n i z e d ;  u s u a l l y  a t  t h e  p o i n t  o f  
s a l e .
P r o p o n e n t s  o f r e l e v a n t  c o s t i n g  a rg u e  t h a t  f u t u r e  
b e n e f i t  i s  a  u s e f u l  c r i t e r i o n  f o r  a s c e r t a i n i n g  w h ic h  c o s t s
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c an  b e  i n c l u d e d  i n  e n d i n g  i n v e n t o r y .  T h u s ,  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  f i x e d  m a n u f a c t u r i n g  c o s t s  do n o t  b e n e f i t  f u t u r e  
o p e r a t i o n s ,  t h e y  a r e  e x p i r e d  a n d  s h o u l d  n o t  be  c a r r i e d  
f o r w a r d  a s  an  a s s e t .
M ost o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  a c c o u n t i n g  o r g a n i z a t i o n s  a r e  
n o t  c l e a r  a b o u t  t h e i r  a t t i t u d e  to w a rd  a c c e p t a n c e  o f  d i r e c t  
c o s t i n g  t e c h n i q u e s  f o r  e x t e r n a l  r e p o r t i n g  p u r p o s e s .  The 
I n t e r n a l  R e v en u e  S e r v i c e  h a s  c o n s i s t e n t l y  e v a d e d  t h e  i s s u e .  
I n c o n s i s t e n t  c o u r t  r u l i n g s  a n d  I n c o n s i s t e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  t h e  I n t e r n a l  R ev en u e  Code a n d  R e g u l a t i o n s  s u g g e s t  t h a t  
t o d a y  t h e  a c c e p t a n c e  o f  d i r e c t  c o s t i n g  t e c h n i q u e s  f o r  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t a x a b l e  incom e r e m a i n s  u n s e t t l e d .
C o n c l u s i o n s
The e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  c o s t i n g  c o n c e p t  
i n d i c a t e d  t h a t ,  e x c e p t  I n  a  f e w  s p e c i a l i z e d  c a s e s ,  i t  d o e s  
n o t  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a d d i t i o n a l  t o  t h a t  o b t a i n a b l e  u n d e r  
d i r e c t  c o s t i n g  f o r  i n t e r n a l  d e c i s i o n - m a k i n g  p u r p o s e s .  S u c h  
s p e c i a l i z e d  c a s e s  w o u ld  i n c l u d e  s i t u a t i o n s  w h e r e in  
m anag em en t m u s t  d e c i d e  w h e th e r  t o  a c c e p t  a d d i t i o n a l  o r d e r s  
a t  a  p r i c e  w h ic h  i s  m ore  t h a n  v a r i a b l e  c o s t  b u t  l e s s  t h a n  
t o t a l  c o s t ,  o r  when p r i c e  d e c r e a s e s  a r e  c o n t e m p l a t e d  t o  
i n c r e a s e  p r o f i t  b y  i n c r e a s i n g  s a l e s .  I n  t h e s e  I n s t a n c e s ,  
r e l e v a n t  c o s t i n g  w i l l  p r o v i d e  m ore a c c u r a t e  r e s u l t s  t h a n  
d i r e c t  c o s t i n g  b e c a u s e  o f  i t s  f u t u r e  o r i e n t a t i o n .
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R e l e v a n t  c o s t i n g  i s  t o  be  p r e f e r r e d  o v e r  a b s o r p t i o n  
c o s t i n g  f o r  i n t e r n a l  d e c i s i o n - m a k i n g  b e c a u s e  i t  p r o v i d e s  
c o s t - v o l u m e - p r o f i t  d a t a  n o t  g e n e r a l l y  a v a i l a b l e  u n d e r  
a b s o r p t i o n  c o s t i n g .  The u s e  o f  a b s o r p t i o n  c o s t i n g  r e q u i r e s  
s p e c i a l  s t u d i e s  t o  s e p a r a t e  t h e  v a r i a b l e  an d  f i x e d  
e x p e n s e s .  T h i s  s e p a r a t i o n  i s  r e a d i l y  a v a i l a b l e  u n d e r  d i r e c t  
c o s t i n g  a n d  r e l e v a n t  c o s t i n g .
R e l e v a n t  c o s t i n g  s t a t e m e n t s  a r e  t o  be  p r e f e r r e d  o v e r  
e i t h e r  d i r e c t  c o s t i n g  o r  a b s o r p t i o n  c o s t i n g  s t a t e m e n t s  t o  
b e  u s e d  f o r  e x t e r n a l  a n a l y t i c a l  p u r p o s e s  ( f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  a n a l y s i s ) .  I t  e f f e c t s  a m ore m e a n in g f u l  m a tc h in g  
o f  e x p e n s e s  and  r e v e n u e s  t h a n  d i r e c t  c o s t i n g  o r  a b s o r p t i o n  
c o s t i n g  a n d  t h e  r e s u l t i n g  I n v e n t o r y  v a l u a t i o n  i s  t i e d  t o  
f u t u r e  e v e n t s  o f  t h e  f i r m .  B e t t e r  m e a s u r e s  o f  t h e  f i r n ^ s  
d e b t  p a y i n g  a b i l i t y  an d  l o n g - r a n g e  p r o f i t a b i l i t y ,  t h e r e f o r e ,  
a r e  o b t a i n e d  t h a n  w o u ld  be p o s s i b l e  u n d e r  d i r e c t  c o s t i n g  o r  
a b s o r p t i o n  c o s t i n g .
When u s e d  e x t e r n a l l y  f o r  c e r t a i n  t y p e s  o f  c o s t - v o l u m e -  
p r o f i t  a n a l y s e s ,  s u c h  a s  e s t i m a t i n g  t h e  f u t u r e  incom e o f  a 
g i v e n  f i r m ,  r e l e v a n t  c o s t i n g  w i l l  n o t  be  a s  e f f e c t i v e  a s  
d i r e c t  c o s t i n g ,  b e c a u s e  t h e  e x t e r n a l  a n a l y s t  c a n n o t  
a c c u r a t e l y  p r e d i c t  t h e  am ount o f  f i x e d  p r o d u c t i o n  c o s t s  t o  
be  e x p e n s e d  i n  f u t u r e  p e r i o d s .
The a p p l i c a t i o n  of t h e  r e l e v a n t  c o s t i n g  c o n c e p t  f o r  
e x t e r n a l  r e p o r t i n g  i s  s u p p o r t e d  t h e o r e t i c a l l y  w i t h i n  t h e
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f r a m e w o rk  o f  e x i s t i n g  a c c o u n t i n g  t h e o r y  a n d  f ro m  t h e  
v i e w p o i n t  o f  a n a l y t i c a l  u s e f u l n e s s .
The e co n o m ic  a t t r i b u t e s  w h ic h  u n d e r l y  t h e  r e l e v a n t  
c o s t i n g  c o n c e p t  a r e  w h o l l y  c o n s i s t e n t  w i t h  a s s u m p t io n s  
t y p i c a l l y  made i n  a c c o u n t i n g .  M o r e o v e r ,  t h e  u s e f u l n e s s  o f  
t h e  c o n v e n t i o n a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w i l l  be  e n h a n c e d  by 
s t a t i n g  e x p l i c i t l y  t h e  t o t a l  am oun t o f  f i x e d  p r o d u c t i o n  
c o s t  i n c u r r e d  an d  t h e  p o r t i o n  r e l e a s e d  f ro m  o r  a d d e d  t o  
i n v e n t o r y .
The r e l e v a n t  c o s t i n g  c o n c e p t  i s  n o t  w i t h o u t  
s h o r t c o m i n g s  a n d  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  a c t u a l  s i t u a t i o n s  i s  
l i m i t e d .  M o r e o v e r ,  t h e r e  a r e  many p r o b le m s  a s s o c i a t e d  w i t h  
i t s  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  m any d i s a d v a n t a g e s  c a n  be a t t r i b u t e d  
t o  t h e  c o n c e p t .  I n  a d d i t i o n ,  some o p p o s i t i o n  h a s  b e e n  
r a i s e d  r e g a r d i n g  i t s  u s e  f o r  e x t e r n a l  r e p o r t i n g  p u r p o s e s .  
F i n a l l y ,  n o  s u p p o r t  f o r  I t s  u s e  h a s  b e e n  f o r t h c o m i n g  f r o m  
t h e  p r o f e s s i o n a l  a c c o u n t i n g  a s s o c i a t i o n s  a n d  t h e  q u e s t i o n  
o f  i t s  a c c e p t a n c e  f o r  incom e  t a x  p u r p o s e s  a s  y e t  r e m a i n s  
u n s e t t l e d .
Two I m p o r t a n t  f a c t o r s  a r e  t e n d i n g  to w a r d  c a u s i n g  
v a r i a b l e  c o s t s  t o  becom e f i x e d  c o s t s .
F i r s t ,  a u t o m a t i o n  h a s  c a u s e d  v a r i a b l e  p r o d u c t i o n  c o s t s  
t o  become f i x e d  c o s t s .  I f  t h e  r a t e  o f  I n c r e a s e  i n  
a u to m a t i o n  e x p e r i e n c e d  I n  t h e  p a s t  two d e c a d e s  p r o v i d e s  a n y  
I n d i c a t i o n  o f  t h e  p r o s p e c t s  f o r  t h e  f u t u r e ,  r e l e v a n t
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c o s t i n g  w i l l  g a i n  i n  im p o r t a n c e  w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e .
Second, the implementation of guaranteed annual wage 
plans which tend to  reduce the v a r ia b ili ty  of co sts  w il l  
contribute to  the Increased importance of relevant co stin g .
As r e l e v a n t  c o s t i n g  i n c r e a s e s  i n  i m p o r t a n c e ,  t h e  
c o n c e p t  w i l l  p r o b a b l y  becom e w i d e l y  a c c e p t e d  an d  a p p l i e d .  
With, t h e  c o n t i n u e d  d e v e lo p m e n t  o f  t h i s  t r e n d , ,  f u r t h e r  s t u d y  
s h o u l d  be made o f  t h e  p ro b le m s  a s s o c i a t e d  w i t h  th e  
a t t e n d a n t  g r o w th  o f  r e l e v a n t  c o s t i n g .
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g r a d u a t e  s t u d e n t ,  he  t a u g h t  In  t h e  D e p a r tm e n t  o f  A c c o u n tin g  
a t  L o u is ia n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  New O r le a n s .  He i s  
c u r r e n t l y  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  D e g re e  o f  D o c to r  o f 
P h i l o s o p h y .
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